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T 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,4G2.—Lista de 
los níirueros premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana e] 18 de eneio 
de 1894. 
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taudo de 14,000 billetes á $20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 









































































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 posos. 
9709 . . 4 0 0 | 9711 400 
Aproximaciones á los ntímoros anterior y posterior 
del premio do 20,000 posos. 
1559 . . 2 0 0 I 1501 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el sábado 20 del corriente mes, so satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mafiana 6. 
aos de la tarde, en la inteli<;eiicia de que dos días bíi-
bilos antea del sorteo se suspunderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
S I G U I E N T E S O R T E O , E N O E O : 
OrdinaríOi so verificará el día 27 do enero COIUH 
1 do $ 
1 de , 
1 de „ 
5 de $ 1.000 „ 
46i) &n , , 200 
2 aproximaciones do $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 ayiroximaciones de $200 para el 











í e í t r o s s ra lPMs. 
Las altcrnativíis QH»» ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efeetnó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas do 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así , pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos JSl 
País , L a Unión Oonstitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el D I A R I O D E L A M A R I N A 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes 
„ tres meses 
„ seis meses 





E n provincias regirán ios precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
Por nn aílo $ 15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l País, C A L I X T O F A J A R D O . — P o r L a 
Unión Constitucional, J O S É C Ú R R E L O . 
- P o r L a Lucha, C A Y E T A N O P É R E Z . 
—-Por E l Avisador Comercial, P U L I D O 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, E . 
S. SPEKCBB;- Por el D I A R I O D E L A 
MARINA, V I C T O R I A N O O T E R O . 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina-
*T, DIARIO »K I^A MAUIJíA. 
HABANA. 
T S L . C G - R A M A S D H A N O C S B . 
Madrid, 18 de enero. 
E l Consejo do Ministros celebra-
do bajo la. presidencia de S. M . la 
Re ina He^ente se ha reducido a l dis-
curso-resumen del Presidente so-
bro la politica interior y exterior. A l 
hablar de los asuntos internaciona-
les se fijó principalmente el Sr. Sa-
gasta en la ag i tac ión solialista que 
existo en S ic i l ia . 
N o a s i s t i ó a l Consejo el Sr. Capde-
p ó n ministro de G r a c i a y Just ic ia . 
D e s p u é s del Consejo presidido por 
S. M , ce reunieren los ministros en 
la S a c r s t a r í a de Estado, acordando 
qae la r e u n i ó n de las Cortes se efec-
t ú e en la segunda quincena del mes 
do febrero 
A las cuatro de la tarde se embar-
có para M a z a g á n á bordo del cruce-
ro "Conde de Venadito'', el embaja-
dor extraordinario general M a r t í n e z 
Campos. 
Madrid, 18 de ener*. 
L a s l ibras esterlinas á la vista se 
cotizaron hoy é i 3 0 ' Q 3 . 
Nueva York, 18 de enero. 
Dicen los jefes de la casa do W a r d 
que los atacados de v irue la en el 
vapor "Seguranga pertenecen todos 
á la triTjulación de dicho vapor. Que 
el n ú m e r o de los atacados es el de 
veinte y que esperan que los pasa-
joros po i r á n desembarcar en el día 
de hoy. 
Nueva Yorlc, 18 de enero. 
Se asegura que el Sr. Spreckles se 
propone recibir SO,OOQ toneladas 
de a z ú c a r crudo por la v í a del Cabo 
de Hornos, como se dijo e» telegra-
m a anterior y que dicho a z ú c a r per-
tenece á la c a m p a ñ a del a ñ o actual. 
Berlín, 18 de enero. 
Algunns grupos de socialistas in-
tentaron perturbar el orden, pero 
fueron disueltos á sablazos por la 
pol ic ía resultando muchos de ellos 
heridos. 
Se han hecho numerosos arres-
toa. 
Londres, 18 de enero. 
Se ha sentido un fuerte temblor de 
t ierra en la Mongolia (China), ha-
biendo perecido por consecuencia 
de é s t e I C O individuos. 
Roma, 18 de enere. 
L a moratoria concedida a l Banco 
General es de seis meses. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Yorky enero 17 , d las 
o i de l a tarde. 
O s : ; , «Hpa6oli t8 , st $15.75. 
•entones, á $4.831. 
í(?sí;ufiMí,o papolcDiiiorclal, CU djv., <le 4 & 
i l jiorcieuto. 
Cimbitts sobre Loa^reH, tíO (lirM (baaqar-
mo, & $4.*'5. 
M1«O» sobro P-.ürts, (JO div. (banquero;)), 4 6 
francos t'Oi. 
( I w sobro Knmbnrgo, 60 div., (banqneros) 
Socotiregistrados délos Estados-Unidos,4 
vor ¿tentó, & 113i, ex-interés. 
C utrtfngfls, n. 10, pol. 9«, de 2 16ilC 6 8. 
rtegnlar á buen refino, de 2i ft 2i. 
47(!car de miel,'!« 21 & 2|. 
Kieles <!eCiiba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, ílrmo. 
VEiVblJíOS: 7,000 sacos de jusflear. 
Manteca (WUcox)j en tercerolas, & $11.25. 
{fariñapateut Minnesota, $4.50. 
LorulreSt enero 1 7 . 
áiiúoar do remoladla, A 12iU. 
Aricar centrífuga, pol. 06, (114 9. 
(dem reynlar roílno, d 12|S. 
Jousoiidudos, rt !í8 13iI6, vx-iuterés. 
De i r , sito, naitod dé Inglaterra, 3 por 100. 
Oaatro por ciento espaiiol, A 68J, ox-inle-
FarÍH, cuero 17 , 
if por 100, A 1;8 irruí-,..- 17} cte.) éX-
*níeréa. 
( Queda prohibida la reproducción de 
'c* ie'eí,ramñs que anteceden, conarreglo 
al articula 31 de la Ley de Propiedad 
IniekotmlJ 
MERCADO D E AZUCARES. 
Habana enero 18. 
Continúa la actividad en nuestro 
Mercado azucarero y buenos deseos de 
comprar por parte de las casas expor-
tadoras, siendo muy escasos los lotes 
que se ofrecen en esta plaza, cuyo tene-
dores han acentuado sus pretensiones* 
Las ventas efectuadas son las si-
guieutet5: 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O 
Z A F R A R A S A D A . 
Ingenios varios: 
5G37 sacos núms. 10/11 pol.Oá^Oo á 5f 
1013 „ „ 11 „ 93 ,,5.20 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
1000 sacos número 11 pol. 97 á 5}. 
1000 „ „ 11 „ 90 „ 5.80. 
6000 „ „ 11 „ 95 „ 5.13/16 
E N C I E N F U E G O S . 
Ingenios varios: 
3200 sacos número 11 pol. 96 á 5.68. 
900 11 96 „ 5.70. 
NOTICIAS DE VALORES, 
P L A T A ) Abrió á 85. 
N A C I O N A L . ] Cerró de 84^ á 84^. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
C u b a . , . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compafiía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcam 
Compañía Onida de los Ferro-
rrifes de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.. . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía de) Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Reflnería d© Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenos de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ci.5n del Sur 
Compafiía de Almacenes da De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla da Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Ilolguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viñales.—Acciones 
Obllgacionei» 




65 á 69 















































« O U I K R N O ¡MtíjlTAR R E LA P R O V I N C I A 
PI-AXA OK L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D. Jofé Casal Guasanee, vecino que fué de esta 
ciudad, calle del Aguila número 116, y cujo domici-
lio e-e ignora en la actualidad, se servirá presentarse 
on el Gobierno Militar do la Plaza, para entregarle 
copia certificada de su filiación que tiene reclamada 
por instancia. 
Habana, 17 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o i t a r t í . 3-19 
E l soMado licenclido José Rodiíguez Alonso, ve-
cino que fué en esta ciudad, calle del Sol ndmero 15, 
y cuyo domic lio se ignoia en la actualidad, se servi-
rá presentarse en el Gobierno Militar (le esta Plaza, 
para enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 17 de Enero «le 1894.—El Comandante 
Seoretaiio, M a r i a n o M a r t i . 3-19 
Administrnclíín ñp Hacienda de la Proriucia 
de la Hahana. 
NEGOCIADO DK UIKNE8 DEL ESTADO. 
Para nn asunto que á D . Pedro R. Martínez inte-
resa, te servirá presentarse en día hábil, de doce á 
cuatro de la tarde, en esta Administración y en el 
Negociado indicado. 
Habana, 15 de Eoero de 1891.—El Admiuistrador, 
A í f i u i l o de Rusa'r.ii. 4-18 
Adminlstrac'tfu de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
SECCION PROVINCIAL DE ATRASOS. 
C E N S O S . 
Embargada por la Sección Temporal do Atracos 
do esta Provincia, la estancia "Asiento de Ruscabar 
uln'-nila on el barrio de. "Cruz de Piedra", término 
municipal de Gunnabncoa, que aparece pertenecer á 
1)^ Antonia Amador Rubí, hoy de D. Manuel Her-
nández Ramos, compuesta do dos caballerías de tic 
r r a , que lindan, por el norte, con terrenos de D. Luís 
Cordové; por el Fur, con los de D. Antonio Aguerri-
do; por el este, con los de D. Melchor Díar, y por el 
oosto, ron los de D. Esteban Alvarez, por los réditos 
que adeuda de un censo que reconoce á favor del Es-
tado, se ha acordado tenga efecto su remate en el día 
tros del próximo mes do Febrero, á la una de la tar-
de, bajo las bases y condiciones siguientes: 
Primera. Las proposiciones se harán en pliegos 
cerrados y en papel del sello doce, las que so admiti-
rán desde la una del día señalado, hasta una hora 
después en que quedará definitivamente cerrado el 
acto y se procederá por el Sr. Administrador de H a -
cienda de la Provincia á la apertura de los pliegos 
presentados, adjudicándose al mejor postor. 
Segunda. Con arreglo á lo preceptuado por las 
reglas 4? y 6? del artículo 45 de la Instrucción de 15 
de Mayo de 1845, no se admitirán proposiciones infe-
riores al tipo de mil setecientos treinta y tras pesos 
treinta y cuatro centavos, ó sean las dos terceras 
partes de dos mil seiscientos, á que queda reducido 
el valor líquido por tasación de la estancia, ascen-
dente á cuatro mil decientes pesos, después de de-
ducida la carga preferente de mil seiscientos pesos 
que reconoce dicha finca por censo al convento de 
Jesuítas, hoy á favor del Estado, siendo condición 
precisa que los pliegos de proposiones vengan acom-
pañados de la carta de pago que acredite el depósito 
previo en las cajas de esta Administración, del cinco 
por ciento del valor señalado. 
Tercera. Que en caso que resultaren dos ó más 
proposiciones iguales, se abrirá puja á la llana por 
espacio de quince minutos entre BUS actores, adjudi-
cándose al mejor postor. 
Cuarta. Que el importe del remate, a.sí como el 
del depósito, se entenderá en oro del cuño español, 
devolviéndose éste inmediatamente á los que no re-
sultaren rematadores. 
- Quinta. Que los dueños de la finca ó sus causa-
habientes podrán librar aquélla pagando el principal, 
recargos y costas si se presentasen antes de princi-
piar el acto. 
Sexta. Una vez adjudicado el remate, queda obli-
gado el rematador á satisfacer en el acto el imperte 
del expediente ejecutivo, y e l resto al otorgamiento 
de la escritura. 
Séptima. Que lus títulos de dominio estarán de 
maniliesto en la citada Sección de Atrasos, y si no 
los exhibiese el deudor se suplirá su filia em la forma 
que previene la regla 5? del artículo 92 del Regla-
monto para la aplicación de la Ley Hipotecaria, cu-
yos gastos de titulación suplirá el adjndicatorio y se 
le deducirán de' precio del remate, sin que tenga de-
recho á exigir otros títulos ni reclamación sobre me-
didas ni ningún otro particular, pudiendo examinar 
el expediente respectivo los que deseen interesarse 
en la subasta todos los días hábiles, de doce á dos de 
la tarde en el despacho de la Sección de Atrasos ci-
tada. 
Habana 15 Enero de 1894 —Augusto de Morales, 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N N vecino d e . . . . . . . 
calle de n? hace 
proposiciones á la estancia "Asiento de Ruscabal". 
por la cantidad do (en 'etra) 
pesos oro del cuño español, obligándose á cumplir, 
aprobado que sea el remate á su favor, las condicio-
nes expresadas en aquél, 
(fecha y firma.) 
Orden de la Plaza del día 18 de enero. 
SERVICIO PARA E L DIA 19. 
Jefe de día: E l Comandante del 4? batallón C a -
zadores Voluntarios, D. Perfecto Saer. 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 idem; Ingenieros, Ser. l'.iem; Caballería de P i -
zarro, 49 idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar; E l 
29 de la Plaza, D. Alberto R. Rivera. 
(maginaiia en idem: E l 19 de la misma, D . Carlos 
Jústiz. 
£1 General Gobernadoi, A r d e r í n s . 
Comunicada. — E l T . C, Comandante Bargent» 
Mayor, Laii Otero, l 
Aviso Fernando el Católico.-—D. Manael Bausa 
Ruiz de Apodaca, Alférez de navio de la Arma-
da, de la dotación de este Aviso, Fiscal nombrado 
por la Superioridad para averiguar las causas 
que motivaron la deserción consumada por el 
marinero de segunda clase de la dotación del ca-
ñonero Concha, Angel Rodríguez Granado do 
Juan. 
E n virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenan/.as, por esto mi tercer edicto cito, 
llamo y emplazo »\ citado mariaero, para que en el 
termino de diez días, á contar desde su publicación, 
se presente en este Aviso ó en el Real Arsenal de la 
Habana, á dar sus descargos; en la inteligencia de 
que al no verificarlo así, so le seguirá la causa y juz-
gará en rebelfiía. 
Abordo, Habana, 14 de Enero de 1894 —Manuel 
B a u : á . 3-19 
Aviso Fernando el Cató ico.—DON RAMÓN MAREÍ-
NEZ DEL MORAL, Alférez do navio de la Arma-
da, de la dotación de este Aviso, Fiscal nombra-
do por la Superioridad para averiguar las cautas 
que motivaron la segunda deserción consumada 
por el marinero de segunda del Disciplinario 
Francisco Seisdedos Garrido, destinado en los 
polvorines de Punta Blanca. 
E n virtud de las atribuciones que me conceden Ins 
Reales Ordenonzas, por este mi primer edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que on el 
término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presento en este Aviso ó en el Real Ancual 
de la Habana, á dar sus descargos.; en la inteligencia 
que al no veriiicarlo ací, se le stguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 14 de Enero de 1894,—Bamón 
Mar t ines 3-19 
PUERTO D E LA MAJBANA. 
SÍNTKAHA?. 
Dia 17: 
De L a P M a en 55 días, barca española Concepción, 
cap. Rivera, trip. 14, tons, 555, c .n tasajo á J a -
né y Cp, 
Día ix: 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor amor. S iro-
toga, can, Loighton, trip, 67, tons. 1973, con 
carga á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A » . 
Día 17: 
Para Matanzas y Sagua, vap, esp. Carolina, cap. A l -
damiz. 
Lía 18: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, capi-
tán Dow. 
Nueva-York, vap, amer, Orizaba, cap. Hoy ti, 
•——Matanzas, vap. cep, J , Jover Serra, cap, Jover. 
B N T R A R G ; Í . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Sara toga : 
Sres, D, Antonio Alrachan—Juan de Pan—E. C a -
pitelli—Eugenio Dubris—Además, 1 do tránsito. 
Día 18: 
De Mantua, vapor Guaniguanlco, cap, Marín, con 
600 tercios tabaco y efectos. 
Malaa-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 1-W0 
tercios tabaco y cfui tas, 
Congojas, gol. Joved Victoria, pat, Padión: con 
K00 sacos carbón. 
Bañe», gol, Josefa, pat. G-l: en lastre, 
Jaruco, gol, Inés, pat. Pujol: con 250 caballos 
U ñ a , . 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso: con 30 pi 
pas aguardiente y bfectos. 
Día 18: 
Para Bajas, gol, Carmila, pat, Docal: can efectos, 
Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Prats: en lastre, 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Cabañas, gol. Nuevo Hilario, pat, Pujol: en las-
tre, 
Jaruco, gol, Inés, pat, Pujol: en lastre. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: en lastre. 
Bnst i sa con regi»U'o abiejfto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt 
por Hidalgo y Comp. 
Comña y Santander, vapor-correo ctp. Reina 
María Cristina, cap, G< Árdo, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap, esp, Ram^n úe He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera, 
Dela-tvare, (B. W. ) gd, amer, Hattio P, Simp 
fon, cap. Chai.ey, por Luis V, Placó, 
Palma de. Gran Canarias, bea, esp, Amelia A, , 
cap. Uodríguez, por Hijos de Salvador Agniar y 
Comp. 
Staqnos qne a« han •SoBpftchaáe. 
Para Matai'yas, vap, esp, J , Jover Serra, cap, Jover, 
por J , Balcells y Comp,: de tránsito. 
Progreso y Veracruz. vapor-coire.i er.pañol A l -
fonso X I T . cap. Ani'znira, por 31. Calvo y Cp : 
con líK 560 cajetillns c garres y tfectoi. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer, Wbitnegr, 
cap, Staples, por Galbán Río y Comp.: con 117 
tercios tabaco; 65,600 tabacos torcidot; 40 kilo» 
picadura; 80 barriles piñas y efectos. 
Veracruz y escalas, vap, amer. Yucatán, capi 
lán Dow, por Hidalgo y Pomp,: con 4,0)0 caje-
tillas cigarros y efectos. 
Bnq-a«« que Siar» ateiarto Tíigiaítr 
aysr . 
No hubo. 
































LONJA D E V I Y B R E S . 
Ventas efectuadas el día 18 de Enero. 
300 barriles papas inglesas, 26 rs, barril. 
75 c. quesos Patagrós corriente, $18 qtl. 
200 c. pasas en grano, OJ rs. c. 
80 c. i latas sardinas en tomate, 1* rs. los 4[4. 
190 c. i idem idem en aceite, 1i rs. los 4i4, 
IW) tabales grandes de sardinas, 10 rs, uno. 
100 idem ídem idem, 10 rs, uno, 
40 c. i lata» calamares de Vigo, $3J las 24i2. 
200 s. arroz semilla corriente, 7J rs. ar. 
300 s. idem idem idtjm, 7i rs. ar. 
7 í o h fle t i m l s . 
Vapores-corroos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜR6UESA-AMERIGAM. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia26 de enero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2730 toneladas 
capitán Külm. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa cousignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
bnrgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
Para Tampico y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de febre-
ro el Tapor-correo alemán de porte do 2479 tone-
ladas 
capitán Busch. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, j unos 
onaatos pasajeros de primera cámara. 
Feec ios de pasaje. 
U n 1? c á m a r a E n proa. 
D E L A 
A N T E S D E 
á i f 0110 i m Y 001P. 
331 vapor-correo 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Salará para Coruña y Santander el 20 de Enero 
bre á las 5 de lit tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oíicio. 
A'baite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibü azúcar, café y cacao en partidas á flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G\jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaponea do entregarán al recibir los billetes 
depasflje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignat*-
lios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatario». 
M. Calvo y Compañía, Oftcioa número 38. 
u m t m r m w - Y Q T u K . 
<m ftMÓb&taiM&%iÁ con los v ia je» A 
Suropa, Veracr-as y Centrs 
Ainéri ,ca. 
h.ü.x&.'-L trou» m e n í m a l e e , « a l i a » 
do los vapores d<3 este puerto les 
d í a s 1 0 , 2 0 y SO, y del de 3Srew-"Z"orte 
los d í a s l O , 2 0 y SO do cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Alexnany. 
Saldrá pera, Nusva-York ol 20 de enero á las 
rastro da.la tarde. 
Admite carga y pasajero», A ;!>a qr,o o f r e s » «i biioa 
trato qna esta autigna, Compañía, tisca A ü i o d i t a d o oa 
sus diferentes línoas. 
Tarubiéa recibo cargr. para Inglaterra, Hambnrgo, 
iísemon, Amatmlíui , Kotterdan y Amboree, con co-
no oh ai cuto dircalo. 
L a o»rga ee recibe hasta la víapera ds la ealida. 
L a convMpoadenoia sólo «o recibe on la Adminta-
•jlón do Correos. 
NOTA.™Est» Compafiía lioso ablarta una p ó l i « 
Atitante, asi par» «sta línea nomo psra ted^s \tf. de-
más, bivio a cual puedon ssegurerse todos íoi efeotc» 
^ae s» onibar^nnn <>n so* vapoieft 
I 26 312-1 E 
LINEA LAS AITTILLAM. 
N O T A . - - E s t a Compafiía tiene abierta nes pólla* 
íotRnts, aaí para osta l ínea «owo para todas ¡ss de-
más, oajo ia cual pnedon aaegurarse todos los eíeoto 
íue se ombwqusn -en ST.» vapore», 
' 52, CalTO y Comp,. Qfictók número 
i l l M BE LA U W k A m i 
Kn cembinación con ío» vapores do Kuova-York y 
•K: la Cocaijafiía del Ferrocarril do Panamá y vaporas 
!*• 1* í-oísa «ur T Norte del Pacíaoo. 
Servicio regular de vapores correo» americanos or 
tre los puertos uiguicntes: 
Nueva York, Rabana, Matansaa. Nassau, Santlagi 
de Cuba, Cieníuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan 
TampicOj Campeche, Frontera y Laguna. 
B^Utias de Nueva York para la Habana y Matan 
ras todos los miórooles á las tre» de la tarde, y 
la Habana y puerto» do México todo» loa sábados 
la una de la tarde. 
SaUdM,* do Habana para puertos de México todo» 
lus miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S A R A T O G A Enero 
S E G U R A N C A 
V Ü Ü A T A N 
O R I Z A B A 
tialida» de la Habana para Nueva York todos k>» 
jueves y lo» sábados 6 las seis de la tarde, como 
sigao: 
Y U C A T A N Enero 
C O N C H O Viernes 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
D R I Z A B A 
3AKA'i'OWA 
C O N C H O 
YÜA1UK1 . . 
Saiida» de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, loa miércoles de cada dos 
somanas, como sigue: 
N I A G A R A Enero 16 
U l E R P U B O O S . . 30 
PASAJES.—Sstoa hermoso» vapoies conocido» por 
U rapidez, seguridad y regnlaridad de sus viajes, te 
Qlenaq comoaidado» excelentes para pasajeros en sn 
-iciostiB círaeras, 
•'^UERESPOXKKHCIA,--La oorreapondeiiola ea ad 
ra í t t r i únicamente en la Administración General d 
' Jórreos. 
¡ - ARO-A.—La carga s» roolbe en el muelle de Ca 
haliería hasta la víspera del día de la salida y se ad 
TüJie para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremon 
ImsUirdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc 
y ¡>sñ pnertoi de la América Central y del Sur con 
•¡onocimiontos directo». 
E l flote de la carga para paertM de México ser 
pagado por adeiay.tado en moneda americana ó »v 
equivaleate. 
Para más pomonoros dirigirse & los agente» Hi 
dalsro T Op.. Ohrapía número 2fi. 
O n. 1143 R19-1.T1 
PLANT STEAM 8 H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MABCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de eftos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman " 
trenes, llegando los pasíijerosa Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah 
Charleston, Richmoml, Wathington, Filadelfia 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Leal», Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las niejoros líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
<T. D, Hashagan, 261 Broad-wa?, Nneva-York, 
D. W. Pitigorald, Superintendente.—Puerto Tam 
pa C31 156-1E 
V a p o r ftCORTEHA, 
C A P I T A N V I N O L A S . 
Saldrá para G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A S el día 27 de enero á las 12 del día. 
Retornará do Nuevitas el dia 31 y llegará á la H a -
bana el día 2 de Febrero. 
Recibe carga el 25, 26 y 27 hasta las 10 de la ma-
ñana. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
P U E R T O P A D R E ; 
Víveres y ferretería, á 62} cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y farreteria, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
6 t 
C A P I T A K U . ANf lBl . A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todo» los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo día llegará á la 
Habana los viernes por la mañana, 
T A R I F A A S A G U A . 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
reotos para los Quemados de Güines. 
8e despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis do la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancía» 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Guinea. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6, 
I n. 25 312-1 E 
mmi 
V A P O R ÜSPANOl . 
A . D S L , C O L L A D O T C O M P . 
( S O C I E D A D E N COMANDITA. ) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L , 
V I A J E S S E M A N A L E S D E I,A HABANA Á BAHÍA—HONDi 
BÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O T MALAS—AGUAS 
T V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Ríalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co Ins lunes (donde pernoctará} saliendo lo» martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
i Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
: i ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. , Oficio» ns. 1 y 3, 
n 1307 166-l-Ap 
^vesaieTaporesEsüaüolei 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T E S M I L I T A E E 8 
D E 
80BRIW0S DE HERRERA, 
V A P O R 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
P I B A TAMPICO $ 26 oro 
VBRACRÜZ $ 36 oro 
L a carga se recibe ?or el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se le» ofrezca carga »ufi dente pa-
ra ameritar la escala Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MASTIN. F A L K Y C P . 
Ramón de Herrera^ 
c a p i t á n D. M. GINESTA 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de ene-
ro á las cinco de la tarde, para loa de 
N Ü E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O B E C D B A , 
SANTO D O M I N G O , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I I i l A T 
P U E R T O R I C O . 
Las pá/izas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp, 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle. Koppis*h y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D . Lndvrig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6, 125 d l 2 - l E 
oapitái A K S O A T K G D 1 . 
ÜP&ra, SafifUfi y CtLlbuz ién , 
S A U f B A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á la» seis de l 
í u r d e , del muelle de Luz, y llegará & S A G U A '03 j n » 
lae y á C A I B A R I E N lo» viernes. 
R E T O R N O . 
saldrá de C A I B A R I E N , tocando t-n Sagú», pitra 
la H A B A N A , loe domingo» por la maSana. 
T a r i f a ds í l e t o s s n ore 
A S A G U A . 
Vívere» y ferretería.. 
Mercat. cía? 
A C A I B A R I E N 
SITUACION S E L BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
EN LA TARDE DEL VIERNES 6 DE EXERO DE 189*. 
- A . O T I V O . 
TOro 
CAJA. < Plata . . . 
¿Bronce. 
Fondos disponibles on poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L ^ á cobrar á 90 días. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ¿ N u e v a York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de ccntrlbuclones 
Expendicióu de Efectos Timbrados , 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades 
Diversas cuentas 











































$ 23.714.185 | 64 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en c irculac ión . . . . 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés. 
5 O r o . . 
i Plata. 
5 O r o . . 
' i Plata. 
Dividendos 
Corresposales i 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 
























Habana. 5 de enero do 1891.—El Contador, J . B . Oarvalho.-
In , 29 
$ 23,714.185 





















Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancía» Idem idem. 
0-40 
0-65 
ISF'NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, »e despachan oonooiraiontos di 
ecto» para los Quemado» de Gfline». 
Se deípachan í bordo, é Infarme: Cuba p<5m«ro l , 
C 18 1 E 
X O S , c A , G - U I Ü H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O - T J H A 
HACEN PAGOS POR E L CAELE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
»obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, Nantcs, Saini 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lormo, Turíu, Mosina, &, así como sobre toda» lai 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S , 
P 13'* ir(>-i Ar 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O 
R I C O , P O N C E . M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S . P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, - C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S B I N G L E S A S , B O -
NOS D 3 L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O ^ C 1306 156-1 Ag 
B X D AX.G-0 T C O M P . 
35, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable £iran letras á corta y lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobre New-York, P i -
adelfla, Ííew-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rí», Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincia*. 
r. 28 166-1 K 
Empresa Unida do Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solioitádo la representación de D ? Clara 
Scull, viuda de Gallano, en su carácter de adjudica-
rla, duplicado por extravío de los certificados expe-
didos á favor de D i Teresa Scull de Galiano, n. 434 
poruña acción y un cupón de ioscientos pesos, y ns. 
2096: 10,276 y l"l,26l de tres cupones, el primero lie 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr, Presidente 
ha dispuesto que se publique en quince números del 
"Diario de la Marina" en el concepto de quo trans-
curridos ires días del úl'ímo anuncio sin que se hu-
biese presentado oposición se expedirán los duplica-
dos solicitados, quedaudo anulados los extraviados. 
Habana 5 de enero de 1SS4.—El Secretario, G u i -
llermo F e r n á n d e z de Castro. 859 15-18 
h m Espaüol de la Isla de Cuba, 
EHPBÉSTITOITE $4,000,000. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
de 29 de Diciembre próximo pasado, acordó que el 
plazo de la suscripción del Empréstito de 4.000,000 
de pesos, con garantía de las Obligaciones Hipoteca-
rias dol Excmo, Ayuntamiento, se prorrogue hasta 
el día 30 del corriente mes, pudiendo hacerse el in-
greso de las cantidades inscriptas en los días 10 y 20 
de Febrero próximo y 2 de Marzo siguiente, ó al con-
tado, y devengando el Interés de 8 por 100 el año 
desde el día en que se efectúe el ingreso en las Cajas 
del Establecimiento, con arreglo á Jas bases publica-
das: que el contrato á que se refiere la 12? de dichas 
bases se otorgue en la primera decena de Febrero 
próximo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 2 de Enero de 1894.—El Gobernador, P. 
S., J o s é B a m ó n de H a r o . 
I n. 99 alt 10-4 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
De orden de la Presidencia y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se cita á los Sres. accionistas para 
la J unta general ordinaria quo ha de tener efecto en 
los salones de la Contaduría del Gran Teatro de T a -
cón el domingo 4 de febrero, á las doce del día. E n 
dicha Junta se dará lectura á la Memoria anual y al 
informe de la Comisión de glosa, presentándose las 
cuentas y el balance para su aprobación, y »e proce-
derá á Za elección iJo dos Vocales por vacantes, cuya 
convocatoria se hace conforme á los artículos 12 y 13 
de los Estatutos. 
Habana, 15 de enero de 1894.—El Secretario, E . 
Hernández Miyares. 782 4-17 




Por acuerdo del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el art. 21 del Reglamento, 
Be convoca á los Sres, socios para la Junta general 
ordinaria, que ha de celebrarse el 21 del corriente á 
Iss 12 del día en los salones del Casino Español de la 
llábana, EQ dicha Júnta la Directiva Jará cuenta con 
Memoria de los trabajos realizados en el año 
próvlmo pasado. So eligirá los Sres. socios que han 
de sustituir á los quo cesan en los cargos que desem-
_ eñan y á los que han de componer la Comisión de 
glosa, pudiendo tratarse do'otros particulares. 
Terminada la Junta ordinaria se constituirán en 
sesión extraordinaria, si hubiese número suficiente de 
socios. E n ella proposdrá la Directiva la refonna de 
los artículos 2, 10 y 12 del Reglamento, de acuerdo 
coirlo que se manifiesta en la Memoria. 
Habana 13 de enero de 1894.—El Secretario, Ma-
nuel Marzan. 770 6-16 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839, 
de Genovés y Gómez. 
Biiuada en la calle de Jút i i* . entre las de Baratil lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
E l viernes 19 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda, 665 piezas de cinta otomana n ú -
meros 3, 5, 6, 9 y 12; 113 pieza» de punta de color de 
algodón, 22 pañoletas de seda negros, 50 plszas con 
2,8',6 yardas listado, 2o docena s chalecos de lana y 
50 docenas pares calcetines crudos, todo on el esta-
do en que se halle. Habana, 17 de Enero de 1894. 
—Genovés y Gómez. 900 2-18 
' — E l vleriies 19 del corriente, á las doce, se rema-
tarán 6 cajas con 10 resmas de papel (cada una) pa-
ra cigarros, de ellas 4 blanco y 2 pectoral; 79 cajas 
fideos, 6 sacos lentejas, de 500 á 600 cajas de higos 
de Lepe, 1,000 caja» depasas, 3 cajas con salchichón. 
9i vino común, 13 de Cariñena superior y 80 cajas 
vino "Medoc", entre ella» 12 de medias botellas, en 
el estado en quo se hallen. Habana, 17 de enero do 
1891.—Genovés y Gómez. 901 2-18 
GIRO DE LETRAS 
CUÜA NÜM. 4$, 
C 30 136-1E 
p 
Lamparilla, 23, altos. 
H A O E P A G O S P O R E L C A B L E 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
:)lazas importantes de Francia, Alemania y Estados 
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitaloa 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España. 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
L RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia; Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
ro, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, I biza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 27 156-1 E 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Se participa á los señores accionistas que pueden 
ocurrir á la Contaduría de la Empresa, Baratillo nú-
mero 1, por la Memoria correspondiente al último 
año social,—Habana, 13 de enero de Benigno 
M M o n i C u CIO! ^ l i 
Sociedad tónima^la Repladoía" 
A. V I S O . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad en sesión del 
día 11 del corriente, acordó convocar á sus acolonl»-
tas para el día 21 al medio día, con objeto do cele-
brar elecciones generales según previenen sus Esta-
tutos y entregar su Administración. 
L a junta tendrá lugar á la hora indicada y en los 
salones del C E N T R O A S T U R I A N O , entrada por 
Zulueta. 
O R D E N D E L D I A : 
Sanción del acta de la sesión anterior. 
Idem del oficio de la Comisión glosadora. 
Lectura del Balance del último semestre. 
Idem de la Memoria Anual. 
Proposición de la Directiva sobre la forma do re-
partir las ganancias. 
Elecciones generales. 
Habana, 13 de enero de 1894.—El Secretario, 
Francisco M . Lavandera . 
Desde esta focha hasta el día anterior á la junta, 
se encontrará en el local de la Sociedad de 7 á 8 de 
la noche el Balance á disposición de los señores aso-
ciados que deseen conocerlo con anterioridad á la 
junta, 790 8d-14 4a-alt-15 
Compía íel Ferrocarril fle M m n 
BEORETABIA. 
Por disposición del Excmo. Sr, Vlcc-Presld ente, 
on funciones de Presidente de la Compañía, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la celebración do la junta general 
ordinaria que deberá constituirse á las 12 del ala, del 
29 del corriente mes, en uno de los salones del para-
dero de García. E n esa sesión se presentará el I n -
forme de la Directiva sobre el último año social ven-
cido el 31 de octubro pasado y el Balance correspon-
diente á él, ya revisado por la Comisión nombrada 
al efecto; adoptará la Junta la determinación que 
considere procedente, por haber fallecido el Excmo, 
Sr. D . Salvador Castañar, Presidente de la Compañía; 
se elegirán dos Vocales de la Directiva, para reem-
plazar á los que han cumplido su término reglamen-
tario y se tratarán los demás particulares que se es-
time conveniente someter á la consideración de la 
Junta. 
Dáede el dia 17 estarán á disposición de los señores 
accionistas en las oficinas de la Compañía en esta 
ciudad y en la Habana, los ejemplares que deseen 
del Informe referido de la Junta Directiva, 
Matanzas, enero 12 de 1894,—Alvaro Lavas t ida , 
Secretarlo. C 98 14-14 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para hoy, se "ita á nue-
va junta para el día 22 del corriente á las 12; debien-
do hacer presente á los interesados, quo conforme á 
lo prevenido en el artículo 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
que tome cualquiera que sea el número de accionis-
tas que concurra. 
Habana, 9 de enero do 1894,—El Gobernador, Jo -
vino G. de T a ñ ó n . 129 10-10 
MERCADO D E TACON. 
He sacan á publica licitación las casillas de la ga-
lería alta N, S,, destinadas á expendio de carnes 
hijo el pliego de condiciones que se halla de mani-
fiesto en la Diputación y en la oficina de las que sus-
criben, en donde además se darán todas las explica-
ciones que se soliciten. 
L a subasta teadrá lugar en la oficina del Sr, Con-
cejal Diputado y bajo su Presidencia el día 15 de fe-
brero próximo venidero á las 8 de la mañana, al tipo 
de 2 posos oro cuño español diario por cada casilla 
y con sugeclón al raadelo que se Inserta al pie de es-
te anuncio, admitiéndose en caso de empate puja á 
la llana por cinco minutos entre los autores de pro-
posiciones Iguales; debiendo los que deseen tomar 
parte en la licitación, depositar previamente en 
nuestro poder, 29 pesos 30 cts oro á que asciende el 
5 p.g del Impuesto total presupuestado del contrato 
por cada una casilla, 
Kl que resute rematador deberá prestar la fianza 
del diez por ciento del Importe total en que so adju-
dique el contrato cuya duración será hasta el 25 de 
octubro próximo venidero. 
11 ;iliana 10 de enero de 1804: 
Los Concesionarios 
S u a r i , M u s q u i t y Comp.. 
MODELO D E PROPOSICIÓN:. 
Don enterado de las condiciones establecidas 
para el remate de las casillas del Mercado de Tacón 
á las cuales se somete, ofrece la suma de- . . . por el 
alquiler diario de la señalada con el N de la G a -
lería Alta N? 1 para la venta de . . . . á cuyo íin 
acompaña el recibo de la suma de veinte y nueve 
pesos 30 cts, oro depssitados en poder de ios Con-
cesionarios. 
Habana de . . . . 1894, 
Firma del interesado. 
753 4-16 
Centro General fle Nepcios Se Cnk 
Maiiach y Rodríguez Hiera 
Apartado 214.—Oficinas: Teniente-
Rey 14—Telégrafo, Mañaeh. 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
dores que obligada por el crecienta favor que el p ú -
blico le dispensa y el incremento de sus negocios, ha 
trasladado sus oficinas á los altos de la casa número 
14 de la calle de Teniente-Rey (plaza Vieia.) 
Servicio de Abogados Procuradores, Notarios y 
Agentes, sin retribución. 
Cuotas de suscripción, $34 annales. 
N O T A . Las oficinas están abierta todos los días 
hábiles de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tar-
de, y los fastives de 9 á 10 de la mañana solamente. 
C 97 15-14 E 
EL SALON DE LA MODA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscrlptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eeo-
nómica ^artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3,50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en sn agencia general en Nep-
tnno n. 8. V, 33 alt 1 K 
Compañia del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr, Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para la Junta gene»al 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del B a r a -
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, enoontráudose dichas cuentas y sus com-
probantes, desde esta fecha hasta el día de la Junta, 
en la Contaduría de la Empresa, á disposición de les 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
E n la m ŝma sesión se elegirán Vico-presidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierte que, según lo dispuesto en el art. 64 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el número de accionistas que á ella concu-
jran y el capital que representen. 
Hebana, 36 da diciembre do 1893.—-Bentírno Del 
c a i w 8 0 - 3 9 » 1J-1S . 
LIBROS DE VENTA 
E N 
L a Propaganda Literaria. 
ZULUETA Na 28. 
Almanaque de la Ilustración para 1894.—La gue-
rra de las mujeres, por A, Dumas,—En pos de la di-
cha, por Julio Mary. Venganza de una mujer, Cer-
vantes. Entremeses. L a Beneficencia, por Spencer. 
Almanaque de la Irradiación para 1894. Chávala, 
Sor López Valdemoro. L a guerra del nizam, por lery. Mi infancia, por Falstoy. E l último hijodalgo. 
Album de Melilla. E l Ritmo, por Salvador Rueda. 
Alimmaque Kuelpp para 1894. Vistas panorámicas 
de Melilla y su campo exterior. Diagnostico de las 
enfermedades de las vías digestivas, por Royo. Viaje 
á Italia. Roma, por Talne. César Blrottean, por B a l -
zac. Transformaciones del derecho, por Tarde. Cues-
tión monetaria en la América española, por Semina-
rio. Mariana, por Sandean. E l bandido de Londres, 
por Amsworth. Las carreras científicas, literarias y 
artísticas de Espafia. L a ahijada de Lagardere. V a -
llas novelas, por Claretle y Theurlet. " E l Heraldo 
de Madrid, número extraordinario con asuntos de 
Melilla. Los aborígenes de América, por Rlvas P a -
lacio y Guerrero, L a gran nodriza, por J . M. M a -
tbieu. L a Crítica en la actualidad, por Arnold. L a 
moral de los diversos pueblos, por Spencer. L a quie-
bra de César Blratteau, por Balzac, Obras escénicas, 
por Abdon de Paz, Almanaque de la risa para 1894. 
L a materia y el procedimiento contenclose, por M a -
caya. Antisepsls intestinal, por M. Gil . Clave tele-
gráfica, por Pelllgero. Suertes de Física recreativa. 
Juegos divertidos y curiosos de escamoteo. Jueges 
de cartas. Entretenimientos matemáticos, físicos, 
químicos, etc. E l consultor de negocios. Jabonería 
y Perfumería, por Larbaletrier. Manual del fabrican-
te de alcoholes. Guía práctica para obtener alcoho-
les de todas las materias, por Nadal. Almanaque de 
la Gran Vía para 1?94. Diagnóstico de las enferme-
dades internas, por Jaksh. Tuberculosis laringe pul-« 
monar, por A, Espina. Los lunes del Imparcial. 
TIE&HES 10 Dü ENERO DE 1894. 
Otros discursos del Banquete 
Reformista, 
i í o s proponíamos dedicar un artículo 
especial á cada uno de los discursos 
pronunciados por ilustres oradores en 
el banquete ofrecido por los elementos 
reformistas á nuestro Presidente el 
Conde de Mortera en la noche del vier-
nes 12 de los corrientes. Pero después 
de haber comentado lás peroraciones 
del mismo Conde y del Sr. Amblard, y 
vista la necesidad de dar cabida en las 
columnas del DIA.E.IO á otros trabajos, 
que hoy son de actualidad y que en 
breves días pudieran perder este c a -
rácter, nos decidimos á compendiar en 
este artículo las observaciones que nos 
sugiere la lectura de los discursos elo 
cuentes que en esa solemne ocasión 
pronunciaron los Sres. Toñarely, Mar 
tíuez, Crespo, Cerra y Dolz, aunque 
unos con mayor extensión en sus razo 
namientos que los demás, y á ello nos 
deddimos con tanto mayor motivo 
cnanto que la nota saliente en cada 
una de esas peroraciones, y los propó 
sitos en que los oradores se inspiraban 
obedecen todos á un fin determinado y 
convergen á robustecer los ideales del 
Programa Eeformista en su esencia 
por más que á primera vista aparezca 
que cada cual hablaba especialmente 
do un solo particular. 
E n efecto; cuando el Sr. Toñarely 
brindaba por el Partido Eeformista 
"garantía firme de adhesión y aprecio 
á la Madre Patria y prenda segura de 
unión, de paz y de concordia entre to 
dos los habitantes del país y de bie 
nestar y prosperidad para esta hermo 
sa y querida tierra de Cuba"—; cuando 
el Sr. Crespo decía que se había afilia 
do á nuestro Partido "por entonde 
que venía á rectificar los exclusivismos 
que hasta ahora faeron la característi 
de los partidos cubanos"—; cuando el 
Sr. Martínez agregaba que 'ílos penin 
guiares que forman en el Partido E e 
formista, hermanos do los cubanos por 
la sangre y el amor, no han encontrado 
en este suelo bendito sino generosidad 
hospitalaria, á cuya sombra han cons-
tituido aquí familia amantísima, y pro-
movido, merced al noble esfuerzo del 
trabajo honrado, el fomento de los 
grandes intereses materialesí en cuyo 
concepto, unidos á los cubanos, comba-
tirán con vigor por la gran causa re-
formista y por los supremos y gloriosos 
ideales de la Nacionalidad Española"—; 
cuando así encontramos una misma 
idea, emitida con distintas palabras, 
todas nobles, generosas, levantadas 
¿qué duda caber puede de que esos dis-
tinguidos oradores han expresado de 
una manera elocuente, y persuasiva loa 
dos grandes y culminantes ideales del 
Partido Eeformista; su incondicional 
adhesión á la Metrópoli- y la unión y 
fraternidad indestructible entre los dos 
elementos preponderantes en la civili-
zación cubana? ¿Qué duda caber puede 
de que nuestros propósitos se dirijan á 
procurar, unidos entrambos elementos, 
la felicidad moral y material de Cuba 
bajo la gloriosa bandera española? 
Más enérgico y expresivo, pero siem-
pre en el propio sentido, fué el discur-
so del Sr. Cerra, quien de todos los a-
taqnes dirigidos contra los reformistas 
solo quiso recoger el supuesto desamor 
á España , el cual constituye una ca 
lumnia premeditada. Eecordó nuestro 
elocuente amigo los servicios prestados 
por España á la causa de la civiliza-
ción universal, con el descubrimiento 
y población de América, y fijándose en 
la Isla de Cuba, manifestó que á Espa-
ña debía su cultura, su riqueza y el 
puesto prominente que disfrutaba en-
tre todas las Antillas. Y después de 
párrafos brillantes en que á la pureza 
de la dicción y á la facilidad de la pa-
labra se añadía la elevación de las 
ideas, concluyó brindando por la gran 
nación descubridora y colonizadora del 
Nuevo Mundo la primera en hechos 
gloriosos y merecimientos á la gratitud 
de la humanidad, de todas las naciones 
del mundo. 
E l Sr. Dolz, abundando en las mis 
mas ideas, señaló el fecundo rayo de 
luz quo surgiendo del actual Ministro 
de Ultramar, y difundiéndose por to-
dos los ámbitos de la Isla, "ha roto re-
sueltamente aquellas dos inflexibles 
paralelas, tras una de las cuales se a 
grupaban los peninsulares, tras la otra 
los cubanos, quedando en el centro, a-
bamionados y solitarios, el augusto 
senticnieuto de la fraternidad y los 
grandes intereses del pa ís / ' Y añadió: 
';Do hoy más ya no ba de haber en 
Cuba más que situaciones determina 
das por los ideales, jamas subordina-
das al lugar de la Patria en que se tu 
viera la suerte de nacer; habrá adver 
sarios, porque son siempre varias las 
aspiraciones humanas, pero habrá fra-
ternidad, consideración, respeto; y por 
encima de todo esto, el concepto de la 
igualdad y el sentimiento de la solida-
ridad nacional, sin que gravite sobre 
nadie el ominoso peso del recelo ni se 
vincule en nadie la representación de 
la Patria, que á todos nos es común y 
que es para todos el mismo y el más 
preciado de todos los derechos. 
Es ta es Ja gran proclamación y Ja 
capital finalidad del Partido Eefor-
inista." 
Pál ido será cuanto expongamos des-
p u é s de las frases grandilocuentes que 
los cuatro oradores mencionados pro-
nunciaron en el importante acto políti-
co á que venimos refiriéndonos. Pero 
algo también añadiremos, en corrobora-
ción de las ideas en aquellos discursos 
emitidas. 
Esos dos elementos, insular y penin-
sular, preponderantes en la sociedad 
cubana, tienen una misión altísima que 
la Providencia les ha confiado: poblar la 
Is la de Cuba; acrecentar su producción 
en proporciones equivalentes; y demos-
trar al mundo que la raza española es 
capaz de rivalizar con cualquiera otra 
en la empresa de convertir los desiertos 
americanos en sociedades cultas, con 
ayuda de las artes benéficas de la paz 
y bajo el amparo de las creencias que 
nuestros mayores nos legaron. E s a mi-
sión noble, augusta, eminentemente ci-
vilizadora es tan alta, que se halla fue-
ra del alcance de cualquiera de aque-
llos dos elementos, si del otro se aisla. 
Se necesita que ambos combinen sus 
esfuerzos para llenarla. Se necesita 
además el concurso simultáneo y eficaz 
de las provincias peninsulares, que no 
pueden negarlo, una voz que en la civi 
lización común y en los destinos futu-
ros de la sociedad española todos somos 
completamente solidarios. 
Hay, pues, necesidad absoluta im-
prescindible de la unión completa de 
entrambos elementos; y caá necesidad 
es tanto más lógica é incuestionable 
cuanto que la existencia del uno está 
estrecha, indisolublemente enlazada 
con la del otro. E l insular debe su ori-
gen, su creación, su vitalidad al penin-
sular, del cual depende también para 
no debilitarse, para no extenuarse len-
tamente, para no degenerar en una ra-
za inferior á la actual. E l peninsular, 
por su parte, no puede limitarse en su 
unidad física y obedece á leyes natura-
les que no le permiten propagarse, ex-
tenderse ni multiplicarse en Cuba sino 
precisamente en beneficio del insular. 
Para el insular, el origen de su exis-
tencia es el peninsular: para ésto, la 
prolongación de la suya es el insular* 
jPuede haber encadenamiento más es-
trecho? 
He aquí por qué hemos dicho antes 
de ahora, y hoy nos vemos en el caso 
de repetir: Todos aquí somos españo-
les: todos aquí somos cubanos: lo cual 
quiere decir que todo lo queremos por 
España y con Eapaña, y nada contra 
España pretendemos. 
Los Inspectores íelAmillamieiito. 
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LOS HIJOS DEL GEiH 
KoTe!» escrita ea francés por 
M E . O H A E L E S M E E O H V E - L . 
(Esta obra, publicada por " E l CoEinos Editorial," 
se halla de renta en la "Galerín Literaria," de la ce-
fiera Viuda de Pozo é hyos, Obispe. 53.) 
( C O N T I N Ú A . ) 
X X . 
M E L A N C O L Í A . 
1C1 castillo de Yitray es verdadera-
mente una residencia de príncipes. 
Durante las x>riraera8 semanas de su 
estancia en Bretaña, Elena trató de 
rodear á su hija de todas las distrac-
ciones que un corazón amante y cariño-
so puede imaginar. 
C r e j ó que llegaría á curarla hacién-
dola olvidar los sufrimientos del pa-
sado. 
Í31 Almirante seguía con Interés, fá-
cil de comprender, los progresos de a-
quella difícil curación. 
VA también esperaba con una delif-a-
deza exquisita, con el heroísmo de la 
paciencia, la curación del alma de E -
lena. 
L,< condesa le agradecería su silen-
cio v m reserva con miradas de reco-
nocimiento. 
ó i en aquellas miradas no había a-
mor, por lo menos contenían no escasa 
dosi^ de ternura. 
Hemos de celebrar como se merece 
la sana intención que ha movido al 
Sr. Intendente General de Hacienda á 
proponer á la Primera Autoridad de la 
Isla la promulgación del Decreto sobre 
Amillaramientos publicado en la Gace-
ta de la Habana de 16 del corriente. 
E s efectivamente chocante como se 
dice en el preámbulo de la citada dis-
posición, que reducido el tipo de ingre-
sos en el TCBOIO por concepto de üticas 
urbanas dol 10 al 12 por 100 y habién-
dose calculado dicho ingreso para el 
año económico de 1802-93 en $1.521.075, 
en el presupuesto actual no se calculen 
por ese concepto más que $ 1.380.000, 
cuando lo lógico era, dado el aumento 
de población y de riqueza, la consigna-
ción de suma mayor que la primera. 
Atribuye esa baja el Sr. Moral á ulos 
resultados ruinosos de las rectifica-
ciones que se han venido sucediendo y 
que la opinión pública honrada ha re-
dhazádÓ más de una vez, no sólo por-
que se ha hecho á costa de los intere-
ses del Tesoro sino con gravamen vitu-
perable del contribuyente pobre, que 
no tenia á manos medios de defensaj" 
y para probarlo aduce hechos tan sig-
nificativos como el do que teniendo el 
término de Guanabacoa 27.690 habi-
tantes solo haya amillaradas 3.460 fin-
cas urbanas, y los de Consolación del 
Sur, Guane y Cienfuegos, que con 
15.852,-2.682 y 10.836 habitantes, res-
pectivamente, sólo aparecen con 2.282 
casas el iiltimo, 170 el segundo y 357 
el primero. E s verdad que sólo la ri-
queza urbana tributa por ese concepto, 
poro aun concediendo á los cuatro tér-
minos una población eminentemente 
rüral, es imposible que en la capital 
do cada uuo do ellos existan tan pocas 
casas como las quo aparecen inscritas 
en «los registros de Amillaramiento. 
Pero reconociendo desdo luego la sa-
na intención del jefe de la Hacienda 
pública en la isla de Cuba, y confesan-
do que, efectivamente, son ruinosos y 
abusivos para el Tesoro y aun para una 
¿arte de los coutribuyentes, los resul-
tados que vienen ofreciendo las rectifi-
caciones de los amillaramientos, no por 
oso debo condenarse el sistema cuando 
éste se ha establecido por defectos do 
la inscripción, iinica cansa motivada 
para las rectificaciones. Lo que corres-
ponde en eso caso, y mientras la causa 
subsista, es variar de procedimiento; y 
sí la baja depende, como se asegura en 
ol preámbulo del Decreto que nos ocu-
pa, de que "como hasta ahora en las 
rectificaciones se ha tenido como factor 
principal la reclamación del contribu-
yente; como ésto tiendo siempre á dis-
minuir el beneficio neto de sus propio-
áad.ea, y como el Estado impone sus tri-
butos ¿obre aquél, es evidente que, dis-
minuyendo el beneficio se disminuyo el 
impuesto", empléense los medios con-
ducentes para evitar esos perjuicios 
por medio de una eficaz fiscalización; 
pero no se destruya una garantía crea-
da en favor de los contribuyentes mien-
tras las razones que movieron á esta-
blecerla no desaparezcan. 
Adoptando ese criterio, toda reclama-
ción de los contribuyentes sobre repar-
to de cuotas, etc., debiera suprimirse, 
pues tiende siempre á obtener la ami-
noración del tributo. Si la reclamación 
es justa, mejor, si es legal, debe aten-
derse; si no lo es y se atiende, el mal 
está no tanto en el contribuyente como 
en deficiencias de la máquina adminis-
trativa, que deben correjirse. 
Pero aceptando el hecho de la sus-
pensión de los trabajos de Amillara-
miento, consignada en el artículo pri-
mero del Decreto de 13 de este mes, ve-
mos un grave defecto en el procedimien-
to adoptado por la Intendencia para 
investigar las ocultaciones, que consis-
te en la creación de un cuerpo especial 
de Amillaramiento compuesto de un 
jefe central, ocho auxiliares del mis-
mo y treinta y cuatro investigadores 
con residencia accidental en las provin-
cias. 
No nos detendremos en exponer las 
causas en virtud de las cuales las cla-
ses tributarias Veti cón animadversión, 
con invencible repugnancia, mejor di-
c!io, este género de investigaciones, en-
cargado á dependientes eventuales de 
la Hacienda, sin otro sueldo que el 
producto de los expedientes de defrau-
dación que incoan: nos basta consig-
nar el hecho. Y aún podemos añadir 
quo jamás este procedimiento hadado 
resultados propicios al Tesoro, sin fa-
vorecer por eso á los contribuyentes. 
E l inspector de investigación sin suel-
do, que tiene que hacer, pequeños ó 
grandes, algunos gastos, sabe que no 
percibirá la parte que en cada ex-
pediento que tramita le corresponda, 
hasta quo la resolución sea firme; esde-
cir cuando haya resuelto, después de 
los trámites do alzada, la superior au 
toridad administrativa; y aun así toda-
vía necesita que el expediento haya te-
nido un término favorable á sus pro-
tensiones y que la cantidad defrauda-
da ó el importe de la multa ingrese en 
U Hacienda. Todo esto, suponiendo 
mucha actividad, requiere tiempo, y 
como esos destinos no los sirven perso-
nas que disponen de recursos para vi-
vir, resulta quo el Tesoro no obtiene 
el resultado que se propuso al adoptar 
ese sistema, y que en los casos de de-
fraudáción cierta tampoco sale bien 
librado el contribuyente. 
Eecuerde el Sr. Intendente que en 
esa razón esencial se basó la oposición 
que hizo el p.ds á la impremeditada 
creación hecha por ol Sr. Eomoro Eo-
bledo de las Oficinas de Investigación 
de los bienes del Estado, felizmente su-
primidas por ol Sr. Maura» 
No terminaremos, sin Recomendar al 
Sr. Moral y á nuestros lectores la lec-
tura de las siguientes líneas de una 
obra recientemente publicada en Espa-
ña con el titulo de ''Los males de la 
Patria y la futura Eevolución españo-
la: 
"Conocida hace largo tiempo la afi-
ción á abusar de los intereses del Esta-
do quo se iba desarrollando en España, 
se multiplicaron por todas partes y en 
todos los servicios los medios de com-
probación de cuentas, valores y opera 
ciónos. A l efecto se crearon infinitos 
cargos de inspección, vigilancia, iuter: 
vención, contaduría, ordenación, etc.j 
etc. L a desconfianza por todas partes 
sin salvar la dificultad de no tener de 
qaien fiarse. ¡Magníficas ideas, pero 
de exiguos resultados! iSTadie negará 
que con estos empleos so evitaron al 
ganos fraudes; pero también es inne 
gable que la inmoralidad pública ere 
ció á medida que so ha complicado más 
que en el resto del mundo el armatoste 
administrativo.'7 
E l Almirante con pretexto do dis-
traerse, se ausentaba con frecuencia. 
[ba muy á menudo á Brest, ó á visi-
tar é sus vecinos del campo, principal-
monte á casa del marqués de Kergor, 
por el cual sentía verdadera afec-
ción. 
IVro no por eso dejaba de observar 
atentamente lo que pasaba en su de-
edor. 
Cnanto más distraído parecía, más 
trataba do sorprender los secretos de 
aquellas almas heridas por la desgra-
cia. 
Cuando había convidados en el pa-
lacio, Juana hacía los honores con ex-
quisita atoabilidad; pero desde el mo-
mento en que se encontraba sola con su 
madre ó con su hermanita María, las 
lágrimas asomaban á sus límpidos ojos, 
no pudíendo desechar de su imagina-
ción su pasado de penas y de miserias. 
So comprendía que hacía sobrehu-
manos esfuerzos para disimular una 
melancolía, cuya causa era desconoci-
da de todos. 
Todos los servidores del conde que-
rían y respetaban á Juana como si la 
hubiesen conocido toda la vida. 
Sabíase que Juana, educada y cuida-
da por Porrino Yaudet, era hija de la 
condesa, y que el Almirante la había 
reconocido como hija suya, después de" 
veinte años de separación. 
L a señorita Juana,, todo el mundo la 
llamaba así, era, pues, la única herede-
ra do la casa. 
E l drama de la Magdalena, y el sui-
i fe» sioiiai 
L a Lucha tiene el don do la oportu 
nidad en todo cuanto se refiere á la 
gestión dol actual Alcalde de la Ha-
bana. 
E n su número de antier deduce de 
una carta quo le han escrito los maes-
tros dé la Habana, quejándose de que 
ol Ayuntamiento no les ha abonado 
aún ol último trimestre, quo "el atra-
so que sufren dichos maestros consiste 
única y exclusivamente en la pésima 
administración de nuestro Múnicipio." 
Lá oportunidad del colega ha consis-
tido esta vez en quo, precisamente el 
día anterior al de la publicación do la 
Queja de quo se ha^o eco, firmó el se 
ñor Alcalde Municipal el libramiento 
para el pago del contingente del último 
trimestre, pago quo se efectuó ante-
ayer. 
Cuanto á lo que manifiesta en su 
suelto do ayer sobrólas basuras, pode-
mos asegurarle quo efectivamente se 
efectuó la entrevista á que alude L a 
Lucha entro el Sr. Alcalde y el Sr. Go-
bernador para tratar de dichas basu-
ras, siendo el resultado de aquella por 
extremo satisfactorio para la Autori 
dad Municipal; pues el Sr. Gobernador 
estuvo de completo acuerdo con cuan 
to lo expuso el Sr. Alvarez. Hay que 
tener además muy presente que todo 
cuanto ha ejecutado el Alcalde en el 
cidio do Villa Susana, oran tan deseo 
nocidos en Yitray como en Guatemala 
ó en China. 
Juana hubiera podido olvidar, tran 
quilizarse, y poco á poco ver renacer 
la paz y la serenidad de su alma. 
E l Almirante comprendía quo no 
era así. 
L a observaba, sin que ella lo notase, 
y se asustaba de su tristeza cada dia 
mayor. 
Tres semanas han trascurrido desde 
que la familia Vitray se había traslada-
do á la suntuosa posesión del Almi-
rante. 
E l mes de agosto tocaba á su fin. 
Después de un dia admirable, las 
sombras del crepúsculo se estendían 
sobro el sorprendente paisaje que so o-
frecía frente al castillo de Vitray, don-
de habían almorzado varios amigos de 
confianza-
E l marqués de Kergor y el cura, a-
cababan de marcharse. 
Juana abrazó á su madre con su a-
costumbrada ternura, anunciándole su 
decisión de ir al cementerio á visitar la 
tumba de Porrino Yaudet, donde se ha-
bía colocado la lápida costeada por el 
Almirante. 
E r a una ancha losa de granito que 
tenía grabadas una cruz y la siguiente 
inscripción: 
" E L A I M I R A N T E D E V I T R A T - P L E Y E E R 
Á 
P B R E I N B Y A U D E T . " 
L a condesa no se opuso á aquel pa-1 
asunto, no es otra cosa sino lo manda-
do por el Gobierno, en su resolución 
de 4 de octubre último, que se cita en 
el Decreto sobre las basuras inserto en 
el Boletín Oficial de la Provínola el día 
14 del actual, y con la autorización del 
Ayuntamiento. 
Cuanto á la conferencia celebrada 
por el Gobernador del Banco Español 
con una comisión del Ayuntamiento 
presidida por el Alcalde, no tuvo por 
objeto, como afirma L a Lucha, "hacer 
entender al Ayuntamiento que, según 
la cláusula 23 del contrato que tenía 
celebrado con el Banco Español, á este 
compete la concesión de plumas de 
agua." 
Lo que en ella se continO fué que él 
segundo trimestre se cobren las plumas 
de agua antiguas por los tipos que han 
abonado hasta el tercer trimestre; que 
se haga público que mientras no ee 
apruebe la Tarifa definitiva, regirá 
desde el día primero del actual el ti-
po de 20 pesos para las casas que 
tengan fijada en el amillaramiento 
hasta una renta de desonzas al mes; 
y ol do 40 pesos para las que ten-
gan Iñayoi- rentaj que luego que esté 
terminado el estudio do la tarifa defini-
tiva se reúnan las comisiones del Ban-
co y del Ayuntamiento para tratar de 
ella y del reglamento: y quo los martes 
y viernes á la una do la tarde se reú-
nan las comisiones. 
De modo que nada do cuanto en es-
tos últimos días ha publicado L a Lucha 
para lastimar la autoridad y negar el 
celo del Sr. Alcalde, es exacto. Cual-
quiera creería que el colega lo qüe de-
sea únicamente es envolver en el des-
prestigio en quo coloca al Ayuntamien-
to, la autoridad y los actos del Sr. A l -
calde. 
Wft iQi <w» 
E n vista de las dudas surgidas so-
bre la circulación válida de las mono-
das de plata nacionales anteriores al 
año de 1868, uno de nuestros redacto-
res visitó ayer, con eso objeto, al señor 
Intendente General de Hacienda, el 
cual le manifestó, autorizándole para 
publicarlo; 
QaQ son de curso legal todas las mo-
nedas do plata nacionales de cuño an-
terior al año de 1808, siempre quo no 
o^tón borrosas, agujereadas ó faltas 
de peso, y no pertenezcan, según el 
Decreto último de la futendencia Ge-
neral do Hacienda, coníbrme con la ma-
nifestación del Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, á las monedas de plata de 
medio peso y do peseta con los bustos 
do Isabel I I y Alfonso X I I y las ins-
cripciones de z o centavos de peso las 
primeras j 2 0 centavos las segundas. 
Por tanto son válidas y de curso for-
zoso en esta Isla las pesetas isabeJiuas 
anteriores al año de 1868, no compren-
didas en el Decreto que acabamos de 
citar; 
E l Sr. Intendente nos manifestó asi-
mismo quepara canjear lichas monedas 
de plata anteriores al año de 1868 había 
pedido al Sr. Ministro de Ultramar 
IbjOO.OOO en moneda fraccionaria de 
diez y de cinco centavos; y quo en el ín-
terin, las oficinas de Hacienda lás reci-
birían jior todo sú valor. 
Para nosotros no ofrecía duda algu 
na la circulación válida de las referidas 
monedas anteriores al año do 1868; po-
ro hemos querido acercarnos al señor 
Intendente para ratificar nuestra 
creencia y ciarlo inmediata publicidad. 
Y a lo sabe el público. 
CONSEJO EXTRAORDINARIO. 
E n la sesión extraordinaria celebra-
da en la mañana do ayer, por el Conse-
jo dol Banco Español, se cambiaron im-
presíonós acerca do la conducta quo se 
ha de seguir en la junta general del día 
22, y se acordó redactar proposiciones 
encaminadas al mejoramiento de dicha 
institución de crédito. 
M E R O A D O S E X T R A N J E R O S . 
S U E V A T O R K ; 
De la acreditada Revista Económica 
do los Sres. J . M. Ceballos y ü% do 
STuéVá York, extractamos lo eiguionto 
relativo á aquel importante mercado a-
zucarero: 
Nueva York 12 de enero de 1894. 
M E R C A D O D E A Z Ú C A R . 
Ha tenido^ durante la semana, un as-
pecto favorable, debido principalmente 
á la acción do los refinadores en haber 
subido el precio dd refinado de ¿ c. As í 
han logrado que no haya disminuido la 
demanda de ese artículo; por el contra-
río, !os aima.c»;uit<tas han creído qne los 
refinadores se proponen obtener buen 
precio por sus productos, y eso estimu-
ló la demanda, que ha sido muy buena 
ep estos últimos días. Los tenedores 
de azdcares crudos, en vista de esto mo 
vimiento, m han aguantado con preten-
sión de una fracción más alta en SUK 
precios; así es que, mientras que los 
contrifligados cubanos de la nueva co 
socha, para embarque, cerraron el día 3 
á 2f c. O y F . , base 96 grados, el día 10 
se vendieron unos 20,000 sacos, para 
embarcar en los puertos dol Sur, á 2^ c. 
0. y E . , igual baso, tomando do esa 
partida una pequeña parte el represen-
tante en Nueva York de una refinería 
del Canadá, y el resto lo ha adquirido 
un refinador independiente, de esta 
plaza. 
L a American Sngar Eeflniog Co, no 
ha pagado todavía, que 80 sepa, el ú!íi-
r-u'o, perú manifestó deseos de acompa-
ñar á su hija. 
Juana insistió quería ir sóla. 
Sin embargo no pudo negarse á que 
la acompañase su hermana María, que 
se asió á su falda con gran energía. 
E l Alnirante notó todo aquello. 
Observó la contrariedad de la joven 
y qui: o saber por qué deseaba ir sola. 
Tenía ya algunas sospechas. 
Aquella cirennstancia en apariencia 
insignificante, vino á confirmarlas. 
L a dejó marchar. 
Tan pronto como la joven so puso en 
camino acompañada do la niña que co-
rría en su derredor como un perrillo 
faldero, el marino so dirigió á su vez al 
Campo Santo por un sendero extravia-
do. 
L a Iglesia de la aldea distaba del 
castillo corea de tres kilómetros. 
Cuando ol Almirante llegó al cemen-
terio ya estaban allí Juana y su herma-
na. 
Vió á^las dos jóvenes arrodilladas an-
te la tumba de la pobre loca, sobre la 
cual habían depositado los ramitos de 
flores campestres que habían recogido 
en el camino. 
Allí permanecieron cerca de diez mi-
nutos. 
A» tes de abandonar aquel santo lu-
gar, Juana besó la fda losa quo cubría 
los restos de su madre adoptiva, como 
para darla su último adiós. 
Cuando se levantó, el Almirante no-
tó en su rostro una exaltación extraor-
dinaria, 
mo precio citado; pero el interés que 
demuestra en el mercado, da á com-
prender que compraría partidas de con-
sideración á dicho precio. Cierra el 
mercado en un tono bastante firme, de-
bido á la prolongada demanda dol refi-
nado. 
Los arribos durante la semana han 
sido 29,100 toneladas, de las cuales vi-
nieron 12.300 de Cuba y 2,600 de Euro-
pa, contra 7,600 y 2,800 respectivamen-
te hace Un año. E l tonelaje se ha dis-
tribuido en la manera siguiente: 
Nueva York 12,300 toneladas. 
Boston 800 „ 
Filadelfia 16,000 „ 
E l consumo en las refinerías so calcu-
la en 12,000 toneladas, y por consi 
guíente se han aumentado las existen-
cias en 17,100 toneladas, quedando co 
mo sigue; 
1894. 1893. 
cernido al autor de la Memoria presen-
tada al último Certámen. 
E l Sr. González Llórente (D. Pedro), 
en nombre del Círculo nos favorece con 
su galante invitación. 
Importadores de Nue-
va York 5,700 
Id. de Boston 1,500 
Id.de Filadelfia 
Eefinadores de Nue-
va York 67,800 
Id. de Boston 1,100 





Total 97,900 59,500 
Cotizacionesí 
1894, 1893. 
Centrífugas, 96° á , 2 | 3.7216 c, 
Mascabado, 89° á 2t 3 c. 
Azúcar de miel, 8 9 ° . . á 2 | 
Éefinado granulado:: á3.1^16 4.11^16 c. 
P. D. Y a se anuncia una venta hecha 
hoy para el Canadá de un cargamento 
do Centrífugas procedente de Bahía y 
próximo á llegar áeste puerto, á 2.15/16 
"ex-ship" base 96°. 
M E R C A D O S E U R O P E O S . 
Han quedado bastante quietos y cie-
rran á los tipos siguientess 
Cotizamos: 
1893. 1892. 
Caña 15/ — 
Eomolacha. Mes corriente 12;4i 14/3 
" Mes entrante. 12/4* 14/3 
« Marzo y Abril 12/0-
VISITAS OS CORTESIA. 
Acompañado dol Sr. Cónsul do Ale-
mania, visitó en la tarde de ayer al 
Excmo. Sr. Gobernador General, el 
capitán de fragata Sr. Niel, quo llegó 
el miércoles á la Habana al mando del 
crucero de guerra alemán Nixe. 
S. E . invitó al marino germano para 
la recepción que se efectuará esta no-
che en Palacid y éonlisionó á su Ayu-
dante de Campo, Sr. Veriña, y al Coro-
nel de E , M. Sr. Castañer para quo le 
devolvieran la visita; lo quo efectuaron 
dichos señores ayer mismo, pasando á 
bordo del Nixe á las cuatro de la tarde. 
ñ m ie la ffisíona Faina. 
HM13RO 19 
1812. 
T O M A D E C I U D A D E O D E I G O . 
Y a hemos dicho que uno de los me 
morables sucesos para nuestras armas 
ocurridos en los comíenüios del año de 
1812, fué la toma da Ciudad Eodrigo, 
efectuada, el 19 de enero por las fuerzas 
aliadas, al mando de lord lYelíngton. 
Comenzó el sitio de la célebre ciudad 
Salmantina oí dia 8, y aticesiVamento 
fueron ocupando los sitiadores los pun-
tos más importantes quo la rodean, to-
mando el 13 el convento do la Cruz y el 
14 el de San Francisco. 
E l duque do Wellington dispuso qne 
al cerrar la noche del 19 se asaltase la 
plaza, destinando al efecto cinco co-
lumnas. Dióso principio á la empresa, 
arrostrando los anglo-portugueses con 
serenidad los mayores peligros y supe-
rando obstáculos. Se defendieron los 
franceses con denuedo; mas sucedien-
do bien los diversos ataques afiojaron, 
y en media hora pudieron los aliados 
extenderse á lo largo de las murallas y 
enseñorearse de la plaza. Cayeron pri-
sioneros 1709 franceses y el comandan-
te Barnié, que hacía de gobernador: 
los demás; hasta el número do 2,000, 
que componían la guarnición, porecio-
rón en la defensa. Por parte de los 
aliados hubo que lamentar la pérdida 
do los generales Mackníson y Craw-
lord. 
Entregó lord >Tellington la plaza al 
general D. Francisco Javier Castaños, 
y las Coi tos decretaron las debidas 
gracias al ejército. 
C O M I S m ^ R O T m C I A L , 
E n la sesión celebrada por esta Co-
misión on 17 del corriente so han to-
mado los acitetdos siguientes: 
Informar al Gobierno Eegional y 
Provincial. 
1° (^'ic para , emitir la consulta po-
dida acerca del fondo de la reclamación 
establecida por D. José Fargas contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Madruga 
sobro servidumbre do desagüe de la 
casa núcpcjra 9 do ta callo dol Depósito 
se hace necesario ampliar previamente 
el infonno pericial quo obra en el expe 
diente á lo.s particulares ó extremos que 
se proponeu; 
2? Que procodo dar por revisado el 
prosupuesto de la municipalidad de 
Bejucal, adicional al ordinario del ejor 
aicio do 1892 á 93, 
3? Qun precede asimismo dar por 
revisado f ivorabiemonto el presnitues-
to ordinario formado por la propia mu-
nh.ipa'idad de Bejucal para el año oco 
nómico en curso á condición de que 
una vez recibido en ella el expedieute 
so acuerde por la mismaj previo los 
trámites de la ley, utilizar el arbitrio 
^obre "Pesas y medidas", deduciendo 
fiel déficit quo so pretende cubrir con 
ol repartimiento la cantidad quo se 
calcule como producto del mencionado 
arbitrio. 
C I E C I T L O D E ABOGADOS. 
E l viernes 19 del corriente, á l a s ocho 
de la noche, en la casa número 2 de la 
calle de Mercaderes, se celebrará la se-
sión con memorativa do la constitución 
de efta Sociedad y en ese acto se en-
i.regar.'» el premio que el Jurado ha dis-
jUiiíil seria la cansa de aquella tur-
bación? 
Juana cogió de la mano á la qequeña 
María y se dirigió al castillo por otro 
camino á travos de los bosques. 
R1 Almirante las seguía de lejos sin 
quo le vieran. 
tíia cosa fácil. 
[ba por una frondosa verada, sin per 
der de vista á la joven y á l a niña. 
Ya cerca dol castillo, Juana besó á 
la pequeña enviándola sola, no sin ha 
qer d. mostrado alguna impaciencia. 
E l marino oyó distintamente las ob-
jeciones de la niña, quo á viva fuerza 
trataba de llevarse á su hermana ma-
yor. 
Cuando sé vió libre se dirigió por una. 
vereda del estanque grande del parque. 
E l Almirante se acercó entonces ra-
pidamínte. 
Llegó al lado del agua casi al mismo 
tiempo quo Juana. 
A l verle la joven no supo qué decir. 
—¿Vos aquí?—exclamó bajando la 
cabeza para ocultar su rubor. 
—Si os buscaba he visto 
que os dirigíais hacia aquí y ho veni-
do.. 
E l marino sonreía. 
No hizo niuguna alusión al secreto 
que acababa de sorprender ó presentía 
por lo menos. 
—¡Qué hermosa tardel—replicó.—¿Os 
gusta este sitio? 
—Mucho, 
i —Es muy poético. 
Al mismo tiempo pasó el brazo de la 
Las tate fiyl C o m o . 
J U I C I O O E A L 
Segunda s s s i ó n 
Menos curiosidad, menos público y 
hasta menos fuerza de la guardia civil 
y de la policía que en la primera sesión, 
hubo ayer en la Audiencia. 
Las declaraciones sólo lían tenido 
importancia en algún punto de los que 
manifestaron los Sres. Morera y Duarte 
y en la breve, pero substanciosa decla-
ración de Ablanedo, el vendedor del 
Rastro quo proporcionó las bombas á 
Debats y sus compañeros de proceso. 
Las pocas sensaciones que pudo ex-
perimentar el público, siempre ávido de 
ellas, debiólas al fiscal, ayer, como nun-
ca, intencionado y habilísimo, y á los 
abogados Sres, Carvajal yMuñozEive -
ro, enérgicos, inflexibles, sosteniendo á 
cada paso una discusión para el man-
tenimiento de su derecho, extremando 
el ingenio y la profundidad de sus pre-
guntas. 
* 
A las dos menos cuarto se comenzó la 
vistaj llamando la presidencia á loa pe-
ritos D. Narciso Ollor, coronel de arti-
llería, y á D. Nicasio Mariscal, jeio del 
Laboratorio do medicina legal. 
Eedújoso la declaración do éstos á 
manifestar cómo y do que se componían 
las bombas, y á contestar á las pregun-
tas de si la pólvora y él clorato que las 
llenaban, pueden estallar sin mezclarse 
ó mezclados, con aplicación do mocha 
ó por percusión. Dijeron los peritos que 
solo es posible el estallido, aplicando 
fuego á explosivos como aquellos, lle-
nos de pólvora de caza y de clorato de 
cristalización. 
E l Sn Morera, primero de los testi 
gos en la vista, hi??o al fiscal la historia 
del delito, desde quo dicho señor buscó 
á Muñoz hasta la detención do los pro-
cesados. Hizo un relato, parecido al de 
Muñoz cuando explica éstos hechos. 
Yolvíendo á las mismas declaracio-
nes, en sus respuestas al Sr. Muñoz E i -
vero, incurrió en algunas contradiccio-
nes de importancia, quo el abogado pa-
tentizó con lá lectura de lo que dijo el 
coronel en el sumario. 
E u sus contestaciones al Sr. Carva-
jal, dice el Sr. Morera que la dinamita 
fué elaborada por Debats, y como Mu-
ñoz había raanilbstado que el explosivo 
lo facilitó Damiíín Castillo, el abogado 
de Debats pide Un careo entro el señor 
Morera y el procesado Mufioz. E n este 
careo no se ponen de acuerdo el proce-
sado y el tesijgu. 
* 
* * 
I r a s una suspensión de veinte minu-
tos, reanúdase la vista, presentándose 
á declarar el Sr. Duarte, cesante ahora, 
delegado del distrito dol Congreso 
cuando Octtrrió el intento de las bom-
bas. 
A petición del fiscal hace la hisioría 
de sus relaciones con Muñoz. 
Siendo delegado del distrito del Con-
greso conoció á Muñoz de vista, sin 
quo mediara entre ellos relación de nin-
guna clase, hasta que en el mes de ene-
ro se le presentó una noche, diciéndole 
que se trataba de poner bombas explo-
sivas en varios edificios públicos de 
Madrid, lo cual en vista de que ence-
rraba mucha gravedad, lo puso en co-
nocimiento del B r , Morera, con el que 
se entendió después el procesado Mu-
ñoz, no teniendo desde entonces el Sr. 
Duarte más intervención qde ía de po-
ner un agente vestido de paisano en la 
calle de León, el que lo manifestaba 
lo que hacían los tres procesados, pa-
ra él comunicarlo después al señor Mo-
rera. 
Después,- refiriéndose al momento de 
la prisión do los anarquistas,! le pre-
guntó el rep'reséntánte dél ministerio 
público: 
—Cuando se hallaba usted esperando 
á la puerta del Congreso, /qué hizo al 
ver á los procesados? 
Duarte.—Pues eché mano á uno do 
ellos. 
F.—¿Y por qué lo cogió usted? 
D.—Porque rae habían dicho que lle-
vaban bombas. 
F .~¿Qué hizo el procesado al ser de-
tenido? 
D.—Un poco de resistencia, y me di-
jo quo había Orinado mi seuteuoia do 
muerte. 
F.—4N0 recibió usted un manda-
miento de prisión referente á Muñoz? 
D.—Sí, señor, pero no recüerdo el 
día fijo. 
F,—Cuando fué usted á buscar é Mu-
ños á su casa y lo sacó do allí, ¿había 
u-.tod recibido ya el mandamiento? 
D.—Estaba ya cumplimentado. {Gran-
des murmullos en cljfUblico.) 
Sobre esto último hizo el defensor de 
Debats ampliar sils declaraciones al 
testigo. 
—¿Cómo ha dicho usted—preguntó 
el Sr. Carvajal— que estaba cumpli-
mentado el mandamiento de prisión, 
cuando Muñoz contímiaba en libertad? 
—Lo ho dicho porque fui á registrar 
por la tarde el domicilio do Muñoz, y 
no encontrándole eu su casa, volví por 
la noche, á las dos y le llevé al gobier-
civíl. 
E l resto de lo que dijo el testigo se 
r e d u j o á puntualizar m cuando Debats 
y Ferreira fueron presos, llevaban las 
bombas de modo que se les viesen. 
Y ñ esto nada concreto llega á decir 
el Sr, Duarte. 
Signen e n el orden do las declaracio-
nes D. Pablo Pérez, sargento de Segu 
ridad, y tres guardias más de los que 
presenciaron la prisión y vigilaron, por 
orden del Sr. Morera, á los procesados 
00 sus visitas al cafó económico do la 
calle del A v e María y á las tabernas de 
la callo del León y de la Cruz. 
Dicen lo mismo, palabra por palabra 
y coocépto por concepto, quo el señor 
Duarte. 
Sobre si Ferreira y Debats llevaban 
ó no cerillas cuando los prendieron, in-
sisten mucho las defensas, interesando 
con ello á los espectadores y á la Sala. 
» • 
Otra declaración que ofreció algún 
relieve fué la do José Ablanedo. A su 
puesto del Eastro fueron los procesa-
dos á comprar las bombas. 
joven bajo el suyo y la condujo hacia 
una ancha avenida quo separaba el 
bosque del castillo. 
—Os seguía—dijo el marino. 
—¡A. mí!—contestó Juana asustada. 
—Quería hablaros á solas. 
E l brazo de la joven temblaba bajo el 
del Almirante. 
— Habéis sufrido mucho, mi querida 
niu^—continuó—y yo soy la c a u s a . . . . 
Comprendo que no me mostráis afecto. 
—¡Oh! No. 
—No lo neguéis. E s muy natural 
Sin embargo, confío on que me llegareis 
á querer E s mi más ferviente de 
seo no seré feliz hasta el día en que 
me digáis con toda sinceridad que me 
perdonáis todo el mal que os ho causa 
d o . . . . 
—Pero si no tengo nada que perdo-
naros 
— Y a sé que sois tan buena como va-
liente. Vamos habladme de corazón. . . 
—Estáis lejos do París, lejos de! sitio 
que os recuerda vuestras pasadas des-
gracias E l tiempo pasa Pronto 
so borrarán de vuestra imaginación. . . 
—Dios nos oiga. 
—Dentro de algunos meses, quizá de 
algunos días, no os acordareis de ello 
más que como de uno de esos ensueños 
cuyos detalles son vagos y borrosos. 
Olvidareis el mal para no pensar más 
quo en el bien, que se encuentra hasta 
en el fondo de lan más perversas natu-
ralezas. En vuestra generosidad per-
d o n a r e i s las fáltfs originadas por las 
pasiones humanas»*** Nada tenéis ûe 
Iban los tres. Pidióles él ocho pese 
tas por las bombas, y por fin, la com-
pra quedó ajustada en dos, marchán-
dose los compradores sin l levársela en 
el momento. 
Pregunta el fiscal: 
—¿Cuál de los procesados—señalan-
do al banquillo—fué el que hizo con us-
ted el trato y la compra? 
—No recuerdo. 
—Parecía, por su acento, francés . , 
por tugués . . ó español? 
E l testigo no tuvo tiempo do respon-
der ante una interrupción fogosamen-
te hecha del Sr, Carvajal, calificando 
de incorrecta la pregáfita. 
E l fiscal rechaza el calificativo; el | 
presidente no vé impertinencia en lo 
dicho por el ministerio público y la 
pregunta se repite, contestando Abla-
nedo quo el que pactó con el la compra 
de las bombas le pareció de nacionali-
dad francesa. 
Insistiendo en sus intenciones el se-
ñor Oarvajal, preguntó más tarde al 
testigo: 
—¿Sabe usted distinguir el acento 
francés del portugués? 
—No, señor. {Sensación en el público.) 
—¡Pues entonces!.. 
A otra interrogación dol fiscal, señor 
Cibdad, indicando al testigo que dijera 
quién fué más tardo, después de hechos 
trato y pago, á recoger las bombas, el 
vendedor del Eastro contestó: 
—No recuerdo, pero sé—y señaló á 
Muñoz—que no fué ésto. 
—Pues éste fué ol que estuvo—ob-
servó Carvajal, 
é 
Concluyeron las declaraciones con la 
do Joso Conde, maestro en el Parque 
de Artillería, donde trabajó Debats en 
el taller do ajuste. Dijo quo durante la 
permanencia del anarquista on el taller 
se portó como excelente obrero, obser-
vando una conducta sin tacha. 
Eetiróse el testigo, y el presidente 
suspendió la sesión hasta esta tarde, 
en que continuará la vista. 
Estaflíslica""! I t í o . " 
B e aquí la fánebre nomenclatura de 
los atentados cometidos por los anar-
quistas desde hace once años: 
Febrero 1883.—Estalla una bomba en 
oí teatro Bellecour, que ocasiona mu-
chas víctimas. L a justicia no llegó á 
descubrir al culpable, pero condonó á 
Cy voct por un artículo que publicó en 
uu periódico, en el que se creyó ver 
una exoiÍ!ic>éu á cometer dicho aten-
tado. 
Febrero 1883.—Asesinatos é incen-
dios cometidos por la "Mano Negra" en 
España. 
3 Mayo 1886.—Atentado anarquista 
en Chicago, 4 muertos, 43 heridos. 
19 JuliolSSG.—Callo dispara un pis-
toletazo «n la. Bolsa de París. 
5 OcfMbrc 18SG.—Saqueo del hotel de 
madamo Madalena Lomairo en París , 
30 /Septiembre y 10 Noviembre 3888.— 
Atentados contra los "bureaux de pla-
coments" en París. 
21 enero 1892.—Atentados en Jerez. 
39 Febrero 1892.—Explosión en el pa-
lacio de Sagafli . 
11 Marzo 1892.—Primer atentado de 
Eavachol en el boulevard St. ( íermain. 
15 Marzo 1892.—Explosión en el 
cuartel Lobau. 
28 Marzo 1892.—Destrucción por E a -
vachol do una casa de la calle do Cly-
chy, en París. 
25 Abril 1892.—Explosión del res-
taurant Very, 2 muertos, 4 heridos. 
20 Julio 1892.—Atentados anarquis-
tas en Homestcad (Estados Unidos). 
3 Noviembre 1892.—Explosión en la 
oalle do Bons Bnfands, París , G muer-
tos. 
24 Septiembve 1893—Atentado del 
anarquista Pal lás contra el general 
Martínez Campos. 
7 Noviembre 1893.—Explosión en ol 
tealro del Liceo, 23 muertos, 50 he* 
ridos. 
13 Noviembre 1893—Tentativa de ase-
siuato contra M, Georgevitch, ministro 
do Servia,- en París. 
9 Diciembre 1893.—Atentado on el 
Congreso de los Diputados, de París. 
Esto, aoarte, por supuesto, del sin-
número de atentados '-de menor im-
portancia" que, en España y fuera de 
olla, se han intentado ó llevado á cabo 
eu dicho período do tiempo. 
V O L i m T A R I O S . 
En la Subinspección del Instituto se 
han tramitado las siguientes resolu-
cionef;: 
Con instancia dol primor teniente 
D, Eduardo Euiz de Luzurriaga que 
solicita la baja. 
Consultando la baja del primer te-
níeuto D. Juan J . Becí Bodoga por ha-
llárse oxcodído do licencia, y del según 
do don José Pérez Padrón por adeudar 
cuotas. 
Concediendo la baja al sargento don 
Angel Cuesta Vega. 
Disponiendo la baja del sargento don 
Francitíco Rodríguez Herrera. 
Aprobando nombramientos de sar-
gentos á favor de don Andrés García 
Fernández, D . Eamón López Eaíion y 
don Eafael Herrera Vázquez. 
CORREOIÍE L A I S L A . 
S A N T A C I ^ A I t A . 
Y a está colocada en Sagua la Gran-
de frente á la estación del ferrocarril do 
vía ánchala o«statua erigida al Sr. Don 
José Eugenio Moré, fundador do esta 
eoipresa í'erroviaiia. 
C ú b i v i l a un velo que desaparecerá el 
2 3 del corriente, día de S. M. el Eey. 
Al acto inaugural, que parece reves-
t iri i i n usitado esplendor, concurrirá una 
Comisión de la Directiva. 
En la mañana del domingo entró 
de arribada on el puerto do Cienfuegos, 
el vapor nacional Gallego, á causa de 
haber fallecido á su bordo ol primer 
maquinista Mr. Krey. 
S A N T I A G O M E C U B A . 
Según leemos en los periódicos de 
Santiago do Cuba, obtenida ya la co-
rresponOiente autorización del Gobier-
no, dentro de breves días empezarán los 
trabajos '̂ñ la línea de Sabanilla y el 
ramal de Ponupo. 
dalctííáée que los trabajos podrán 
durar un año y que se necesitarán pa-
ra llevarlos á cabo unos mil trabajado-
res. 
L a empresa del ferrocarril acaba de 
recibir dos nuevas locomotoras una de 
las cuales tal vez sea dedicada para un 
tren expreso á Sau L u i s que hará el 
via je en una hora. 
También se dice que dentro de poco 
tiempo so iniciarán algunas obras de 
gran utilidad para el público. 
N0TICIAS™C0MEIlCIALES. 
Por ía Secretaría del Círculo de H a -
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
N'ueva YorJc, 18 de enero. 
Mercado: fuerte, íe / idencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96 á 2.15il6 
cta. costo y flete. 
Mercado de Londres, jflrme. 
Azúcar remolacha. 88 .análisis, 12I6. 
SESION MÍJNIOIFAL. 
D l A ,18. 
Se acordó designar al Sr. Alcalde 
con los Sres. Clarous y Joglar pai'a. que 
se sirvan practicar con la comis ión 
nombrada por la Excma Diputación, Aa 
liquidación de lo que le es en deber e l 
Municipio por contingente provincial, 
correspondiente á ejercicios anteriores 
al de 1890 á 91. 
So acordó exceptuar del pago de con-
tri bución á la Asociación de Beneficen-
cia Domicilaria por un baile de disfra-
ces en el Teatro de Tacón, cuyos pro-
ductos se destinan al sostenimiento d» 
los Asilos benéficos de esta ciudad. 
Se dió lectura de la resolución del 
Gobierno General, que revoca la del d© 
la Provincial que dispuso la suspen-
sión de las obras de instalación de l a 
Montaña E u s a en el Parque de la In -
dia, y confirma el acuerdo Municipal, 
dando un término de cinco meses para 
que se traslade la montaña á otro pun-
to más adecuado, y se acordó que cons-
te en acta la satisfacción con que se, 
entera el Ayuntamiento de esta reso-
lución, por la doctrina que sienta en 
defensa de los derechos del Municipio^ 
y que so comunique al Gobierno este 
acuerdo por medio de atento y expresi-
vo oficio. 
Se acordó quo continúo la sesión hoy 
viernes, con el carácter de permanente.. 
NOTICIAS JUMCÍALES. 
J U I C I O O R A L . 
Ayor so celebró eu la Sección Extraordi-
naria de lo Criminal de esta Audiencia, la. 
vista enjuicio oral y público la causa, que 
procedonte del Juzgado de Instrucción del 
distrito del Pilar, se elguo contra Ramón 
Jaan Ventura por parricidio de Leonida 
Buenafaento y Ne.da, cuyo hecho ocurrió el 
dia 14 de agosto último en esta ciudad, en 
la calle do Jesús Peregrino número 60. 
E l Fiscal, Sr. López Aldazábal, pidió-
para el procesado la pona do cadena per-
petua é indemnización de cinco mil pesetas-
(y, los herederos do la interfecta, apreciando-
en favor del reo, la circunstancia atenuan-
te de arrebato y obcecación. 
L a defensa pidió la absolución de su de-
fendido por entender que el hecho fué pu-
ramente casual; pero, en caso de que la Sa-
la así no lo estimo, solicita ee aprecien laa 
circunstancias atenuantes de no haber te-
nido el dolicuente intención de causar un 
mal de tanta gravedad como el que se pro-
dujo, de haber ejecutado el hecho en vindi-
cación próxima de una ofensa grave causa-
da al autor del delito, y de haber obrado 
por estímulos tan poderosos, que natural-
mente le hayan producido arrebato y ob-
cecación y que en este sentido la pena que 
debe imponerse á su defendido es la infe-
rior á la correspondiente al parricidio en su 
grado mínimo. L a defensa solicita que el 
Tribunal, on uso do la facultad que le con-
cede el párrafo 2 ? del artículo 2o del Códi-
go Penal, toda vez quo la pena resulta no-
tablomense excesiva, acude al Gobierno 
exponiendo lo que estimo conveniente en 
favor del reo. 
S O B R E RTENUNCIA. 
El Excmo. Sr. Presidente de la Audien-
cia ha desestimado la renuncia que del car-
go de Juez Municipal Suplente de las Man-
gas presentó D. José Vlciovero Pérez. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se han recibido eu osta Audiencia 
proceden tos del Juzgado de primera instan-
cia do Belén, y en grado de apelación, los 
autos del juicio declarativo de mayor cuan-
tía seguidos por los Sros. J . llafecí» y C" 
contra D. José Eatapó. 
AIJHOr.UGION 
En la causa quo procedente del Juzgado 
de Guanabacoa, se sigue contra D. Juan 
Pons, Alcalde de Santa María del Rosario y 
otros, por coacción y desorden público; y la 
cual so vió on la Sección Segunda de lo 
Criminal, el Fiscal Sr. Vías modificó sus 
conclusioues provisionales, solicitando la 
absolución do los procesados. Las defensas 
oseaban encomendadas A loa Ldos. Cerra y 
Dioppa y Mesa y Domínguez. 
S E N T E N C I A S 
L a Sección Primera dolo Criminal ha dic-
tado nentoncia condonando al pardo Pedro 
llamón Ortega (a) " E l Chino" por asesina-
to frustrado de la do igual clase María Re-
gla Molina á la pena de 12 años y 1 dia de 
cadena temporal. 
Por la Sección Segunda se han dictado 
los fallos siguientes: 
Condenando á D. Arturo Villalba y 
uintana, como autor del delito frustra-
do do negociación con perjuicio de tercero 
de uu titulo.al portador falso, á 3 meses 11 
días de arresto mayor y multa de 375 pesa-
tas. 
Condenando á D. José Revira y Montero,, 
por estafa y tentativa de estafa á D. José 
María Galán y C1?, á las penas de 4 meses y 
un día de arresto mayor y 325 pesetas res-
pectivamente. 
Condenando al asiático Francisco Viña á 
un año y un día de prisión correccional, 
por lesiones. 
Condenando al pardo José Plá y Mneo á 
dos meses y un dia de arresto mayor, por 
hurto, y absolviendo á Casildo Pía y Anas-
tasio Ribo Abanza que también fueron com-
prendidos en el procedimiento y acusados 
por ol MiuiPterio Fiscal en sus conclusiones 
provieionalea. 
S K N A I . A R I I E N T O S P A K A nov. 
Saín d-e lo Civil. 
Apelación establecida on los autos seguí-
dos por D. Serapio Núñez contra la socie-
dad de Betharto y G* en cobro de pesos. 
Pénente: Sr. Saborido. Letrado: Ldo. Mesa. 
Procurador: Sr. Valdés. Juzgado de Sagua* 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A I . E S . 
Succión 1* 
Contra D. Juan Polaez y otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Felez. Acu-
sador: Dr. González Lanuza. Defensores: 
Ldos. Martí Boada y Odtolaza. Procurado-
res: Pereira, Solísy López. Juzgado de Be-
lén. 
Secretario Ldo. L a Torre. 
temer dol porvenir E l vuestro está 
asegurado sois bastante rica, Jua-
na, para hacer tanto bien como que-
ráis eso es un consuelo. 
Caminaban lentamente. 
E l Almirante se detuvo. 
—Hija mía—añadió,—es preciso que 
sepáis lo quo he hecho por vos H a 
sido una reparación. Xo teníais ape-
llido A los ojos de la ley ni siquie-
ra existíais Cometí un crimen en 
OITO tiempo contra vos y esto cri-
men era una carga pesada para mi con-
ciencia. Os he devuelto lo que os había 
quitado. E n adelante sois mi hija ante 
la ley, como lo erais para mi corazón. 
Os llamáis Juana de Vitray: podéis pro-
t^ger por vos misma á la niña que ha-
béis ndoptado por hermana. Todo lo 
que queráis lo haremos vuestra madre 
y yo. 
El la no pudo contestar ni una pala 
bra. 
Se dejó caer do rodillas á los pies del 
Almirante, que la levantó y la besó en 
la frente. 
Volvieron á tomar el camino del cas-
tillo. 
M. do Vitray la hablaba cariñosa 
meo te. 
Trataba de consolarla, de curar las 
secretas heridas de aquel espíritu fuer 
te y puro, sin dirigir alusión alguna al 
pasado. 
EDI mundo no era como le parecía. 
¡Cuantos secretos se ocultan en las 
fjtmilifls! ¡Cuantos rostros sonrientes 
encubren pesares inmensos! 
¡Hacer bien! E s lo mejor de la vida 
cuando puede hacerse. 
Se le habló de Kergor, un hombre de 
lonor, adorado por sus vecinos, pobres 
gentes entre las cuales vivía y de las 
males ora una especie de Providencia. 
E l la c e n ó los ojos, 
y o pensó en el amor, pero compren-
día que la dicha estaba allí para ella, 
en una existencia como la del distingui-
do campesino, extraño á las ambiciones 
tan comunes en este fin de siglo, en 
donde se corre tras la fortuna con un 
ifdor frenético, en busca siempre de go-
ces rápidos y violentos. 
Pero este ensueño le estaba prohibi-
do. 
Su pasado la mataba. 
¿Qué importaba que se llamase Jua-
na Vitray? 
j Podía devolverle este nombre el 
honor perdido1? 
¿Podía borrar su falta todo el oro 
del umndo? 
Aquel hombre que la aceptaba por 
hija, en expiación de una cruel vengan-
za, podía pordonurlo su pasado ori-
genf 
Sus nervios estaban quebrantados 
por tantas sacudidas y su cabeza tan 
debilitada que aun entre la paz de 
aquella aislada campiña, aun en el se-
no do aquellos sinceros afectos que l a 
rodeaban, la calma no se restablecería 




Contra Casimiro Martínez (a) "La Boba", 
por disparos. Ponente : Sr. Astudillo. Fis-
cai: Sr. Mora. Defensor: Ldo. Chomat. Pro-
curador: Sr. Sterling. Juzgado de la Cate-
dral. 
Contra Juan Monroy, por robo. Ponente: 
Sr. Maydagan. Fiscal: Sr. Mora. Defensor: 
Ldo. Lancís. Procurador: Sr. Cotoño. Juz-
gado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Caramés. 




Día 18 de eaero. .$ 24.516 4í 
Casino EspaM i i la Hatofla. 
( L I S T A N9 26.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
C A N T I D A D E S 
PLATA BÍES. 
Pg. Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anleriorea.. 
Empleados de Blanco 
A 'onso y Comp. 
D . Manuel Otero 
. . Genaro Alonso 
Lucio Sarachaga 
. . Marcelino Vcgu 
. . Vicente Pí 
. . José Cuenco 
Manuel Junco 
. . Francisco Neito 
. . Juan Pérez 
, . Cá idido Cairo 
. . José Blanco Cuatero. 
Fél ix Iglcsiag 
Francisco G a r c í a . . . . 
. . José Martínez 
José Léper 
. . Ramón Pérez 
. . Manuel Diego 
Josc Temprana 
Pascual Chino 
. . Pedro Merino 
Jerónimo Rievero. . . . 
„ . C . N 
¡1)? Marieta Gomis 
'Señora de Blandí 
Sefiorade Eduardo 
D * Ramona del V a l l e . . . 
D ? Josefa Valdés 
N . N 
. . N . N 
Hivillo ..v 
D . Maacl Estevez 
-.. í g e i n t o A g a í t u y . . . . 
Santos F e r n á n d e z . . . 
. . Victoriano González 
D ? Isabel Pascual 
U n vierfo catalán 
D . Balbino Castro 
. . Carlos Padroso 
Sres. Menéndez y Sán-
chez 
D . Esteban Bordel la . . . 
^. Bernardo Rodríguez. 
T)^ Inés Datís 
'Un vecino 
T)? Faustina Bernes 
- . Carmen Pérez 
D . Modcsío Fernández. . 
í l i j a de Pela 
D . Elias Quesada 
. . Manuel Quesada. . . . 
-.. Vicente González . . . . 
. . Manuel Porres 
Hermogeoes Gonzá-
lez 
. . Francisco Ciarán . 
. . Manuel Torres 
Ignacio Pueblo 
Manuel Fuentes. 
. . Florentino González. 
. . José Venero 
. . Gonzalo Quilos 
. . Joeé Rodríguez 
. . Tomás Crespo 
. . Luis Arche 
. . Antonio Gonzálee . . . 
. . Salvador Roca 
. . Antonio Peón 
. . Antonio Bahamonde. 
. . Santiago Zonto 
Sres. Posada y Catalá . . 
D . Antonio Fernández. . 
. . Alejandro R o d o u . . . . 
. . José Pérez Fernández 
. . N. N 
Angelito 
D . Francisco Calderón. 
. . Jerónimo V a l d é s . , . . 
Rafael Váiquez 
José R . Arias 
Francisco A l u y a . . . . 
. . Celestino Posada. . . . 
Antonio Chávez . 
Víctor F e r n á n d e z . . . . 
Juan L a n d a . . . . . 
. . Ricardo G o n z á l e z . . . . 
Bonifacio Montalvan. 
Tirso González 
. . Abelardo Suntiago... 
. . Bernardo García 
. . Juan Pujol 
Dependientes del " B a -
láis Royal" , 
D . N. N 
Un Mejicano 
D . Carlos Viado 
. . Manuel Salgado 
Café "Dalzuras de E u -
terpe 
Payliori y Miarteuí 
D ? Felicia Gómez 
Señora de Viladevall 
D . Vicente Cándales 
. . Ramiro I n f a n z ó n . . . . 
Francigco G a r c í a . . . . 
José Marti . . . 
Pío Alarme 
— Julio Martí 
DominKÓ Villadoniga 
. . Juau Suárcz 
, . Agustín Grao 
Ramón Smnorrostro.. 
. . Claudio Tnrdcra 
Manuel Taraargo 
. . Antonio Torres 
. . Manuel Portssana 
. . José Fuentes 
. . José Santirso 
. . Alfredo Durán 
. . Juan Carballido 
. . Ricardo Sarró 
Un cocinero 
D . Marcelino González. 
. . Regíuo Cortina 
. . Julio Gil 
Francigco Fernández. 
. . Benigno Lage 
. . Vicente González. . . . 
Francisco Alonso. . . . 
•• José María Martínez. 
DepoiidientCMle " E l F é -
nix." 
D . Cándido S á n c h e z . . . . 
Hermenegildo Bolado 
. . Juan do la Fuente 
Csstollano, 
. . Manuel Fernández . . 
. . Faustino Matalobos.. 
. . Enrique Cabanas 
. . Sinesio Soler 
. . Pablo Velandró 
. . José González 
. . Gregorio Abad 
. . Francisco Riquero 
Mu rea 
Mme. Castanola 
D . Leandro Baranda... 
Sres. Pazos é Hijos 
D . Bonilflcio Pona 
- . Pedro Casuso 
D ? Petra RU'g 
D . Tomás Itodiígucz... 
I > ' Ramoua Alacena. 
. . Matilde Oloneda 
Una sefiora 
Uoa seCorita 
D ? Rosa Fuentes 
Uoa seüora 
D. José Snmá 
Una Francesa 
D. Juan Aguilera 
. . Francisco Lodríguez. 
. . Manuel Fernández. . . 
. . Manuel Alvarez 
. . Aurelio González 
Juan Vinogray 
. . Ricardo Tabla 
. . Antonio Pifióp 
Manuel Martínez L ó -
pez 
. . Joaquín Bouza 
Un vecino 
D . Antonio Suárcz 
. . Andrés Fernández. . 
Manuel Balza. 
. . José Turne 
. . Manuel glesiag 
Andrés Mimó 
Ramón Blanco 
. . José Miralles 
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Sumas 41916 06 7757 36 1310 
E F E C T O S . 
Los vecinos de Ba&figaisebj el Administrador, ope-
rarios y Colonos del ingenio "Alava" 
P a r a cl\erucero Conde de Venadilo 
100 libras de picadura. 
560 tabacos cazadores. 
400 libras pasta de guayaba. 
P o r a el Ejért-ilo de M e l i l l a . 
2100 libras pasta de guayaba. 
300 libras de picadura, 
5800 tabacos brevag. 
(Se continuará.) 
aEOTOA GENERAL. 
Según se nos ha informado, el Excmo. 
Sr. Gobernador General ha dispuesto 
que el médico Sr. D . Juan Bautista So-
llosso, continúe prestando sus servicios 
en el Hospital Militar de esta capital. 
L a Directiva del "Centro L a Igual-
dad" de Sancti-Spíritus, para el pre-
sente año la forman: 
Presidente: D . Santiago García Cafii-
zares. 
Vicepresidente: D . Juan Figueroa. 
Secretario: D . Isidoro R. Gallo. 
Vicesecretario: D . Luis M. Carbonell. 
Tesorero: D. Cipriano Caveda. 
Vocales: D. RamónFerrer N . D . Car-
los Alvarez, D . Antonio Tomé Estóvez, 
P . Cayetano de Armas, D . Manuel Pi-
na J , h. Eugenio Manjón, D . Ramón 
Madrigal y D . José Lay . 
Suplentes: D . Claudio Abstencio, don 
Oabriel Valle, D. Víctor Prada y don 
]Barique fina* 
Nueva Yorlc, 10 de enero. 
E l Secretario de Hacienda lia hecho 
varias visitas al Capitolio y celebrado 
conferencias con alguuas Comisiones 
de ambos Cuerpos colegisladores, con 
el objeto de hacer comprender á Sena-
dores y representantes la urgente nece-
sidad do tomar alguna medida para ali-
viar la precaria situación del Tesoro. 
L a s insiituciones de este país no re-
quieren, como sucede en los monárqui-
cos, que los Ministros de gabinete asis-
tan á las sesiones de las Cámaras le-
gislativas; sino que, como encargados 
de la parte ejecutiva de la legislación 
que emana del Congreso, permanecen 
en sus respectivos Ministerios, muy le-
jos del Capitolio dirigiendo los asuntos 
de los departamentos que le están con-
fiados. 
L a larguísima y anchurosa Avenida 
de Pensilvania separa los dos ramos 
del gobierno. E l Ejecutivo, esto es la 
Presidencia y loa varios departamen-
tos con cartera tienen sus magníficos 
edificios agrupados á un extremo de la 
Avenida (como si dijéramos cerca de la 
Plaza de Armas), y al otro extremo 
(como si dijéramos al final del Cerro), 
situado sobre una colina, se asienta el 
grandioso Oapitolio, Palacio de las le-
yes, donde celebran sus sesiones el Se-
nado y la Cámara de Representantes. 
Rara vez, y sólo en caeos urgentes 
van los Ministros al Capitolio, y cuan-
do van nunca pasan del salón de con-
ferencias. Las repetidas visitas de Mr. 
Carlislo á las dos alas del Capitolio, 
son por lo tanto indicio de que la Ha-
cienda se halla en situación muy apu-
rado. E l Senado no está facultado poí: 
la Constitución para dictar leyes de ca-
rácter económico: éstas deben emanar 
por precisión de la Cámara popular, pe-
ro necesitan para ser leyes que las con-
firme el Senado. 
Las visitas del Secretario de Hacien-
da bropefidian á activar la adopción de 
medidas salvadoras, quitando todo pro-
testo de demora ó dilación. E n la Cá-
mara baja ha propuesto el Represen-
tante O'ííeill que so autorice la emisión 
de $100,000,000 en certificados de em-
préstito, pagaderos al cabo de un año 
ú voluntad del gobierno, con un interés 
do 3 p .§ . Este proyecto es aceptable 
al Secretario de Hacienda, el cual de 
sea que no se le oponga obstáculo al 
guno en ninguna de las dos Cámaras, 
pues los fondos del Erario van dismi-
nuyendo rápidamente, la reserva no 
llega á $73,000.000 en oro, el déficit ere 
ce y las atenciones del Gobierno son 
apremiantes» 
Por fin, la Cámara do Representan 
tes ha empezado á discutir el proyecto 
de reforma arancelaria, después de al-
gunas tentativas de los republicanos 
para impedirlo. Anteayer cemenzó el 
debate consumiendo Mr. Wilson, autor 
díel proyecto, el primer turno en su de-
fensa. Su discurso fué elocuentísimo y 
le valió prolongadísimos aplausos y fe-
licitaciones por parte de sus correligio 
narios. Mr. Burrows habló ayer en 
contra del proyecto y presentó un cua-
dro de lástimas como resultado inevi 
table de su adopción. Por de contado 
que su peroración le valió los calorosos 
plácemes de los republicanos protec 
cionistas. 
Pero la certeza de que para fin de 
raes so sabrá positivamente el resulta 
do del debate en la Cámara es ya de 
por sí una condición favorable. Du-
rante esta semana podrán hablar lar 
gamente los diputados que quieran de 
ténder ó atacar el proyecto, pero á par 
tir de la semana próxima los discursos 
Be [imitarán á cinco minutos, y el día 
29 de enero se someterá irremisible-
mente á votación el nuevo arancel, con 
las enmiendas que se hayan propuesto. 
L a tarifa reiérente al azúcar dará 
mucho que hablar, y la conservación ó 
la abolición de las primas será objeto 
de un acalorado é interesante debate. 
Hay motivo para esperar que se aboli-
rán de golpo esas prinlíis, y en su lu-
gar so impondrá un derecho de impor-
tación sobre el azíicar crudo. También 
la partida del tabaco dará pie á una 
animada controversia, y tal vez se en-
miende la tarifa propuesta en el pro-
yecto. 
Pero la cláusula de éste que ha de 
ocasionar mayor acritud en el debate 
será sin duda la referente á la imposi-
ción de una contribución de 2 por 100 
sobre las rentas individuales que pa-
sen de 4,000 pesos al año. Es ta medi-
da, ya he dicho en otras cartas que es 
mirada con aversión por muchos de-
mócratas y por todos los republicanos, 
y están los ánimos muy excitados ante 
la perspectiva de semejante ley, con 
todo lo que significa de vejámenes y 
fiscalización de asuntos particulares. 
Si la comisión que apadrina el proyec-
to de arancel insiste en esa cláusula, 
es evidente que pondrá en peligro la 
aprobación de aquel proyecto. 
E s más probable, sin embargo, como 
ya he indicado antes de ahora, que pa-
ra cubrir el déficit en los presupuestos 
se eche mano de otros arbitrios, como 
son los derechos sobre herencias, la a-
bolición de las primas al azúcar y la 
imposición de derechos arancelarios 
sobre los crudos que se importan del 
extranjero. Muchos otros medios so 
propondrán antes de recurrir á eso o-
dioso graváraen, cuya sola anunciación 
ha cansado en todo el país gran des-
een tonto. 
E l Cayo, aquel famoso Cayo que es 
un Hueso duro de roor, es hoy presa 
de la más febril agitación con motivo 
do unos cuantos operaiáos procedentes 
de esa Isla y destinados á unas fábri 
cas de tabaco torcido. Las autoridades 
de Washington han tenido aviso del 
hecho y de que la cosa toma feo cariz 
por la actitud hostil de los tabaqueros 
allí establecidos. Para evitar un con-
flicto y para investigar la causa de esa 
irrupción, y de paso algunos cargos 
que se bacen al administrador de aque-
lla aduana y á otros funcionarios, se 
ha nombrado una comisión que tomará 
declaraciones juradas á unos y otros, y 
de resultar que se han violado las le-
yes que prohiben la importación de o-
breros bajo contrata ó asalariados an-
tes de venir, se castigará á los culpa-
bles y so obligará á los recién llegados 
á volverse por donde han venido. 
L a cuestión de Hawaii está dando 
larga materia á estos periódicos, que 
sacan de ella todo el partido posible 
para redactar telegramas, correspon-
dencias y artículos de sensación. Pero 
como hoy deben llegar despachos del 
ministro de los Estados Unidos en Ho-
nolulú explicando la situación, y como 
es más que probable que el Presidente 
Cleveland dará inmediatamente trasla-
do do esos informes al Congreso, á 
quien ha dejado la solución de este a-
sunto, no es prudente hacerse eco de 
los rumores y paparruchas que publica 
la prensa, cuando dentro de pocos dias 
se sabrá exactamente la verdad de lo 
que ocurre. Entro tanto, el gobierno E -
jecntivo no dará paso alguno en esta 
cui'st ióu hasta recibir instrucciones del 
Congreso, mayormente cuando algunos 
legisladores han hablado en tono de 
censura contra la ingerencia del go-
bierno de Mr. Cleveland en los asuntos 
hawaiianos. 
E s de suponer que el cable haya co-
municado á esa la noticia del incendio 
ocurrido en los edificios de la Exposi-
ción de Chicago, así como de las pérdi-
das cuantiosas sufridas por varias na-
ciones y de los actos vandálicos come-
tidos por las pandillas de vagos y la-
drones que tomaron por asalto aquellos 
edificios. ¡Parece increíble que tales co-
sas sucedan en un país civilizadol E s a 
conflagración es digno remate de los 
desaciertos administrativos de la Junta 
Directiva de aquel certamen, que en 
todos sus actos y disposiciones ha dado 
muestra de la más crasa ignorancia, de 
la más notoria incompetencia y de ne-
gligencia verdaderamente criminal y 
punible. Cuantos delegados y exposito-
res extranjeros han tenido que Ver con 
esa Directiva se llevan los recuerdos 
más desagradables del trato que han 
recibido en Chicago. 
Este último incendio debido sin duda 
á la canalla de Chicago que de este rao-
do ha podido robar á mansalva objetos 
de valor, agregará pérdidas de conside-
ración á las ya sufridas por varios ex-
positores. Estos se quejaban amarga-
mente de la innecesaria demora que les 
hacían sufrir para despachar los obje-
tos que quedaban almacenados en a-
quellos edificios, por un lado la Direc-
tiva de la Exposición y por otro lado 
los empleados de la Aduana de Chica-
go, y ahora ha venido este incendio á 
acabar de remachar el clavo. 
Seguramente, dada la causa de la 
demora y la importancia de las pérdi-
das, que ascienden á más de iin millón 
de pesos, los gobiernos extranjeros ten-
drán que intervenir para reclamar al 
de los Esatdos Unidos el pago de da-
ños y perjuicios. E s t a es una de las 
páginas negras en la historia de la 
"Ciudad Blanca." 
K . L B N D A S . 
n a m 
Los TEATíios.—T«c¿rt.—La Compa-
ñía de ópera italiana del Sr. Sieni se 
despide esta uoiflre do nosotros, con 
una función á beneficio de la tiple dra-
mática Srita. Cruz, cuyo programa no 
hemos recibido. 
Las obras elegidas para esta noche 
son las dos óperas modernas Los Paya-
sos y GaboAlería Btisticana. Sean ellas ó 
sea otra de las óperas representadas 
con éxito en la temporada, hay que de-
sear que el público la favorezca con su 
concurrencia, así para despedir á los 
artistas que durante un mes nos han 
deleitado con su canto, como para ha-
cer patente á la simpática beneficiada 
el buen afecto de los que han apreciado 
sus dotes artísticas. 
Albisu.—La función de esta noche la 
componen las zarzuelas H l Organista, 
E l Dúo de la Africana y Chatean Mar-
gaiuv. 
Payret.—Ko hemos recibido el pro 
grama de la función de esta noche. 
C O Q U E L Í N . — E l famoso actor, socio 
de la Comedia Francesa, á quien aplau-
dió el público de la Habana hace algu-
nos años, volverá á esta capital, según 
noticias que se nos comunican por con 
ducto autorizado. E l representante de 
los empresarios Sres. Gran y Abbey, á 
cuyas órdenes, trabajan Coqnelín y su 
compañía, ha firmado ya un contrato 
con la Dirección del teatro de Tacón, 
mediante el cual se trasladará de los 
Estados Unidos á la Habana lacompa 
ñía dramática de Coqnelín, en la que 
figura, la célebre actriz Mme. Juana 
Hadiitg, á ofrecer un corto número de 
funciones. 
A S A L T O S D K ABMAS.—Presidido por 
el Sr. Conde de Sala, y bajo la direc-
ción del Sr. D. Federico Mora, efectuá-
ronse en la noche del miércoles, en la 
Sala Lafoároade, los asaltos organiza-
dos por esto distinguido profesor y el 
Cab. Eugenio Finí en obsequió de los 
aUunnos do aquella Sala. 
Presentóse, pues, nuevamente sobre 
el tablado, acero en mano, el Sr. Pini, 
cruzándolo en asaltos brillantes con el 
Sr. Lafourcade y algunos distinguidos 
amateurs. 
E l llevado á cabo entre el Profesor 
de la Armada Real Italiana y el conoci-
do joven Enrique Conill y Rafecas lia 
mó poderosamente la atención por la 
destreza y pujanza de que hizo gala el 
joven amateur frente á un adversario 
¡ de las condiciones del Sr. Pini. 
Enrique Conill, con ru elegante guar-
dia y su agilidad en el nlanejo del ar-
arraa, atraía hácia sí las miradas de 
las bellas y distinguidas señoritas que 
asintieron á la fiesta, como su prima 
Leonor Pérez de la Riva atraía la de 
los jóvenes que allí estaban, con la gra 
ciosa sonrisa que juguetea en su rostro, 
dando una movilidad encantadora á 
sus facciones. 
E ! sábado 20 so efectuará el asalto 
de despedida del Sr. Pini en el Teatro 
de Tacón, tomando parto el aplaudido 
profesor en once de ios doce asaltos de 
que constará la fiesta. Cruzarán su a-
cero con el Cab. Pini los profesores 
Martínez Oliva, Lafourcade, Remírez, 
Alonso y Granados y los aficionados 
Sres. Conill, Cervantes, Cabaleiro, 
Manrique, Valdepares y Pérez Ca-
rrillo. 
Las localidades se venden durante el 
día de hoy en Industria 138 y mañana 
en las taquillas del teatro. 
T O R O S , — E l domingo 21 se efectuará 
en la Plaza de Carlos I I I una gran co-
mía en la que se lidiarán cuatro toros 
españoles do la ganadería de D. Anas 
tasio Marrín y dosde la del Excmo. Sr. 
D. Pedro Manjón, también de Sevilla, 
por los espadas Minuto y el Boto. 
M A D R E S C A T Ó L I C A S . — E l próximo 
sábado á las siete y media de su maña-
na, tendrá efecto su la iglesia del Espí-
ritu Santo la misa de comunión de cos-
tumbre. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — G r a n en 
tusb'sino se ha despertado entro los 
Sres. abouados de dicha Institución y 
ios vecinos del Vedado y Carmelo, para 
asistir al magnífico concierto organiza-
do por el referido Centro para sus so 
ciosyfque se celebrará hoy, viernes 
á las ocho de la noche, tomando parte 
en él aplaudidos artistas de la ópera. 
Puede asegurarse que asistirá una nu-
merosa concurrencia y tan distinguida 
como la que siempre favorece aquellos 
elegantes salones. Los señores invita 
dos tendrán que sujetarse para asistir 
al local á las disposiciones del Regla-
mento del Instituto y á los que, de or-
den interior,emanen de la Dirección del 
mismo. 
A la terminación del espectáculo ha 
brá un tren del Urbano dispuesto para 
que en él regresen á sus hogares las 
personas que asistan de la capital. 
B A I L E D E M Á S C I B A S . — E l sábado 20 
se ejecutará en la sociedad de Recreo 
de San Lázaro, Marina número 01, el 
segundo baile de máscaras, que prome-
te quedar tan concurrido como el del 
sábado 13, y en el que tocará la misma 
orquesta, ó sea la primera del popular 
Raimundo Valenzuela, que dirigirá la 
orquesta, admitiéndose inscripciones 
toda la noche con sujeción al Regla-
mento. 
J U N T A D E A J E D R E C I S T A S . — E l pró 
ximo domingo, á las tres de la tarde, 
se reunirán en los salones del Club 
(calle del Prado, al lado del Gafé Pasa-
je), los miembros del expresado Club, 
con el objeto de hacer la renovación de 
Junta Directiva, Sépanlo, y no lo olvi-
den, los devotos de Philidor. 
C O S T U M B R E S C H I N A S . — " L a Cbina 
es un país encantador " decían 
en la bonita opereta de Mr. Bazin, hace 
algunos años cantada en el teatro de 
Tacón. 
¡Tan encantador como es! 
Prueba al canto. M. León Rousset, 
antiguo profesor en el arsenal de Fon 
Tcheon, ha publicado un libro de viajes 
d trares do Ja China, del que arranco y 
traduzco estas páginas, con famosos 
detalles sobre el río Ronanz-Ro, llama-
do ala tristeza de la China". 
"Mirando este río— dice el autor,— 
una historia horible viene á mi memoria, 
coa todos sus detalles, viva, animada, 
como si la viese desarrollarse ante mi 
vista en estos instantes. E r a un hermo-
so día. E l sol derramaba su luz esplén-
dida como en día do fiesta para el sol, 
y parecía convidar á la naturaleza en-
tera á disfrutar en paz la dicha de vi-
vir. 
IVro, he aquí que se dirijo hacia la 
la orilla una larga procesión. Sacerdo-
tes y sacerdotisas abren la marcha. Se 
escucha una música alegre, si alegría 
puede haber en la música china, digá-
moslo desde luego y con permiso del 
autor—un nuevo cortejo, cargado de 
camente adornado. E s un matrimonio. 
L a desposada va allí) rodeada de sus 
más encantadores atavíos, bella, son-
riente, joven. Nace apenas á la vida: 
feliz el esposo á quien está destinada. 
L a multitud puebla los aires con gritos 
de alegría. 
De repente, el cortejo se detiene á 
orillas del río. Los sacerdotes recitan 
algunas salmodias; Después^ á una se-
ñal, algunos robustos ráozos toman á la 
desposada entre sus brazos, la balan-
cean un instante, y la precipitan en el 
río, donde ha de recibir las caricias del 
dios de los chinos,—que no es, agregue-
mos, el Dios de bondad y misericordia, 
en cuyo nombre pone el cristianismo 
su esperanza;" 
Hacemos alto al llegar aquí, porque 
para horrores, basta. 
E N C E R R O N A , — V a r i o s jóvenes estu-
diantes han organizado una encerrona 
que se efectuará el próximo domingo 
en la Plaza de Regla, en la que se li-
diarán cuatro toros de la acreditada 
ganadería del Sr. Montesina (de Puer-
to Padre, 
L a corrida empezará á las tres y me-
dia y las puertas de la Plaza se abrirán 
á la una. 
B A S E B A L L . — E l próximo domingo, 
se efectuará en los terrenos de Cárlos 
11 f un interesante match éntrelos clubs 
Alinendares y Matanzas, hallándose é*; 
te xiltimo dispuesto á quitarle el título 
de invicto á ol primero. 
Dados los antecedentes de los clubs 
expresados, el domingo acudirá gran 
concurrencia á presenciar el desafío; 
Los pitcher Pastoriza y E . García, 
practican con actividad para anular 
los bates de los contrarios. 
S O C I E D A D " E L T I Y A B A 4 ' . — E l 20 del 
actual se efectúa en esta sociedad (calle 
de Suárez, número 108), un baile de 
disfraces. 
E L G A V I L Á N . — E s t a Sociedad Coral 
ofrece el próximo domingo 21 á sus so-
cios la función reglamentaria del pre-
sente mes, poniéndose en escena el dra-
ma en tres actos Una llave y un som-
brero y la divertida zarzuela en un acto 
Trampas electorales 6 Pepito, el Mona-
guillo. 
Para tener acceso al local será indis 
pensable á los socios la presentación 
del recibo del mes que corre. 
J U I C I O O R A L Y P Ú B L I C O . — U n a da-
ma, ya jamona, se presenta al Tribunal 
para declarar como testigo. 
E l Préndente.—¿Qué edad tiene us-
ted! 
L a señora, después de vacilar un ra 
to: 
—Treinta y 
E l Presidente, animándola bondado-
samente: 
—Vamos, señora, un poco de ánimo 
y complete usted la cifra. 
COMO SE EVITA LA DISENTEUIA.—La es-
tación calurosa ea por excelencia, aquella 
durante cuyo período gran número do per-
sonas se ven atacadas de desarreglos do 
estómago, de vientre y hasta muchas veces 
de disenterías. Cuando se han declarado 
estas afecciones, el medio más seguro de 
curarlas muy rápidamente es hacer uso del 
carbón de Bol loe y, si persisten, recurrir al 
médico. Pero lo mejor es precaver estos de-
sarreglos de la salud; y creemos prestar un 
verdadero servicio á nuestros lectores di-
ciéndoles: Absteneos de hacer uso de bebi-
das fermentadas, de frutas poco maduras, y 
calmad vuestra sed bebiendo agua de alqui-
trán preparada con el alquitrán de Guyot. 
M. Guyot ha puesto su producto al alcance 
de todas las fortunas porque cada frasco 
sirve para obtener inmediatamente doce li 
tros de bebida. Debe considerarse como 
falsificado ó fraudulentamente imitado todo 
alquitrán de Guyot vendido en frascos que 
no lleven las señas, 19, rué Jacob, París. 
Uno de los problemas más difíciles que 
deben resolver las madres, es el modo de 
purgar á sus hijos, pues no es posible hacer 
tomar á los niños los purgantes más ino 
centes, y así se debe un sincero aplauso al 
hábil farmacéutico inventor de la Fruta 
Julíen, que bajo la forma de un confite la-
xante y refrigerante purga sin producir có-
licos ni inflamaciones intestinales, y es a-
ceptado por los niños con tanto gusto, que 
las madres harán bien en no dejar el frasco 
de la Fruta Julíen al alcance de su mano. 
Escuelas DoiÉicales k la Halana 
Donativos con que coutribuyen generosamente las 
personas que se expresan, para el reparto de pre-
mios á todos sus alumnos en el presente año. 
P a l a Oro 
Suma anterior $106 85 $25 45 
Calle de San Ignacio . 
T);> Rosi Burgos 
I ) . Florentino Cuervo 
Da ({(.i.é i Olivera 
. . llosa Mestre de Diliigo. 
Una señora 
Sra. Viuda de Domínguez. 
D . Esteban fomoso 
D. Manuel Baez 
Sr. Piñera 
Sr. P. Martínez 
Un caballero 
D. Manuel Diaz 
Sr. Villamil 
Sra. Margarita Piloto . 
Sra. de Novo 
D. Fidel Víllascso 
D. Florentino Mart ínez . . . 































D. Lope San Pclayo 1 
. . Manuel Muñiz 1 
Sres. Somonte, Hernández y C1?.. 2 
D. Francisco Solis 60 
. . Martín Palk 
" L a Caoba" 
Un caballero 
Sres. Lange Leonhardt 1 
. . Galbán, Rio y C1/ 
Un caballero 
Un camagüeyano 
Notaría de Mazón 
Un caballero 
A. A. Valdés y C? 
1). J . Morot 
Uu caballero—. 
D. Manuel Diluve 
H . Alexander 1 
S- Quintana 1 
1). Manuel García fd 
. . M G. ' alandií 2 
. . E i n a r ln García 20 
.. José Tr i l .arr i . . . 50 
Farmacia S. Ignacio 
D. Francisco ítobert 








Infanlo, Hn9 y C? 
" L a Indiana 












Total $158 22 Í30 75 
Sr. D . Ricardo Parkins, seis docenas carrctclng 
bilo. 
Sres. Terán, Arenal y C1.1, dos piezas de percal y 
dos docenas de mantas. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Colegio de Ninas Pobres de San Vi 
cent© de Paúl. 
La señora doña Dolores Roldan de Do-
mínguez nos ruega publiquemos los víveres 
y efectos que se han recogido en el mes pró-
ximo pasado para este Colegio y que son in-
dependientes de los publicados últimamen-
te, porque los que hoy relacionamos son los 
que se recolectan todos los meses. 
Arroz—Don Sebastián Casulleras 1 arro-
ba, Sres. Colom j-jComp, ^ O , don P. Paoto-
rino media @, Sres. Salcedo Eoda y Comp,, 
3 arrobas, señores C. Blanch y Comp. 1 @,, 
señores Barraqué y Comp. 2 @, señores 
Mañiz y Comp. 1 @, don Eusebio Fernán-
dez 2 @, señores Loaama y Larrea 2 @, 
señores Coro y Quesada 2 (§), Sr. don Anto-
nino Pérez 2 @, señores García y Fernández 
1 Mi don Domingo Aceto media @, don To-
más Goiry 1 @, señor Madilo 1 arroba arroz 
Sr, don Juan Aguirre 1 @, Total 23: 
Papas,—Sres, Colom y Comp.: 2 @ Sres. 
Bffláoa y Comp., un barril 6 @, don Luís 
Stmidllíin, 2 @, don M. Alonso. 2 @; don 
Luis López 4 ©./Total 16 @ papas. 
Efectos varios.—Señores Soto y Comp. 1 
@ raniz seco, D, Francisco Roig; 1 @ azú-
car; Panadería La Paloma 40 libras pan 
duro; D. Darío Burgallo; media @ café tos-
tado, señores Braga y Várela 0 libras cafó 
tostado; D. Severo Miranda, 0 libras café 
tostado, La Vizcaína, 4 libras café molido, 
don Florentino Menéndez, media arroba ca-
fé molido, señores Méndez Comp,, media @ 
cafó crudo, señor Arechaga 1 @ judías, se-
ñor González, 1 lata de manteca; Sres, Gar-
cía, Serra y Comp,, 1 lata de manteca, don 
Luis López 2 ídem ídem; señores Alonso 
JaumayComp.; media ídem ídem; señor 
Beugochea media ídem idem; señora Gon-
zález de Yasto 1 idem idem; señores Fer-
nández y Poyo 1 idem ídem; señorea Costa 
Vives y Comp,, 2 @ tasajo; señor D, Juan 
Antonio Bueno í @ idem; Sres, Pérez Mo-
niategui y Comp.; 2 @ frijoles; Sr, Urtiaga 
ricas ofrendas, rodea un palanquín ri-ll ©azúcar; aeñorea Piñón y Esquerro 1 © 
frijolee; señores J, Rafecas y Comp,, 1 caja 
velas; señor don Pablo Roque 1 caja fideos; 
señores San Román Pita y Comp,; 4 cajas 
fideos; Sres. Crusellas hermano y Comp. 2 
cajas jabón; don Grogorio de la Vega, medía 
lata aceite español; señor Pasarrato, 1 ba-
calao; señor Escobar Yarto, 1 caja pan; se-
ñores Crusellas hormano y Comp,, 8 barras 
de jabón. 
Señores Barrios y Coello, un cuarto tone-
lada carbón coke, puesta en el Colegio. 
La líabanera; 1 '©, hielo al día, 
D, Rosendo Fernández; 1 almanaque es-
faliador grande. 
El señor Larrazabal, botica San Julián; 1 
idem ídem. 
Carbón vejetal—Don Antonio Lámela, 2 
sacos; D. José Riera, 2 idem; D, Manuel 
Luacos 2 ídem; Sres, Paz y Cora 2 idem; 
D, Juan C, Llanos 2 idem; D. Bartolo Ma-
jaus 2 idem; D. Manuel Laje 2 idem; seño-
res don Jesús Peña y Comp.; 2 idem; don 
Manuel Notario 2 ídem: D, José G, García, 
3 ídem—Total 21 sacos do carbón. 
El señor don Manuel Piñera: regala un 
cuarto tonelada carbón coke todos los me-
ses, puesta en el Colegio, 
Carne—Don Benito Matas 72 libras; Don 
Baldomero Puig 28 libras; D, Ruperto Her-
nández 18 idem; don Juan Poblots 78 libras 
don Luis Domínguez 22 libras; Don Gui-
llermo Erro 22, libras, don Juan Matas 26 
idem; don Santiago Víega 2^ idem; don Lu-
cio Betancourt 18 ídem--Total 312 libras 
de carne; don Manuel Cánosa 4 mondon-
gos—Del Rastro menor 1 cabeza de puerco 
y 4 libras manteca. 
La p é ñ o r a Roldan de Domínguez nos su-
plica o.ue á nombre de las niñas del. Colegio 
de S, Vicente de Paul y en el suyo, démoslas 
gracias á todos esos señores que mensual-
mente contribuyen tan generosamente al 
sostenimiento de eso piadoso asilo. 
Casinol Español de la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, á las doce de su mañana, la junta general de 
trimestre que previene el Reglamento; de orden del 
Sr. Presidente se hace pftblico, para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana, 16 de enero de 1894.—El Secretario, J o s é 
Otero. G P 10-17 
PARA LAS DISPEPSIAS 
J . te 
C 50 P 18-4E S 
CBOK1CA. ÜELieiOJsA. 
DIA 19 D E E N E R O . 
E l Circular está eu Guadalupe. 
San Canuto, rey, san Mario y comlíañeros, márti-
res. 
San Canuto, I V de este nombre rey de Dinamar-
ca, fué hijo de Simeón. E l rey su padre tuvo gran 
cuidado de conflar su educación á sabios maestros. 
Como nació Canuto para rey y para santo le dotó el 
Señor de prenda» reales, ó íiizo ver en su niñez se-
ñales de ia santidad á que había de llegar. _ Estaba 
adornado de generosidad y grandeza de ánimo, de 
liberalidad y esfuerzo, y mucho más de bondad, pie-
dad, celo déla religión y cnlto divins, y de amor á 
su patria y á la justicia. Adelantóte eí ánimo á la 
edad, y en la juventud alcanzó ilustres victorias de 
los piral as que infestaban los mares de Dinamarca, 
y consiguió gloriosos trofeos de los enemigos del rei-
no. Pero no solamente ganaba y era vencedor de las 
batallas del reino, sino que vencía al demonio y lle-
no siempre de una viva fe, quedaba victorioso. T u -
vo este santo la dicha de derramar su sangre por J e -
sucristo sin ningún temor y con gran sosiego. De 
sus heridas corrió mas gloria que sangre, y con una 
muerte temporal, consiguió una vida eterna. 
F 1 K S T A S E L S A B A D O . 
Míía» i'.oicíiiiieí.—iín la Caiedrul la de Torcía á 
las ooho, y en las demás Igleslan las de coBtnm-
bre. 
V . v . í t t de María.—Corresponde visitar á Nues-
tra Señora de la Caridad ó Misericordia, en el Espí-
ritu Santo. 
P B m i T I V A , R E A L 
Y MUY ILUSTRE ARGHICOFRADIA 
de María Santísima 
D E LOS DESAMPARADOS, 
E S T A B L E C I D A 
en la iglesia de Monserraie.—Secretaria. 
E l domingo 21 del corriente á la s doce y media de 
su mañana, concordante con lo que previene el ar-
tículo 72 capítulo 89 de los Estatutos, celebra esta 
Arcbicofraeía junta general de Hermanos en la Sa-
cristía do 1 a Parroquia de Monserrato, bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. Gobernador General, Vice-
Real Pjtrono, ó su delegado, con el fin de dar lectu-
ra á la memoria, elegir los individuos que han de de-
sempeñar los cargos de la Directiva en el presente 
bienio, y presentar las cuentas de la Corporación. 
Lo que de orden del Excm. Sr. Hermano Mayor 
se hace público para conocimiento de los señores a-
aociados y puntual asistencia á óicho acto. 
Habana Í7do enero de 1891.—El Socrotario; Nica • 
ñor S. Troncoso, 916 3-19d l-VOb 
Iglesia fio San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad Te • 
resiana Uuiver-al su tiesta mensual. L a comunión 
será é laa 7J por la noche los ejercicios con sermón 
por un padre Carmelita. 917 3-19 
Igles ia de la Merced. 
Tendrán lugar el domingo próximo los ejercicios 
de! Santo Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ced. A las siete comunión general y á las ocho la 
misa solemne expuesto S. D . M. dándose al fin la 
bendición. Per ía t-irde á las seis y media los ejerci-
cios de costumbre con sermón y salve solemne. Se 
suplica la asistencia en particular á los cofrades. 
8% 4-J8 
JHS. 
Igles ia de B e l é n 
E l día 19 del corriente celebra la f'ongregaoión de 
San José los cultos mensuales en honor de su excel-
so Patrono. 
A las 7 de la mañana se expone S; D. M i , á las 1\ 
ejercicio piadoso y á las 8 misa coh cánticos, plática, 
comunión general, bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia plenaria comulgando y confesando. 
760 A . M. D. G. 4-16 
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Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. mío: Habiendo visto en el pe-
riódico do su digna dirección, edición de la 
mañana do ayer, un comunicado suscrito 
por el actual contratisfa de la recojida de 
las basuras de esta ciudad, D. José Manuel 
Izquierdo, contestando á otro publicado 
por varios "Tres contribuyentes del gremio 
de Carretones," haciendo referencia á mi 
persona, según se ve de la lectura de uno 
de los párrafos del citado comunicado, que 
copio y dice así: 
" Pero agregan los firmantes de dicha 
" caita que ningún contratista tuvo antes 
" la pretensión que el actual, y de este 
" error podía convencerlos, entre otros mu-
" chos, el Sr. Cagigas, dueño antes de la 
" frutería "El Anón" de la calle de la Ha-
" baña, quién promovió expediente en el 
u Ayuntamiento por negarse al pago que le 
" exijía el anterior contratista, y tuvo al 
" fin que efectuarlo." 
Y como ol que suscribe, dueño anterior 
de "El Anón" de la calle de la Habana y 
propietario actual de "E l Anón" de la calle 
del Prado, hace constar que no es cierto 
haya pagado cantidad alguna por recojer 
las basuras de dicha casa: si bien el con-
tratista so negó á recojerla, y quedó tirada 
más de tres días en la vía pública, también 
es cierto que la autoridad municipal dispu-
so su recojida conduciéndola á los vertede-
ros sin que para efectuarlo se me cobrase 
cantidad alguna. 
Y á fin de que la verdad quede eu su lu-
gar, y llegue á conocimiento del público en 
general y en particular del^ Gremio de Ca-
rretones, suplico á V. la publicación de la 
presente. 
Quedando de V. afectísimo y S. S., 
José Cagigas. 
Src "Anón del Prado," y Enero 17 de 
1894. 
O 121 1-19 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E 
SAN LAZARO. 
Marina n. 64. 
Esta sociedad dará el S A B A D O 20 el segundo 
baile de D I S P R A C K S , en el que tocará la primera 
orquestado R A I M U N D O V A L E N Z U E L A . . 
Se admiten inscripciones hasta última hora con 
sujeción al Reglamento,—El Secretario. 
939 2-19 
SALON D E B A R B E R I A 
E l que suscribe, dueño de este establecimiento, s i-
tuado en la calle de Mercaderes número 11, entre 
Obrapíay Obispo, contiguo al café "Nuevo Mundo", 
queriendo desvanecer un error intencionalmente ver-
tido, pono en conocimiento del público en general, 
que esta casa, no obstante el crédito que disfruta y 
el esmerado servicio que en ella se ejerce, y de ha-
llarse montada á la altura de las mejores en sn giro, 
pu-s no se ha omitido sacrificio alguno, lejos de los 
precios exagerados que so lo atribuyen, incluye aquí 
su tarifa módica y equitativa: 
Barba 20 cents. 
Pelado 80 „ 
Eecort.e de barba t ^ . . . 20 
Peinado ¿ ¡ . . . m . , . * 1,0 
Lavado de cabeza 20 ,, 
Precios al alcance de todos y realizados ón plata, 
sin embargo del deprecio que tiene dicha moneda en 
plaza. Este anuncio noea un B O M B O como podrían 
creer algunos maliciosos; pues la sólida reputación 
de que goza y que no ha perdido á pesar de haber 
transcurrido C U A R E N T A AÍÍOS desde q^e fué es-
tablecida eu la calle de Obispo y Mercaderes, de 
donde se trasladó en diciembre del pasado año al lo-
cal que hoy ocupa, me relevan de toda clase de re-
clnraos: para ello hasta el esmerado aseo que se ob-
serva; aún no se ha dado el ca?o de que al marchante 
le hayan salid» granos, herpes, etc., etc., en la cara: 
cada parroquiano tiene su servicio aparte, desde la 
toballa hasta el jabón. E l orden que en esta casa im-
pera lo confirma el favor quo desde hace tiempo le 
otorgan personas caracterizadas. 
Y en mi afán de corresponder á la distinguida pro-
lección que el público me dispensa, seguiré cum-
pliendo con exactitud ayudado de un personal idóneo 
dispuesto á satisfacer el gusto más refinado. 
Aprovecha esta ocasión para ofrecer á usted su ca-
sa y atento seguro servidor 
J o t é D o m i n y ues ' 
90^ 1-19 
SocleM (le IMceacia 
D E 
MT1MLES DE GiLICIi. 
Las dos Juntas Generales ordinarias que prescribe 
el artículo 24 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los domingos 21 y 28 
del mes actual, á las 12 del día, en los salones de la 
C A M A R A D E C O M E R C I O , Monte n. 3 
E u la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 1891 y la 
Comisión que ha de glosar las cuenta de la Directiva 
taliente; y en la segunda tomarán posesión de sus 
cargos los señores electos y dará cuenta de su infor-
me la citada Comisión de Glosa. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli -
miento de lo dispuesta en el artículo 26 del expre-
sado Reglamento. 
Habana, Enero 8 de 1891.—Manuel Sah/ado. 
C 77 12-9 
CENTUO ASTURIANO 
SECRETAKÍA 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
do lo prevenido en el articulo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á los señores asociados para cele-
brar sesión general ordinaria el domingo próximo, 
21 del corriente y á las doce en punto del día, con 
objeto de dar cuenta de los trabajos realizados du-
rante el segundo trimestr» del presente año social. 
E n esto sesión se tratará de los asuntos que se in-
dican en el artículo 14 del propio Reglamento, sien-
do indispensable que los señores asociados concu-
rran provistos del recibo del mes actual, para gozar 
del derecho de tomar parto en la sesión. 
Habana' 16 de enero de 1894.— Francisco F . San-
la E u l a l i a C 107 4d-17 4a-17 
SORTEO 1463 
7 1 0 
Vendido por P E L L O N . 
Teniente-Rey 16, Plaza Vieja. 
C118 í'a-lS 3d-l9 
E l único vino de mesa español que 
es un verdadero tipo francés, es el 
BORDEAUX, marca 
J E E T E I T C i L P E L L . 
Pídase en todos los restaurante y 
establecimientos de yíveres. 
903 10-18 
Teatro Irijoa. 
G-ran función de lucha 
A L 
E S T I L O D E CANARIAS, 
P A R A 
EL DOMINGO 21 DE ENERO. 
DONDE LUCHABAN 
Canarias con las úomas Islas eon los afamados cam-
peones; para más detalles véanse lo» programa». 
839 5-17 
OÜRáCÍONES MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de aáma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, «fec, &.C., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
sintes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de depediento el 
Sr. A. Gómez, ó seaD. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de sn incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
jOjo, público! Aquí uo hay bombo, ni so dá gato 
por liebre, ni so pagan testaferros para que certifi-
quen haberse curado enfermedades que no padecie-
ron. 700 alt 6-14 
AR C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S do escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G lleti, San Miguel n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público do 8 de Iri mañana á 5 
da 1.; tarde. 928 2S19E 
O S W A L D O A . C A K R 
A B O G A D O . — De 8 á 11 do la mañana en su domi-
cilio: Aguila 121 Habana. 
677 G-14 
E S T E F A N I A B A R R E R A . 
Comadrona facultativa. Participa al público y á 
sus amistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle de Josúi Maria entro Curazao y P i -
cota. 403 16-10 
DR. CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
duración radi"al. 
Entro los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Felipe 
í / ipez Garruchaga, Morro 4: D . José Vilanova, Mo-
rro 8; Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
118í D. Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria B; 
D ? Ctferina Barquín, Carlos I I I , caf-í; D * Magdale-
na Martínez, Vedado, calle D nV 1; D. Ruperto Itu-
rriagoilia. Cnanabacoa; D.Adolfo Tellr.gori y don 
Bautista Echfguren. en Cárdenas; Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 




Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 74 
776 26-14 E 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO, 
O'Rellly SO A, primer piso. 
Horas de consulta; todos lo» días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
D R . a t J S T A V O x . o r s z . 
Interno de la Casa -io Enajenados.—Recibe aTino 
todos los diaH, y da consultas cobre oiífermedade» 
mentales i nerviosas, todcs lon/Meeej^de 11 á 2. Nep-
tnno n. 64. C 17 1 E 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consultos de 12á 1 
C 16 26-1 E 
Instítato íe Y a c M c i Á m l 
D E L DR. F E R R E R . 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones do 12 á 3. So venden pústulas y pulpa 
á todas horas. O B R A P I A N U M E R O 51. 
C 2050 20-D 
Dr. Manuel CL Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migoí que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y qr.e 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de Ja líeina 113. 548 2fl-12B 
D E B R E A , C O D E I N A T T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo esto Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina é. Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 58 alt 12-5 E 
Cura de las Quebraduras. 
M U L A R E S DS CASOS CURADOS CON 
E L P A T E N T E G I R A L T . 
El BRAGUERO GIRALT ha logrado curar casi todos los individuos, quo diagnosti-
cados de hernias por los Profesores Módicos de esta capital, han acudido á la F á b r i c a 
Especial do dicho Patente, situada en O'Roilly 39, entre Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
satifactorio ha sido debido á la bondad de dicho aparato; á su comodidad después de 
aplicado, y á la especialidad de su construcción y mecanismo, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurges que solo «irvon para explotar á los profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebradurag, se consulten con el 
módico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cnando asoman en esta 
capital, aprovechándose de la simplicidad de espíritu de unos y de la ignorancia do 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce de todas las fortunas en la Fábrica Especial de Bragueros, O'Reilly 36, entro Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos"- y "Ana-
tómicos.'' 
36, O'IRiEnXL'S", 36 , 
C 110 alt - 1 7 E 
PASIILUS GOIPEIMIMS CE ANTIPÍBIM 
4 granos ú £0 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y nnoAz de administrar la A N T I P I R I N A para IR enracjtón de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E B A L , D O L i O K E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O * 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. So 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastilla:- ocupa 
menoe lugar en los bolsillos que un reloj. 
Do venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
(1 n. 10 1 - E 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Para niños 
t e o p i c a l e ; 
SE DETALLAN EN OBISPO 33, 
' T 4 M M I P 0 S A . 
. á $ 2.60 plata 
o á 2«26 
. á 2.00 





Especialista de la Escuela de París, 
VÍAS UKINAKIAS.—SÍFILÍB. 
Conanltas todos los días, incluso los festivos, 
doce ¿ cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 45 26-3 E 
.le 
RAFAEL CnA&lIACEDA ¥ KiYAÜKy. 
D O C T O R EN A D E N T A L 
doi Colegio de Pensylvania, é incorporado íí la ü n í -
•rorsiilad do la Habana. Coiioultaa d«i 8 á 4. Prado nú-
tuero 79 A. O 36 25-3 E 
D R . M, D E L F I N . 
Practica reconocimientos Dará elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos 7 con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) COB-
Miltas do l i á 2. 
DOCTOR R. CHOMAT 
Especialidad en el tratarftiento de la sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Te ló -
fono 851. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 26 En9-G 
Miguel Alvarado, Abogado. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Amis-
tad n. S8. Estudio Sau Ignacio 11. Teléfono l,ñR0. 
280 15-6 E 
ÍSE1MM 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra estíl por ahora en la Habana, ya que 
cu ella sólo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciouos y poco gasto. Zulneta n. 3, frente á L a 
Propaganda Literaria. 788 4-17 
UN S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E L O S I D I O -maa Francés Inglés y Piano desea encUntrar cla-
ses en su casa y á domicilio. Precios módicos y so 
aprende en poco tiempo. Informarán en la imprenta 
L a Protectora. Obispo SO. 774 4-16 
CARLOS DIAZ 
Director de orquesta. 
Participa á sus amigos y á las sociedades de la H a -
bana a del campo donde tiene contratos en particu-
lar y al público en general, haber trasladado su do-
micilio á la calle de San Rafael número 96. 
755 8-16 
Aurelio L . Albuerue 
A B O G A D O 
Y R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D . 
Sau Antonio do los Baños. 
205 26-7 enero. 
DOLORES W. L A S S E V I U E . 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus Bervicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 20-E4 
ID IR,. L O I F O B E L 
OCULISTA. 
Obrapía número 51. 
C 4 0 
De doce á dos. 
-3 E 
CARMEN D E L M E G O DE RUBIO, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. San Ignacio 126. 
10'. 15-3E 
Galiauo 124, altos, esquina Á Dragones 
Especialista en onfermedadou venórco-BifilftloaB j 
afecciones do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 15 
T E L E F O N O N. 1.315. 
1 - E 
DR. MEDI A V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA HE AL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 16129 26 24 
Dr. RoMín. 
Enfermedades do la piel.—Consultas do 12 á 2,-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
16339 26 30D 
Alecciones de IÍJS vías iirinarhis 
eíelnsivamente. 
Gabinete de consultas y operacimies, Blanco h. 37, 
do once á tres. 486 26-11 E 
José P-amírez de Arellano, 
NOTARIO. 
A g u i r n . 108i 2 78 2 E 
Dr. José Haría de Jaureguízar. 
M E 1)1 CO - H O TCUO P A T A. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to soucillo sin extracción del líquido.—Espeoialiiia': 
en ftebren palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono S06. 
C U 1 -E 
D E L 
Esto preparado quo á la acción di- li 
gestlva enérgica de la PAPAYINA y | 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A BUS propiedades médicas que lo 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
aabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
ffiQMIAWr. JOHNSON, 
O B I S P O 63, H A B A N A 
» en todas las droguerías y fa^nao^'•,• 
C 11 i - K 
CL A S E S A D O M I C I L I O . — S E O F R E C E A los señores padres de familia un profesor titular. 
De su método de enseñanza pueden informar varias 
familias distinguidas de la Habana. Dirección O'Rei-
lly 2S. altos. 758 4-16 
luglés . Español y Alemán 
Se ofrece ú los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zaras, calle 
de Manrique 133. 446 26-10 E 
UNA S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O con título del Conservatorio de Madrid, se ofre-
ce á dar clases de piano-y solfeo á domicilio y en su 
casa; también so ofrece enseñar ú pintar oleografía 
sobre terciopelo y raso, comprometiéndose i dejar 
enseñada diclia pintura en 12 lecciones: pueden pa-
sar aviso en la calzada de San Lázaro 247, &, todas 
horas, pasado la Beneficencia. 
478 8-11 
EL COLEGIO HÍSPANO INGLÉS 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1894. 
D I R E C T O R A : H E N R I E T T A X . D O R C H E S T E R 
H A B A N A 9 3 . 
16415 26-3ID 
Esloliadores del ano 189-1. 
Se vende uu resto de 900. 
C122 
Sol número 12, botica. 
4d-19 4a-19 
La Mágia egru, 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arto de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos do cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos avtiüciales y inaguetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
930 4̂ -19 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
eu esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por »olo $1 plata. Da venta Nep-
tuno 124, librería. 931 4-19 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla do Cuba; o-
hra escrita para los qu(i tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agonas, rontonien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase do asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las c?".a» de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las levos 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 pai>-
tes. todas se dan por solo $1 pl.ita. De venta Neptu-
uo 121, librería. 932 4-19 
gran novelista francés: sus obras traducidas al cas-
tellano se venden muy baratas en la calle de la S a -
lud n. 23, librería. 
GRAN TESORO 
para los hacendados y labradores. E l agricuitor cu-
bano, cultivo práctico y científico de todas las plan-
tas conocidas en Cuba y de otras más no explotadas 
y quo son de gran producción, cria de aves, & ; cou-
ticue cuanto debe saber el labrador en Cuba para 
sacar de la tierra grandes tesoros: 5 tomos con lami-
nas $2; de venta Salud 23, librería. 
Manual del joyen dependiente 
do comercio: le enseña contabilidad comercial, lo 
que es comercio, signos, abreviaturas, sistema m é -
trico, posas monedas, voces comerciales, problemas, 
síntixis, prosodia, ortografía y cuanto debe saber pa-
ra ganar un buen sueldo; 4 tomos láminas 50 centa-
vos. Salud 23, librería. C 114 4-18 
A U M E N T A 
T O N I C O 





Cura la Caspa, Impide I 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
e l m i s s i s m i w 
en 26 lecciones; ncviaimo tratado adoptado para 
aprenderlo lo» españoles; método Instructivo, fácil y 
rápido pnro. aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra n inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos nlata. De venta: Xeptuno n. 124, librería. 
920" 4-19 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E P A E L paradero del joven D. José SantlasroLorenzo, na-
tural del Ferrol escriba á Perfecto Méndez, Obispo 
número 15 L a Estrella F i ja , Habana, por necesitar-
le para un asunto que le interesa. Se suplica la re-
producción en la Prensa de Matau?as. 
868 4 18 
L I B R E R I A 
OBISPO 135 
Snl>-íiír« ncia de " L a Ilustración EsVaííola y 
Americana" y "JIoda Elegaute." 
liibros roeibidos por el tlltimo correo 
P O s V DA: Tratado de Derecho político, 2 tomos 
pasta sBl-fH', 
P O S A D A : Derecho constitucional comparado, 
de los piiocipalas Estados de Europa y América, un 
tomo ti!<Ma $3. 
J A K S C U : Diagnóstico de las enfermedades in 
tenias, un tomo pasta ¡£4-80. 
E S P I N A : Tubercn'.osis laringo-pulmonar, un to-
mo vi<! :?i--83. 
A L A S : Palique, un tomo rdstica $0-8*). 
p r L í O O : E i gran pueblo, un tomo 80 centavos. 
SPÍ'.N'CER: L ? , íüoral de los diversos pueblos, 1 
to'nn i¡«>r.í $2-50. 
T A I N I Í ; Via'e á Italia, Florencia, Stenex, Pisa 
y Bt>W< i, un tomo 70 centavos. 
A Y L L O N Y A L T O L A G Ü I R l l E : E l comercio 
j l a fiUpoteca n a v a l , un toilio pasta $2. 
O O D L R C H M A N A L ' : E l Consejo de familia en 
E«pra¡a, i - i toiiTO « 2 . C 103 4-16 
PA R A U N A S U N T O D E F A M I L I A S E D E S E A saber de D . Valentín Vlllafanez y Mier, hijo de 
D . Manuel Villafañez y de DI1 Antonia Mier, natu-
ral de Carrejo, Avuntamiento de Cabezón de la Sal, 
Santander. AgracUcerá noticias P . do la Cuesta. A -
guiar 96, "Bazar Inglés." 
Cn 116 4-18 
UN J O V E N Q U E T I E N E M U Y B U E N A L E -tra y recomendaciones, desea un modesto desti-
no de copista, para escribir al dictado ó cualquiera 
otra ocupación análoga. Su falta de familia en este 
p-jís y la carencia de recursos le liarán aceptar lo que 
se presente, no siendo deshonroso. Informarán en 
el despacho de esto periódico. 
858 4-18 
UN A B U E N A C R I A D A D E MANO D E S E A colocación en casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconveniente en coser 
algo y repasar; tiene las mejores referencias. In 
quisidor n. 7. 863 4-18 
Una criada 
de mucha moralidad desea encontrar una casa de-
cente para servir á la mano y coser ó manejar niños, 
tiene las mejores rtfureucias Monserrate número 
119. 897 ' U S 
DESEA. COLOCARSE 
una criandera de color á leche entera la que tiene 
buena y abundante leche y coa cinco meses de pa-
rida y quien responda por su conducta. Neptuno es-
quina á Marqués Gonzálen 207. 
820 4-17 
SE N E C E S I T A U N P R O F E S O R P R A C T I C O en la ehseBanza y con buenas refefencius, de no 
reunir estos requisitos que no se presente. Honorarios 
convencionales. Colegio San Nicolás de 1* y 2? en-
señania Príncipe Alfonso número 128. 
740 4-16 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse para acompañar á una señora 6 de criada 
de mano, teniendo quien responda por ella. San N i -
colás n. 41. 712 4-'6 
D E S E A COLOCARSE 
una lavandera para hotel ó casa particular: tiene 
buenas referencias. Informarán Ancha del Norte 
número 210, esquina á San Nicolás. 
7i4 4-16 
S E SOLICITA 
un bacn criado de mano con informes de las casas 
donde haya servido. Impondrán Cuba número 120 
746 4-16 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad, se prefiere de co-
lor y que tra'ga quien la recomiende. Jc-.ú* del Mon-
to 412 frente al paradero. 870 4-18 
S E SOLICITA 
un criado de mano peninsular que traiga referencias 
Qhaliano 63. 872 4-18 
-AJÍ 
P O R T E N E R U N í OS VOLU'J íTARIOS. 
gran surtido so venden polainas bien confeeci'i-
nadas a1. Ínfimo precio de $l-f)0 centavos plata. Be -
lascoain ; 7, talabartería 938 4-19 
UEETFM UIODi 
Obispo 84,—Telétbno 535. 
Madarao Pucheu párticipa á su elegante 
c l i e n t e l a quo para las próximas tiestas de 
los Oantavalds, ha recibido un extenso sur-
tido d o «ombreros con una variedad de ti-
pos t o d o s muy caprichosos. 
E l sosabrero CABRIOLET y otras nuevas 
forcr.-u* do moda ahora en París y que Há-
dame Pucheu tiene ya puestos á la venta, 
son una prueba más de la actividad incan-
sable do dicha señora, cuyo esmero es ya 
conocido de toda la Isla. 
A pasar da la gran novedad, los precios 
sigutííi «orno antes, desdo ua centón hasta 
$25 pesos. 
C r O 8-19 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular para acompañar una señora y 
la limpieza de una ó dos habitaciones: informarán eu 
Inquisidor 24, ontresnelos, á todos horas. 
860 4-18 
AV I S O . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E -• eral cocinera, desea colocarse en casa partciu-
lar y que sea buena f imilia: tiene bnenas referencias 
y pofee todas las condiciones que el caso requiere: 
además un criado de mano buen sirviente: sabe su 
obligación. Empedrado 58 informarán en la carnice-
ría. 861 ' 4-18 
S E N E C E S I T A 
una maestra pura enseñar uuos niños en una casa de 
campo: informan Amargura 82, 
888 4-18 
A L A S F A M I L I A S Q U ^ N E C E S I T E N B U E -uos sirvieates pídanlos á esto antiguo Centro, en 
donde tengo magníiiijos cocineros y cocineras, íiuos 
criados y criadas, excelentes manejadoras, porteros, 
cocheros, jirdinei os, muohachoB, etc. Pidan que sal -
drán complacidos, á Aguacate 54, esquina áO'Kcilly. 
M. Alvarez. 891. 4 -18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -&ular paja el servicio de criad'i do mano 6 mane 
jadora.de uu uifio mayor do 2 a'fipB, salle cumplir con 
su obligación y tiene personas liu'ola abonen: impon-
drán Industria 13t. '898 4-18 
Q E IIA C E C A R G O D E 'I O D A C L A S E D E bor-
jodadü» y calados; habiluación de inatriinonio y ca-
nastilla y cumisoaes COÜ sumo gusto nna señora edu-
cada en la Real Casa de Hcueftcencia. Gervasio 164, 
entro Salud v Reina, á todss horas. 
894 _^ 4-18 
E n d'-.s horua por el empino del agua Jinhif) Vfc 
VéHttS, V A L E D O S P E S O S P O M O . 
Mr. L O í T S a c a b a de recibirla. Peluquería " L u 
Perla,'' A-uinr numero 1W, vaífuina á Obrapía. 
N O T A . Especialidad en ondear el cabello, para 
las peinados de 7noda, 
850 lñ-18E 
C^ R l A N D E l A , DKSIÍA C O L O C A R S E UNA A fleche entera, peninsular, joven y robusta, con 
buena y abuudaiite leche, do tres meses y medio de 
parida jr tieno buenas referencias: informarán ^ icota 
n. 64. 86 í 4-18 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. VSQA. 
Especialista en aparatos inquínalos. 
L a curación de las hernias so consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa más 
antigua ipié liene tedos los adelantos conocidos. 
^ l^as g^fiorsa y niñas serán servidas por la señora 
O B I S P O 31 ^ 
1' 71 alr. 12-7 E 
SE SOLICITA 
un criada de mano, calcada dH Monto núruero 314 
de 12. & 5. .; Brf- 4 18 
O e dcíea aiii'tiilar una cas» en esta capiul para fa-
^Iftilláí, (iue tangí bajos y dos ó más cuurtos altos y 
cuyo alquiler no pase de 3 á 3i onzas, se d* buena 
gsrantía ó fondo. Oirigirs? por carta dando détallt 
á R O.', Agnila M 8*0 4-18 
A G KM C I A E L N K G O C I O A G U 1 A R NUMB-
X\ . ¡o 03, Telefono 486. Necesito B criados, 2 mane-
jadoras, 4 cocineras, un profesor de primera ense-
ñanza, 1 cochera, 3 cocineros de color y un asiático 
y tengo crianderas blancas y de color y buenos por-
teros y dependientes: facilito trabajadorej para inge-
nios. R . Gallego, á todas horas. 
88Í 4-18 
DE S E A C U L O C A R S K UNA J O V E N R E C I E N llegada de criarla da mano ó manejadora de ni-
ños; sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la garanticen: impondrán San Lázaro 333. 
882 4 - I 8 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda algo do cistura 
Reina n. 20. altos. 878 4-18 
r v E S E A C O L O C A R S E UNA H U E N A C O C I 
J L / u e r a y repostera peninsular, aseada y de toda 
confianza, bien sea en casa particular ó establecí 
miento: tienS personas qun informen de su buena 
conducta: darán rayón Aguila número 114, preguntar 
por Dolores García. 877 4-18 
Q E C O N F E C C I O N A N T R A J E S D E R A I L E , 
K_3vlil.i* y vestidos ile señoras y niños, se hacen v 
ttdnü de olán á $ 2 , de lana á 3, se vende un vestido 
de baibi Í «tro de niña muy ologantee: Empedrado 
42, bajos; 8i0 4-i7 
lín i» talle do Animas n. 1S 
se hacen c?>v:o de todas clases do costuras á precioz 
m ó d l c » , SOS 4-17 
LUISA CHEÑAILLE 




L A CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA DE COUSETS. 
adaptailo ú las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
Telefono 979. 
J20 15-4E 
-A. V I S O . 
E n la caizarta de Ja Reina n. 76, ee retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2d95 , 30 27 D 
Hallendo llegado el conocido maestro carpintero 
(CasUñón) de su excursión á la Península, pono en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada cli-íntela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba-
ñilería v ninturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodida l de 
los propietarios; asi que uo se olviden que tiene su 
taller c-a Mi-rcaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. E n la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para cafó, rejas de ma-
dera para escritorio carretillas, neveras, todo de 
relance .IUC se da barato. 162ÍK) 26-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A manejar un n ño ó para servir á la mano y una 
joven para manejadora, las dos de buena conducta y 
si quioi en referencias las pueden dar. D i r j a n s e A 
güila 166, que es dondo tionon su residencia. 
«74 4-18 
SE S O L I C I T A U N ftlUC H A C H O P E N I N S U lar de doce a&08 para criado de rtuno de un ma-
trimonio sin hijos, que sea rjcohm llegado y tenga al 
gún familiar en la l íabana. Obrapía 44i, altos. 
m ' 4-18 
ESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA 
no una jóven gallega que sabe cumplir bien cttn 
su obligación por baber desempeñado el oficio en es-
ta: tiene buenas referencias que las dan en la misma 
donde está. San Lánaro 29. 856 4-18 
ATENCION. 
Desea colocarse un buen ayudante de cocina, ha 
estado antes en otra y sabe hacer algunos platos: in 
formarán Obrapía esquina á Habana, bodega. 
863 4-18 
S E SOLICITA 
una Una criada de mano, inteligente en coftnra. C u -
ba 120, de las doce en adelante. 
867 4-18 
SOLICITA COLOCACION DE COCINERA 
Una señora peninsular para casa de comerciu ó 
particular, tiene quien responda per ella Villegas 48 
da. án razón. 769 4-16 
PÉRDIDA. 
Se ha extraviado una maletica de mano desde el 
Colegio de la Inmaculada por la calzada del Vedado, 
lleva dentro tres medallitas de la Milagrosa de pla-
ta, unos lentes de oro con su cadenita tina de lo mis-
mo, un pañuelo de mano con las iniciales R, V . , unas 
tijeritas linas, un pomito y una cepita de loza blanca; 
se suplica á la persona que la haya encontrado la 
devuelva en E l Progreso del País, Galiano 78, donde 
se le gratificará. 937 4-19 
DESEA COLOCARSE 
ana JoTen peninsular con buena y abundante leche 
para criar á leche entera ó media: respondo por ella 
su marido: Kgido 8i informarán 828 4- 17 
DE S E A N COLOCARSE UN'A Í ' R I A N D S R A peniusular rielen llegada, ci.n buena y abumlan-
to leche para criar á locho entera y una criada de 
mano tambión pen/nsular; ambas tienen quien res-
ponda por ellas: Corrales 73 entre Suárez y Revil la-
gigedo ¡«formarán. 837 4-17 
E n Cuba 93 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años para entre 
tener un niño r ayudar á los quehaceres de la casa 
Se paga biieijj|i)*ldo, 806 4-17 
DESEA COLOCARSE 
do criandera á leche entera una señora peninsu'ar 
de buena y abundante leche. Infarraaráu Lagañas n 
73. 838 4 17 
T X E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
J L / á leche entera que tiene buena y abundante le-
cho tanto para la Habana como para fuera, y lo mis 
mo un joven para cualquier servicio, tienen quien los 
garantice: informarán calle Corrales n. 1, bodega 
esquina á Economía. 8H 4-17 
y ^ R S K A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
J L / n c i a peninsular para casa particular ó de comer-
cio, s:iba frtl obligación y tiene personas que la reco-
mienden: Lcmparilla 22 darán razón, bajos. 
9 5 4-19 
S E SOLICITA 
una buena criada blanca que sea general en loa iine 
fiaeores de una casa y cariñosa con los niños, y 
buen rorinero ó cocinera, ambos deben tener biiena» 
referencias: Concordia 22. 922 4-19 
D E S E A COLOCARSE 
una joven gallega de criada de mano, sabo su obli-
gación y lleva uos años en el p i i i i , no tiene inconve-
niente en ir al campo: impondrán Acosta2V. 
923 4-19 
T P V E S E A C O L O C A R S E UN'V B U E N A C R I A N -
J L / d e r a peninsular á leche entera, aclimatada en el 
país, de cinco meses de parida, con buena y abun-
dante leche, da garanlía de las Qaj>M donde estuvo. 
Teniente-Rey 16, en el colegio darán razón. 
907 4-19 
Criada, de niano 
se solicita una con bnenas referencias en Manrique 
n. 52. altos. 943 4-19 
D E S E A COLOCARSE 
nna peninsular de criada de mano, no desea mucho 
sueldo sino buen trato, durmiendo cn su casa. Be-
lascnaín 57. 942 4 . j g 
' T V K S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N O E RA 
JL/peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera; tiene quien responda por ella; 
Impendí i,- San Lázaro número 303. 
! í t l 4-19 
DE S E A C O L O C A C I O N UN P E N I N S U L A R de mediana edad de criado de mano, casa d 
huéspedes ó de portero; es humilde y sabo cumplir 
con su obligación; también sabe leer y escribir y de-
sea colocarse con una familia decente: tiene quien 
responda por él: informarán Aguur 62, accesoria á 
todas horas del día. 800 4-17 
SOLICITA COLOCARSE 
un gran cocinero y repostero tiene personas que ga 
ranticen su conducta: informarán en Reina n? 79 
833 4-17 
SAN LAZARO 271 
desea colocarse una criandera peninsular joven y ro 
basta do tres toesjés do parbia la que tiene buena ; 
abundante leche y buenas recomendaciones. 
824 4-17 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A dependiente de café ó camarero: informan T a -
cón 8 á todas horas. 786 4-17 
SK SOLICITA 
un medio operario do sastro peninsular y un apren-
diz que tengan recomendaciones. E n la sastrería 
tintorería L a América, Galiano 131. 
819 4-17 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de inmejorable conducta desea colocarse bien 
sea en casa particular ó establecimiento: informarán 
calle de Rcvillagigedo n. 73, chicharronería. 
821 4-17 
SE SOLICITA 
una criandera á lecho entera y de poco tiempo do 
parida en la calle de la Industria 62, altos. 
783 4-17 
CR I A N D E R A A S T U R I A N A D E S E A C O L O -carse una excelente, joven de 21 años, fuerte, ro-
KSK.A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A I bttsta y aclimatada en ol país, tiene tres meses de 
peninsular de tres meses de parida, con buena y I parida, las condiciones do su leche las revelan el de-
abundante leche, para criar á leche entera: es recien I "arrollo de su niño, se coloca á leche entera: infor-
llegad.i y (iene quien responda por ella: impondrán I naará su esposo á todas horas en Egido 65 carnicería 
calle de la Soledad número 16. | y si no es una casa decente que no se presenten 
4-19 843 4-17 
una morena robusta con buena y abundante leche « Ca8a T ) E S D E S E A COLOCARSE para Criará loebe'entpT t ^ ? f ^ abuada5te lec.l\0 I bién un excélente criado de mano que sabe cumplir 
r o L o n a s oue í e snS; / 0/ ™feS de P ^ con su ^ l ^ c i ó n , ambos tienen personas que los a-
y personas que respondan por ella; informan Refu- J honcn. Informará Cuarteles número 16. 
785 g¡« 6. 931 4-19 4-17 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico para el campo: Informarán Drogue-
ría del Dr. Jonhson, Obisoo número 53. 
C119 " 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de dos años que sea 
D E S E A COLOCARSE 
una señora que sabe sus debsres como ama do go-
bierno, acompañar una señora, y confeccionar á la 
moda, en casa decente y de poca familia. Informa-
rán Cuba n. 8. 802 4-17 
S E O F R E C E 
formal y cariñosa; sueldo 10 pesos plata. Lealtad 168 I una 8eri01'a peninsular con las mejores referencias 
* para educar niños, acompañar á una señora ó seño-
rita en la ciudad ó en el campo. Inquisidor 30 infor-
marán. . 845 4-17 
919 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano, que conozca bien 
las co-lumbres de este país, sea formal y de morali-
dad 011 el Vedado B . n. 13. 920 4-19 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
j ^ M i . s n l a r recién llegada, á leche entera la quo tie-
na bnena y abundante y perdonas que la garanticen: 
es joven, sana, robusta y cariñosa con los niño? 
pondi^n Oficios n. 15, fonda á todas horas. 
fi2o 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gct enü 'avandera de stñora y caballero y riza-
dora. Informarán Sol 73. 906 4-l£ 
T V E S E A I Í C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JLfperiiiMilar, casada con buena y abundante l e -
che p£T¡. oriar á leche entera, aclimita'ia en el país, y 
su marido lie cochero ó portero: ambos tienen quien 
responda p^r ellos: informarán Egido 95. 
941 f 4-19 
T ^ E i L A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A f E N I N -
JLf su ;ir de edad para el servicio de criada de ma-
no de n corta familia, acompañar nna señara 6 a-
'sistiruo eafermo: tiene perlinas que la garanticen. 
Zafopnarán calzada del Monte n. 129, esquina á A n -
geles, e- •> sedería, á la otra puerta de la bodega. 
9*7 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 14, tintorería, un muchacho peninsular 
de 12 á 1 i años, para aprender de lo mismo: que ten-
XJN APRENDIZ 
se necesita para la imprenta y librería L a Publici 
dad. O'Roilly 87, que sopa leer y escribir, pase de 
16 años y tenga quien responda de su conducta. 
812 4-17 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A colocarso, ella para cocinera, criada de mano ó 
manejadora, y él de cocinero, criado de mano ó por-
tero, bien sea para aqui ó para el campo; tienen 
personas que los recomienden. Impondrán Villegas 
número 37. entre Bomba y OJíe i l lv , bajos. 
811 ' J 4-17 
UN PESO P L A T A D I A R I O . 
Se paga á los medios carpinteros con serrucho, 
trinch s, cepillo y Martillo en Neptuno n. 156: el tra-
bajo es en esta ciudad. 787 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación, de lo 
contrario que no se presente. Reina 7. 
778 4-17 
D: de mano acostumbrado á este servicio y con per-
sonas que garanticen su buen comportamiento: calle 
de Orreilly 54 esniiina á Habana en la Bodega darán 
ruzón. 766 4-16 
C O C I N E R A 
Se desea una que sepa su obligación, no tiene que 
ir á plaza n iá mandados, O'Reilly número Oí). 
775 4-16 
Criada de mano 
Se solícita una con buenas referencias. 




DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -niusular de criandera & leche entera, tiene quien 
responda por ella: en la misma so coloca una criada 
du mano ó manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción; informarán (Jórrales número 113. 
707 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CuCÍNE-ro en casa de comercio, almacén, fábrica, fonda, 
quinta do Salud, casa particular ó inganio, es solo, 
desea ir al campo, también desea dormir en la casa: 
tieno buenos informes si se pidón: dirigirse callo de 
Acosta número 9. 714 4-16 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A y abundante leche desea colocarse de criandera 
á leche entera, teniendo quien responda por ella: in-
formarán calle del Sol número 33, accesoria. 
730 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á media leche: 
informarán Arsenal 34, altos de la bodega, do 12 á 3. 
728 4-16 
JL / c ine 
E 8 E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E Q' -
ero peniusular muy aseado y muy puutunl pa-
ra establecimiento ó casa particular: tiene buenas 
referencias: plaza del Vapor 74 por Aguila, entre-
suelo. 723 4-16 
(• ^ R I A N D E l i A ; UNA J O V E N G A l . L H O A R O -^busta y de buena presencia desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante, tiene 
cuatro meses de parida, llegada en el último correo 
de la Península: informes posada L a Perla, frente á 
la Machina. 757 4-16 
DE S E A COLOCARSl í UNA J O V E N G A L L B -ga, de manejadora, es cariñosa coh ios niños y 
•jiene quien responda por sn Conducta; se advierte 
que ai no es para manejadora que no se presenten: 
infuriu.ir.ín Lamparilla número 100. 
744 4-16 
SE SOLICITA 
un muchacho recién llegado para un establecimiento, 
de las condiciones tratarán en Monte esquina á Car-
inen, peletería. 742 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una señora de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación: tiene perdonas que res-
pondan por ella: c»llo del Sol núm. 48. 
730 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una joven blanca, para limpiar las habitaciones de 
uu matritnoui 1 solo ó de corta familia, sabo coser á 
mano y á máquina: advierto que no sale á la calle. 
Inpuisidor 42, entre Luz y Acosta. 
738 4-16 
CRIADA DE MANO 
desea encentrar colocación de criada do mano una 
señora peninsular, sabe cumplir con su obligación, 
dirigirse á la calle de Cárdenas núm. 5. 
721 4-16 
SE D E S E A COLOCAR 
un portero 6 camalero de hotel, dependiente de dul-
cería y trabajador de la misma, aynd nte de cocina; 
con muy buenos iofjrmes Chacón portetía n. 19. 
731 '1-16 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida, 
con buena y abnndante(,leche y inuy cariñosa con los 
niños. Somenielos n. 19. 719 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN P R I M E R C R I A D O de mano, en casa particular ó estsbiccimionto, 
sabe muy bien su obligación y tiene buenas referen-
cias; y en la misma una joven gallega para cocinera 
en casa decente. Cuba núm. 57, fonda. 
722 4-16 
SE SOLICITA 
nna muchacha de doce á catorce años, para ayudar 
á los qui haceros de una casa de poca familia. Cha-
cón n ú m . 7. 703 4 - i n 
UNA C O S T U R E R A E N ropa, • T O D A C L A S E D E desea colocarse en casa particular ú hotel. 
Virtudes n. 40. al los; 718 4-16 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -locar o de criada de mano en casa do morali-
dad con un matrimonio solo ó sea en casa «le. Corta 
f irniüa: tieno personas que respondan. S:<n Miguel 74 
impondrán. 708 4-16 
D^ E S E A ' • O L O U A R S E D E C R I A D A D E MA-no-, manejadora de uifiós ó cosa análoga, una jo-
ven de 26 años de edad, recién llegada do la Penín-
sula: está prActiea en el servicio doméstieo de aquel 
país. Puede solicitarse en la cal/ada del Moníc, e s -
quin* áZulUeta, hotel " L a s Flores do Ma^o." 
729 4-16 
NEPTUNO 9. 
Se solicita una criada de mano para una señora 
sola, que haga mandados. De 10 de la mañana en a-
delante. 796 4-17 
ga quien lo recomiende. 936 
que 1 
4-19 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
KJ y trabajador, desea colocarse en casa pariicuhr 
ó eaíablccimienío: calle de Barcelona esquin » á A-
guila a. l-i. bodega, dan razón. 9!4 4-19 
E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 1 O R E L 
precio de dos á dos y media onzas mensuales; nnO' 
altos limpios y frescos, con entrad* indeptndien'e 
para una f imihu muv corta. Se da gp.riu '.ia indisvu-
tibk. Pasar avho á Galiano 136, impren.ta 
876 4-19 
Un cocinero peninsular, de mediana edad, desea colocarse en casa particular 6 establecimiento: 
tiene personas que responden por su conducta: infor-
marán Salud esquina á San Nicolás , bodega, 
798 4-17 
LA S P E R S O N A S Q U E E S T E N S I N C O L O -caeión ocurran á Reina 28, pues por el excesivo 
número de pedidos que hacen á este Centro las prin-
cipales casas de la Isla quedan pocos por colocar, 
especialmente las señoras, puea no quedan más que 
ana cna ia de mano y una manejadora Se compríui 
venden prendas, muebles y ropas. Telefono 1 577, 
793 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN ( O C L N E R O P E ^ ninsular de mediana edad, bien en estableci-
miento ó casa particular: tiene las mejores recomen-
daciones. Maarique esquina á Pefialver. 
855 4-18 
_ _ , ( T T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N 
' E - | J L / s u l a r de coeiuera; cocina á la española, france 
SE N E C E S I T A 
un cuarto bueno, fresco y bien amueblado, con asis-
tencia, para un señor extranjero. Dirigirse á R. M. 
Apartado 613. 726 '1-16 
Cocinero y dulcero. 
Desea colocarse uno peninsular, con buenos infor-
mes de conducta y trabajo. Obrapia y Bernazan. 14, 
en el café Aurora, impondrán. 759 4-16 
SE SOLICITA 
una mujer de odad que sea ágil para cortos quehace-
res: sueldo $7 plata y ropa limpia: A guiar 45 
749 4-16 
>Oaños pura portero, críalo de mano ú otra ocupa-
ción análoga, lo que desea es trabajar advirtiendo 
que tiene muy baena letra, y sin pretensiones, con 
los informes ó garantía que se pidan: calle de Cárde-
ntis número 3 para aqní ó el campo 750 4-16 
(C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . — D E S E A CCT ^locarse una á leche entera la que tiene buena y 
abundante y de carácter bondadoso para los niños: 
tiene personas que respondan por ella: bañí>3 E l Pa-
saje barbería numero 2 751 4-16 
NA J O V E N B L A N C A Y C O N P E R S O N A S 
que respondan por su conducta deíea colocarse 
para corta limpieza y algo de costura: Vapor 34 ba-
rrio do San Lázaro 768 4-16 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . — T E N G O C O C I N E -ros, cocineras, criatas, criados de 3 clases, por. 
teros criados y que saben hxcer cigarros, institutrices 
de mediana edad, costureras que cortan y entallan, 
Jóvenes para tienda con buena contabilidad, tOhom-
urfes de campo y nna cocinera para un matrimonio 
$15,data. 711 4-16 
12,000$, 5,000$ y 2,000$ 
Estas partidas se dan con hipoteca. Sol 41, pelete-
ría, ó Amistad 142, barbería, dejar aviso, 
711 4 16 
ÜNA S E Ñ O R A G A L L E G A , D E 50 A Ñ O S D E edad, desea colocarse para acompañar á una se-
ñora y servirle á la mano ó para manejar un niño 
chico: es cuidadora excelente de ellos; es de bueuoH 
modales y desea encontrar una f imilla igual: tiene 
personas que respondan de su conducta. Economía 
n, 58 d trán razón, 733 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche y personas que garanticen 
su conducta: informarán Mercado de Colón, galería 
altan. 31, 731 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A de moralidad en casa de fomília decente, solo p: 
ra un niño y ayudar á los quehaceres de algunas ttali 
taciones: informarán AmUtad 118, entre Biroelona 
y Dragones, 736 4-16 
SE D E S E A N C O M P R A R C A S A ^ D E S D E 1,000 á 7,000 pesos, cuyo precio den el 8 p § , para ira-
poner dinero de menores. Se compran dos lincas rús 
ticas de 30 caballerías para abajo, qne tengan buenas 
fábricas é iumediatas á ferrocarril: informará M. A l -
varez. Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
890 4-18 
SE C O M P R A U N T O R N O P A R A M E T A L E S de 10 á 16 pulgadas plato por 8 ó 10 piés; una 
fragua portátil para herrero todo de medio uso. De 
jar dirección por escrito Trocadero 83, fonda, 
557 alt 3-12 
Se de^ea comprar 
una casa que su valor sea de 1000 á $1200; no se quie-
re corredor; Merced 59, de 11 á 3, 
804 6-17 
IMPORTANTE. 
Se desea comprar una finca de m á s de 30 caballe 
rías de tierra con buenas fábricas, cercada, terreno 
superior, á propósito para caña y en la linea férrea, á 
una hora ó como máximo dos de esta capital, que 
tenga algún monte. Dirigirse á Candelaria 28, Gua-
uabacoa, de 7 á 9 de la mañana ó de seis á ocho de 
la tarde, 815 4-17 
S E COMPRA 
nna casita barrio de Guadalupe ó Dragones, de azo-
tea, que no tenga gravamen. No se quiere corredor. 
Dejar aviso Zanía 50, 
816 4-17 
mlu s. 
EL V I E R N E S D E 5 A 6 D E L A T A R D E S E salió de ia caballeriza de la calzada de Vires es-
quina á Belascoaín, un caballo rosillo de 7 cuartas 
con hierro V. R, en la paleta; el que dé razón ó lo 
entregue en Luz esquina á Egido será gratificado, 
809 4-17 
SE G R A T I F I C A R A E N E L " B A Z A R U N I -versal", San Rafael n. 1, al que haya encontrado 
ó dé noticias ciertas de una peirita de raza Pnk, que 
entiende por Our r i t a ; t;ene un lunar blanco eu el 
ho y desapareció el sábado 13 de este mes. No se 
tomará informes de donde la encontró, 
716 4a-15 4d-16 
inglesa y á estilo del país: tiene muy buenas re-
ferencias: informarán calle de Villegas, tintorería 
parisién, entre Obrapía y Lamparilla. 
710 ' f a - i a 
PE R D I D A . — L A P E R S O N A Q U E H A Y A E N -contrado un arete que desde la Plaza del Vapor 
á la calle de Refugio se extravió el domingo 14 se 
gratificará con el valor de la prenda, en el café Los 
4 Hermanos, Plaz^ 4el Vapor número 6. 
795 4-17 
EL M I E R C O L E S 10 P O R L A T A R D E S E H A extraviado de la casa Amistad número 10, un pe-
rrito blanco con la cabeza y orejas canelas, una man-
cha en el lomo y el rabo del mismo color canela; en-
tiende por Tit, tiene dos meses y medio. Se gratifica-
rá á la persona que lo entregue ó dé razón en Amis-
tad n, 10. 724 4-16 
P E R D I D A . 
De Villegas n. 64, se ha extraviado un perrito fino, 
negro, de cuatro ojos, con las oreja» cortadas, en-
tiende por "Chiquito". So gratificará á la persona que 
lo entregue en el citado domicilio, 720 4-16 
Con rebaja cn su precio se alquilan á caballeros solos dos hahitacinnes altas, corridas, con azotea 
é inodoro independientes y una baja; en la calle de 
Amargura 71, entre Aguacate y Villegas; hay baño y 
so da llnvín, 940 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una señora 6 matrimonio; E m -
pedrado 33 inmediato á ia plaza de San Juan de 
Dios, 909 4-19 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos acabados de pintaren Aguila 48, 
esquina á Animas; en la misma informarán. 
910 4-19 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la esquina Aguacate 14 y su accesoria 
Tejadillo 58, propios para establecimiento; informan 
en los altos de ia misma cana. 912 4-19 
Se alquila la cata Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosaico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número .15: informarán Sol 91. 
918 4 19 
Obispo número 113, altos 
Se alquila una habitación á caballeros ó á matri-
monio sin hijos. 924 4-19 
Consulado 69 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas á 
precios módicos, con toda asistencia á personas de 
buenas inferencias, hay telefono y esmerado trato. 
921 4-19 
VEDADO 
Se alquila ó vende una bonita casa de mamposte-
ria en la calle 10 cutre 9 v 11; i.odega n. 9 informa-
rán. !Í03 ' 6-19 
Se alquilan IOÍ espaciosos, cómodos y vemilados entresuelos do la Cafa calzada del Aloute núm. 69, 
compuesto» desala, saleta, 8 cuartos, cocina, cuarto 
de baño y despuusa, en precio bastante módico. E n 
la psletcria de los bajos está la llave é informarán 
Halisna n 157. 913 4-19 
ri^ulipán númei 
i_ casa con altos 
ro a, en el Cerro.—So alquda esta 
y bajos, eu el ínfimo precio de 28 
pesos en oro cada mes L a llave está n i la bodega es-
quina á la calzada. Impondrán eu los altes t̂ e la calle 
da O'Reilly n. 38. ' 879 6d-I8 6 i-18 
O e alquila un enalto alte, completamei te iudepeu-
kjdienie, con vistas á la bahí-i y ngua, á un caballe-
ro de edad ó tuatrinioniú sin inños. Compostcla nú-
mero 213, entrada por Desamparados. 
8 ^ 4-18 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, cn Compostela 111 y 113, entre 
rdunilla y Sol. 862 4-18 
SAN IGNACIO 4-7. 
Se alquila una sala y dos habitaciones en la planta 
baja de la hermo.-a casa San Ignacio 17, á propósito 
pura escritorio ó bufete. Informarán en los altos de 
la misma. 7T6 alt 4-17 
A L Q U I L A 
la planta hoja de la casa San Miguel 141 con sala, 
medor, tres cuartos, cocina y agua de Vento, ci 
co-
com-juuuui, ncs cuLui'U», cocina y ygua ue v emo, cuín 
pletamente independíenlo y acabada de pintar; In 
forma'án en los altos. 873 4-18 
Q e alquila en Ketria la casa Buenavista n. 20 A, de 
Ik^alto y bajo, eu $17, comodidades para corta fami-
lia, con agua de algibe, á una cnadra de la plaza de 
Mercado y los carritos, posición fresca y saludable; 
entrada independiente los altos: la llave á la otra 
puerta, v tratarán en Guanabacoa Cerería 73. 
895 4-18 
La quinta el Obispo Infanta número 102, con co-chera por San Kafael, con 2 grandes jardines y 
capaz para una ¿;ran familia, para hotel o para jardín 
de aclimatación, con aííua en todos los lugares; cua-
tro más San Lázaro, Vapor 17, 21, 23 y 27, esquina á 
Carnero, ron egua; Lagunas 30, accesoria; Manri-
que 7; Virtudes 171 con tres cuartos, Sitios l t2 , es-
duina á Escobar; Pefialver 78 esquina á Lealtad; 
Pioiida33; Campanario 178 con trei cuartos; JCÍUS 
del Monte 101 con hev. cuartos y agux: los carteles 
indican las llaves. Reina 82, HD 4-18 
Se alqniU la casa Tulipán número 34, acabada de rcedifiiiar y pintar, do tres pisos, de mampostería. 
con baño y demás comodidades: con 10 habitaciones. 
881 S - ^ 
Vedado—Se alquilan habitaciones á persona sola ó fcmiüa sin niños, puliendo comunicar varias 
para una regular f imilia: se recomienda la posición 
de ellas y otras comodida'les que ofrece la casa y el 
orden establecido por su dueño: cuenta además el es-
tablecimiento con maestro culinario competente para 
atender á los inquilinos: dirigirse calzada y Paseo, 
café L a Luna. 819 8-18 
REINA 149. 
Habitaciones de toda clase: un cuarto alto con 




SE A L Q U I L A N 
los bajos de la ca-a calle de la Reina númeio 34. E n 
bi misma unpondfan 8?i7 4-18 
alquilan los altos de la c-is.i calle de Amistad 
úmcro 62 propios para hombres polos ó un ma-
trimonio sin hijos: impondrán en la misma. 
781 4 - 7 
8 
Se ulquil-i la bonita casa acabada de construir á la moderna. Condesa 38, entre Lealtad y Campana-
ria, propia pura un matrimonio sin hijos, de nn cuar-
to alto, otro bajo, espaciosa sala, cocina, letrina, 
"gua y gas, con jambas, mamparas y persianas. De 
su ajut-te Perseverancia 27 de 7 á lOy de 3 á 5, L a 
llave de la misma en el establecimiento de la calle de 
Campanario esquina á (.'ondesa. 
823 8-17 
CONCORDIA 20. 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas; se dan 
y piden referencias. 814 4-17 
OJO. 
Fe alquila un local muy grande que se presta para 
cualquier establec'miento ó almacén; informarán 
Belascoaín 27. barbería. 810 4-17 
Se alquila por meses ó se arrienda por un número de años, Un hermoso sokr cercado de nuevo y con 
cuairo hermosas habitaciones: tiene abundante agua 
de Vento, propio pura un tren de cartetonesr infor-
maran en el misino Smi Francisco número 13 rfqni-
na á WeptniKi Luis Cabeiri : ó los Sres, Dopico y 
Hermano Cuba ctqnina á Erapedrado, almacén de 
Víveres 832 8-17 
SE A L Q U I L A 
á persona de gust > la espléndida y moderna casa baja 
Zanja 84sita en la mejor cuadra: tiene dos hermosos 
jardines con resales especiales y otras plantas finas, 
fuente, baño magnífico con ducha, llave p ía regar 
la calle, gas y avua de Vento en toda su estensión, 
sumamente sec : y fresca: es ía Única casa de verda-
dero recreo dentro de la ciudad, con todos los deta-
lles de comodidad apetecibles: cn la misma se venden 
todos los mnebles finos y cat-i sin uso, lámparas de 
cristal francesas de una á cuatro luces, dos mampa 
ras de gusto anchas y finas de varios tamaños con 
rosales y llores finas, así como macetones de claveles 
dobles de España de varios colores: informarán en la 
propia casa desde las 8 de la mañana 826 4-17 
Qte. alquila una casa de portal, cuatro cuartos bajos 
L ) y «ios aljos y persianas en el camedor, hermosa co-
cina, caballeriza para dos caballas, agua magnífica 
de pozo: calle de Moreno n. 55, Cerro. Informan E s -
trella 49. 780 8 17 
Se alquila en 4 onzas y media oro la casa calle del Aguacate núm. 71 entre Sol y Muralla, con sala, 
comedor, seis cuartos, saleta de comer, patio y tras-
patio, agua de Vento; con 50 varas de fondo y de-
más comodidades, llave está en frente, su dueña 
Reina 98. 801 8-17 
SE A L Q U I L A 
una horra' sa sala, piso de mármol, con balcones á la 
calle, en Teniente Rey 94, á una cuadra del Parque, 
en la misma informarán. 
834 5-17 
SAN IGNACIO 52. 
Se alquilan dos hermosa habitaciones amuebladas, 
con balcones á la calle y duchas. 
835 4-17 
SE A L Q U I L A 
la casa Reina número 22, al lado y de igual fachada 
que la fábrica de cigarros de Cabañas, tiene unos 
espaciosos salones propios para almacén de tabaco 
en rama y tren de depalillar, cuenta también con 
sus tendales. Se da en el alquiler mensual de 153 pe-
sos oro. Para más pormenores dirigirse á la calzada 
de la Re;na núm. 91, donde está la llave. 
836 10-17 
VE D A D O . — S e alquila una casa por años ó por meses en la cantidad de 2J onzas oro: tiene agua, 
jardín, telefono, etc., etc., y por suposición sóbrela 
loma es lo más sano. Quinta Lourdes, á mcria cua-
dra délos caí ritos, frente al juego de Pelota, 
777 4-17 
L E A L T A D 77 
E n o s a de un matrimonio se alquilan á señoras ó 
matrimonio solo dos habitabiones bajas y una alta. 
En la misma se solicita nna criada de mano, que 
traiga referencias, 792 4-17 
VEDADO 
Se alquila por meses la casa calle 5 ? n, 55: en la 
misma informarán, 791 4-17 
E u la calle de Baratillo tí. 3, 
esquina á Obispo, se alquilan varias habitaciones, so-
lo á personas decentes: hay dos que se cemunican, 
794 5-17 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas caballerizas en la calle de Obrapía 
número 14, café L a América. 
779 la-16 3d-J7 
Se alquila la hermosa y muy ventilada casa Inqui-sidor número 35, con magníficas habitaciones al-
tas y bajas, y preciosas vistas al mar: tiene veinte y 
cinco posesiones. L a llave al lado. Impondrán en 
Cerro n. 550. 756 4-16 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa-quinta. Infanta n ú -
mero 47, próxima al Paseo de Carlos I I I : informa-
rán Carlos I I I n. 2, café. 727 6-16 
Buena oportunidad para los que quieran establecer algún gran negocio. A media 
cuadra de la plaza del Vapor se alquila un 
gran solar quo tiene sobre 2 0 0 0 varas pía 
ñas. situado entro Barcelona y Dragones; 
por cinco 6 más añps; de sus condiciones y 
precioa informarán calle del Aguila 74-, de 
l á 4 de la tarde. 761 G 1G 
TACON 6. 
se alquila una hermosa sala con balcón corrido, tiene 
local suficiente para escritorio ó familia particular. 
715 8-16 
Reina 46, principal, 
se alquila una hermosa sala de esquina, con muebles 
6 sin ellos y todo seryicio, 717 4-16 
SE A L Q U I L A N 
unos magníficos altos. Monte número 463: impondrán 
en la misma. 705 '1-16 
En la casa calle de Bernaza número 80 se alquilan unos entresuelos, compuestos de cinco habitacio -
nes corridas, una de ellas con balcón á la calle, es-
calera independiente, agua, gas é inodoro. E n la mis-
ma impondrán. 713 4-16 
P A U L A 52 
se alquilan magníficas habitaciones altas y bajas con 
balcón á la calle, suelos de mármol, abundancia de 
agua, inodoros, desde un centén 4 17$. 732 4-16 
Se alquila,—La casa Consulado número 36 osquina á Gínios de altos y bajos muy frescos, con agua 
de Vento en la parte alta yibaja informarán San Ñ i -
colás número 50 por la mañana y tarde 
752 4-16 
En 2 centenes se aiqniía nna casa con sala, co-medor, 3 cuartos, cocina, patio, traspatio, con un 
cuarto salón colindante agua para el gasto, buen 
punto á una cuadra de laa plaza, en Regla ó se ven-
de en $1000, libre de gravamen informarán Calza-
da Vioja número 18 Regla 767 4-16 
UN GRAN LOCAL 
propio para camisería y sastrería, peletería ú otro es-
tablecimiento, se alquila en lo mejor de la calle del 
Prado n, 103. 709 8.16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Industria 4, eu $59 50 cts, oro al 
mes, con fiador principal pagador: en los altos infor-
marán, 765 4-17 
En Jesús del Mon'e y calle de Santos Suarez nú-mero 51 se alquila en 30 pesos oro, la bonita y 
cómoda casa de manipostería y azotea, compuesta de 
sala con persianas y mamparas, saleta, cuatro cuar-
tos con lucetas, cocina, patio y traspatio, jardín y 
agua de Vento. AI lado en el 51 A está la llave é in-
formarán. Su dueño Zulueta 36. 
669 8-14 
En lo más alto de la calzada del Cerro se alquila la casa núm. 823, acabada de pintar; de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con J3 
habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y demás 
comodidades. E n el n. 825 está la llave y en Concor-
dia 5 impondrán. 674 8-14 
Vedado. Se alquila la casa de nueva construc-ción, calle 5? esquina á 10, con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos espaciosos y demás comodida-
des; todos los pisos son de ílorimbó y terrenos para 
siembras y jardín: callo 10, n. 1 está la llave c im-
pondrán. 658 8-14 
VEDADO. 
Se alquila la casa n. 48 de la línea entre Baños y 
F . L a llave está en el 41 y d»n informes en Amargu-
ra 15, 615 15-13 E 
CEHEO N. 564. 
Se alquila esta h-rmosa casa con 11 cuartos, her-
moso bsño y muchos árboles frutales. Imponen en 
la misma ó en Obrapía 25; 636 8-13 
GUANABACOA. 
Se alquila la casa Cerería n. 80, con tres cuartos, 
agua y demás, á media cuadra del F , C, Urbano, eu 
2 centenes: impondrán en el número B8. 
632 {MS 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de manipostería, 
buen pozo y varias cusas para tabaco, están en los 
Remates de Guanea; informará su dueño calzada 118, 
en ti Carmelo, de 11 á 4 de la tHrde , 
440 26-10 E 
IT^mpedrado número 75. Maguiñcas v aseadas ha-L/b ilaciones, amuebladas v sin aniuebl.ir á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma infoTnarán. 4 
284 15-6 
SK A1QIJÍLAN 
Una grande y hermosa sala propia para un e^plén-
diJo escritorio. Hay otras babilacioues propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-19 
i i í a l i c a ^ i É i s i i e É i 
BO D E G A É N MEÑOS D E L A M I T A D D E «11 valor sé vende una bodega por asuntos que se 
dirán al comprador y se da á prueba al comprador 
por tres días, es propia para un principiante ó uno 
do familia por te. er buen local, la c;iBa salo de bal-
de: inás informes Jesús del Monte, barrio S 'nlo Suá-
rez, Santa Emilia 24, 915 4-19 
S E TENDE 
un taller de lavado con todos los aparatos necesarios 
ó se desea un socio: cille de Misión n. 75 darán ra -
zón, 905 4 19 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C K K A P E R -
C^són se v<nde la casi callo del Aguila núm 21Í3, 
Trataran del precio Paúla número 72, 
933 ¿-19 
SE V E N D E UN T E R R E N O Y E R M O Q U K S E halla comprnndido entre lus cal les de Neptuno, 
Concordia, Oquendo y Marqué» González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretores, c i í a r t T Í a , fábrica de 
tabacos etc. Impondrán Merced D. 12. 
925 8-19 
SE VENDE 
un establo do coches do plaza, si se quiere con ac-
ción al local: informarán Galiano 115. 
927 4-19 
GR A N P O T R E R O , — S E V E N D E D K 45 C A -ballerías, á una legua do Colón y de un Central, 
entre las lineas de Cárdenas y Sabanilla, con chu-
cho, terreno llano y sin piodras, llbr . de gravamen, 
en $20.000: inf irmes Aguacate 51, 
889 l is 
Propia para una persona de gusto 
una casa en el mejor punto do la Habana, 
en 40,000, costó 50,000 fabricarla. Informan 
directamente San Kafael número 2, de 32 
á 1, telefono 1,274, 
817 4-17a 4-17d 
En 2,800 pesos, 
barrio de Colón, toda de az-'tea, acera nueva, con 
Mli . ial<t< v 2 cuartos: inform uán directamente 
Maloja 145 de. 10 á 12. Se suplica 11 hora fija. 
869 i-18 
Santiago de las Vegas 
Albeiterí» y Herrería: so vende una muv acredita-
da situada en la ciudad, en la calzada de Bejucal; 
por enfermedad uo la puede asistir su dneño. Se da 
baralííim.1: en la misma informarán. 
875 _ 16-18 
EL Q U E D É S E E I I A C É R S E D É UN P O R V E -nir en poco tiempo que se pase po Aguiar n. 63, 
donde se vende un establecimiento en ¡{•6,000 que 
pr duce $3.000 anuales, obligándose su dueño á po-
ner al corriente al nuevo poseedor y á que presencie 
todas sus operaciones. 884 4-18 
SE V E N D E UNA F I N C A D E T R E S C A B A -llerias de tierra coiorada inmejorable, distante de 
la Habana cinco leguas, con tres magnificas fábricas 
v buenas aguadas; loformarán Campanario 52, de 8 á 
10 y de 6 á 9, 805 - 4-17 
AV I S O . S E VENDK UNA T A B A Q U E R I A en la calle de Obrapía número 44-J y se da mny 
en proporción por tener su dueño que emprender en 
otros negocies 781 4-17 
SE VENDEN 
muy baratas eu el barrio de San Lázaro 6 casitss la 
mas cara da $2.200 oro y la más barata de $1,100: in-
formarán de todo Concordia 185 por la mañana y 
tarde 831 4-17 
IJIN $2,600 L I B R E S P A R A E L V E N D E D O R : Ijse vende una casa de dos ventanas, tres cuartos 
seguidos y otro frente a1 comedor, de rmunposteria y 
tejas; pero los techos de cedro y m a y alegre, con 
agua potable á una cuadra de la Iglesia de San Is i -
dro: reconoce $200 al 5 p , § : en Paula 45 esquina á 
Habana informarán 830 4-17 
SE V E N D E 
el café situado Manrique núm. 192 esquina á Sitios, 
en el mismo impondrán á todas horas. 
813 4-17 
N E G O C I O S O B E R A N O . 
Sin corredor, en esquina, y en un buen pnnto do la 
Habana, se vende un café-bodega L a cantina sola-
mente da todos los gastos de la casa. Sombrerería 
Aguila 128 informarán. 799 4-17 
LA C A S A R A Y O P E G A D A A R E I N A 5000; en Trocadero 4500; calle de los Sitios mampnstétía, 
azotea. 6j4 y demás 4500; Estevez una 3500; en Suá-
rez 3500; en Corrales una 3000; un solar yertnO buen 
¡moto con arrimos, cuarto y demás en 1500 3r otras 
varias por todos puntos de 1000 hasta 2500. Angeles 
número 54. 771 4-16 
S E V E N D E N 
las casas calle de Peñalvcr 35, Amistad 25 y San I s i -
dro 71, juntas ó separadamente: para más pormeno-
res. Jesús Peregrino 35. 754 15 16 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E t s A P E R -sona y por la cantidad de $5,000 oro, se vende 
una e s a en la calle del Aguila á tr» s cuadras de la 
calz°da del Monto, toda de mampostería y azotea, 
con 10 cuartos, sala y saleta corrida, los servicios 
corre^pond entes do altos y bajos: los pisos son de 
losa lina y mosaico: gana $60, Informarán Sol 96. 
Hace diez meses que costó el fabricarla de nueva 
planta $6,500y además está libre de gravamen. 
737 4-16 
SE V E N D E 
ó cambia por otro de menos precio en el Cerro ó en 
el Vedado la casa sita en la calle de Luz, señalada 
con el número 44: en la misma informarán. 
747 4-16 
GA N G A . — E N $3,000 O R O S E V E N D E UNA casa libre de todo gravamen, de mampostería, 
azotea y teja, 14 varas tle frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117. 
613 16-13 E 
fflH 
S E V E N D E 
an kiosco en una esquina muy baena, San Rafael 47 
almacén de víveres darán razón, 
506 10-!1 
C A F E 
Uno de los más antiguos y acreditados se vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tarde Manuel N, Otero, 
330 15-9 
Caballo criollo. 
Se vende uno sano, ain resabios, manfo, muy gor-
do y de bonita estampa, es maestro de tiro y mide 7 
currtas menos un dedo; impondrán San Nicolás 91, 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, 911 4-19 
PO R NO N E C E S I T A R L O S S U D U E Ñ O S E dan en proporción tres caballos especiales de 
monta, seis idem de coche americanos y criollos, un 
faetón y un tílbury: informarán Prado o6-
S93 4-18 
Perra do Terranova. 
So vende una hermosa de esta raza color negro» 
propia para cuidar un jardín ó cafa: Industria 132 
informarán, 871 4-18 
ATENCION. 
Tómese las guaguas de San José y á dos cuadras 
de su paradero se encuentra la calle del Valle núm, 
6, donde se venden periquitos de Australia á dos pe-
sos par y varios pájaros de Africa y América, 
«46 5-17 
Los más largos y ñnos de la Isla. Cardenalitos y 
mixtos. Estéyez mimero 60. 
m B-16 
S E VENDAN 
cuatro troncos arreos franceses, odio limoneras á 
escoger, uu galápago francés y una albarda criolla 
tres duquasas y un niilord: darán razón Pradp 36. 
892 4-18 
SE V E N D E 
un docard francés en 15 onzas, dos superiores caba-
llos de más de 7 cuartas, maestro do tiro, 2 de monta 
muy buenos, una muía superior y monturas con a 
dornos de plata. Colón n. 1. 
887 4-18 
SE V E N D E 
un faotóa, y una jaca buena caminadora. Jesús del 
Monte 528. 818 4-17 
SE VENDEN 
un milor y dos caballos: das juegos de ruedas: un 
juego de muelles y tres faetones: Aguila númera 119 
829 8-17 
Carruajes en buen estado que se 
venden 
una elegante duquesa de última moda 2 duquesas: 
una ehioá y otra grande 4 milores de distintas formas 
d ŝ victorias propias para el campo, un magnífico 
cabriolet francés casi nuevo, un coupo y un dog-cart 
mny bar ítos; se vendo barato y se admite cambio por 
otros carruajes Salud número 17 827 5-17 
Q E V E N D E UNA D U Q U E S A Y UN M I L O R D 
O o o n ó sin caballos y arreos informarán Espada 
número 1 entre Príncipe y Cantera, do 6 á 3 tardo, 
723 4-10 
GUANGA, S E V E N D E UN M I L O R N U E V O ITpor no necesitarse, flamante do muy poco uso 
por haber rodado muy pocas veces. Principo Alfonso 
número 503, altos, hasta las 9 de la mañana y do 4 en 
adelante. 748 4-16 
Q E V E N D E U N M I L O R F R A N C E S C O N tres 
Kjcaballos criollos, se da en proporción por tener 
que ausentarse su dueño á la península: se puede 
ver á todss horas Morro 28. 745 4-16 
SE VENDE 
una duquesa de uso, propia para un módico' ó para 
alquilar por lo chica. Oficios 33. 
735 4-16 
En Consulado 132. 
Propio para médicos y particulares, se vendo un 
milord en maguítico estado, de forma muy elegante, 
además nn par de botas, un capoto de pescante, 1 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de maderas muy elegantes, 1 escaparate de cao-
ba y 1 magnífica lámpara inglesa do 6 luces: puede 
verse de 7 á 5, 688 5-1 i 
ÜÍJ 
La Estrella do Oro 
Compórtela 16, entre Obispo y Obrapía. 
Damos juegos de sala Luis X V y X I V , do Alfon-
so y de Reina, desde $30 á 150; los tenemos de co-
medor y de cuarto elegantes y baratos y los mejores 
relojes y las más linax joyas con brillantes y con los 
precios lijos marcados para todo el mundo. 
918 4-19 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E H A C E almoneda de un magnífico pianino de Pieye.l obli-
cuo número 6, casi nuevo y de voces muy sonoras; 
un elegante juego do sala inederno, un lavabo de se-
ñora, otro de hombre, una cama camera, lina mesa 
de ceatro, dos sillones de plataforma, 4 cuadros finos 
y varias figuras de biscuit. Damas 45. 940 4-19 
M U E B L E S . 
Por haber traído nuevo mobiliatio do los Estados 
Unidos, se venden las antiguas carpetas y bancos de 
un colegio. Informarán Prado número 77. 
841 4-17 
POR T E N E R Q U E M U D A R S E Y NO H A B E R local se vende una hermosa mesa de billar muy 
baratísima y sin estrenar, Dracones 3 barbería, 
7,.3 4-16 
(SIN DON) 
está aquí, cn L A N U E V A ZÍ L I A , calle de Suárez 
número 53, y, aunque no tiene don todavía, es respe-
tado, cual se merece, por todo el linaje humano »ii 
general y muy parliculármente porl.is cofrades, que 
no pueden hablar cjtando él tiene el uso do la pala-
bra, que ha pedido hoy para decir que 
es el único establecimiento, en su clase, merecedor 
de la consideración y del favor del público. Esa par-
tida de inmundas pocilgas, vu'go "Rastros," fea 
mancha que aparece en muchas de las más hermosas 
calles de esta cuidad, debieran suprimirse por reto-
Inción gubernativa, ordenándose por superior man-
dato el "stable.cimiento de casas en las que. como 
sucede á todas limas del día v de la noche en 
se venden: máquiius de coser, á $5; escaparates de 
caoba, á 12, 15y ¿0$; Uvabos, á 8, 10 y 12$; ni'-sas 
de alas, i.2{ y 3$; tocadoras con máimol, á 5 y $C; 
peinadores, á 20, 22 y 24$; camas de hierro, á 5, 6 y 
7$: jarreros con mármol, á 3, 4 y 5$; aparadores con 
tres mármoles, á 8, 9 y 10$; mesas de noche con res-
paldo, á 4, 5 y 6$; un piano Gdveau 80$. (Precios on 
plata.( 
vende t,<ni''iién relojes de plata, á 2, '¿\ y 3$, relojes 
de nikel á 1, l i y 2$; dormilonas de oro, á 1, 1.1 y $!¿; 
anillos de oro. á 50 cts. y á 1$. 
G A S P A R 
vendiendo PRCOP .le casimir á 1$ y medios fluses de 
ideéi á 2$ lévela que no necesita el don mientras le 
h iga falta el diti. único señor á quien busca en el 
grandioso almacén de n.ueb es prendas do vestir y 
lo la claso de efectos usados, situado en el cerebr;! 
del tranquilo y querido hamo de Jesi'n María y es 
tablecido en el número 53 de la ooncurrida calle de 
Suárez, con el simpático nombre de 
le B i i i í i i Pfiiiiíla. 
El gran pnrifleador de la sangre] 
Jarais tortivo Sel Dr. J. dardai. 
E l emuloo que diariamente hacen distinguidos mé 
dicos de nuestro J A R A B E D E P U R A T I V O , confir-
man sus especiales virtudes médicas y brillantes re 
sultado-i en todas aquellas enfermedades que sea ne-
cesario renovar la sangre del organismo viciada ó 
alterada por malos humores adquiridos ó heredita-
rios: como S I P L I S en cualquier periodo queso ha-
le, C H A N C R O S , U L C B K A S envejecidas ó pútri-
das, E S C R O F U L A S , I N F A R T O ^ , T U M O R E S , 
M A N C H A S , R E U M A T I S M O C R O N I C O , F L U -
J O S L E U . O O R B E I O O S , H E R P E S . C A S P A , T I -
íf A, L E P R A , U L C E K A C I O N E S D E L U T E R O y 
A N O M A L I A S M E N S T R U A L E S , ASMA y E S -
T R E Ñ I M I E N T O CU'ONIOOS, Su cualidad emi-
nentemente asimilable y depurativa permite neutra-
lizar el virus infeccioso y expulsar del organismo to-
da causa motora de efermedad, restableciendo la sa-
lud en menos tiempo quo con cualquiera otra mcdl -
cación. 
Se vende en t odas las farmacias y droguerías,—De-
pósito general, Dr. J , Gardano. Industria, 36, 
CAPSULAS GARDANO, 
de Copaibato, Magnesia, Ratania y Cubebina.—Cu-
ran en menos tiempo que las preparaciones de Co-
paiba. Sándalo y Trementina las G O N O R R E A S , 
B L E N O R R E A S . F L U J O S y C A T A B R O S D E L A 
V E G 1 G A sin dejar mal sabor en la boca ni producir 
cólicos, cruptos ni diarreas, bastando pocos días para 
conseguir nn excelente resultado aun en los casos 
crónicos; 60 cts, pomo en todas las boticas y drogue-
rías. 606 alt 4-16 
TO E N P E K M E D E D E S D E L PECHO 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
T O S y toda enferme lad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C 56 alt 4-5 E 
TODOS LOS MÉDICOS DEL MUNDO 
estln conformes en qne L t 
i 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
M I L L A R E S B E ENFERMOS 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L 
DU, GOFZMiES. 
El Licor fle Brea fls Goizález 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asma, v la hronquitis, y las toses rebel-
des, y las irritaciones de pocho, y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y puriñea la 
sangre, y cura las herpes. 
El Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NÜMEK0S0S"CSRTIFICAD0S 
de Médicos distiugnidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
LICOR D E B R E A Y E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
l í de vigor. 
E L LÍC0R D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre cu-
ra, siempre alivia y nunca hace daño. 
E i Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
AN JO! 
AGUIAR 106. HABANA 
Y en todot los establecimientos bien surtidos, 
C 109 13-17 E 
E n la calle del Obispo n, 27, botica de Santo D o -
mingp (altos), d e l á 3 de la tarde estará todos los 
dias el dueño de un procedimiento para destruir toda 
clase de plantas ó yerbas perjudiciales para las siem-
bras, como Igualmente para las zonas ó carrileras de-
vías férreas. 
E l quo suscribo, pues, llama la atención á los se-
ñores D.-fectores, Administradores ó Empresarios de 
dichas vías férreas, que por srtproced:mieuto les aho-
rra al año lo menos un 50 pg de lo que hoy están 
pagando por hacer la limpieza de dichas zonas ó c a -
rrileras. 
También se hace el llamamiento S, los Sres. H a -
cendados, ya sean dueños do Centrales ó de Inge 
nios, así como de cualquiera otra clase de finca, gran-
de ó pequeña, quo por el procedimiento de referen-
cia, pueden, aún en muchos casos, ahorrarse el 75 
por 100. 
Se garantiza la operación. 
BOTICA 
O B I S P O 27 , 
904 
ALTOS. 
Ramón Eem is y Suárez. 
4-19 
BE looim. 
CA B A L L E R I Z A . S E V E N D E L A O B R A D E madera de nna caballeriza para cuatro caballos,, 
es de pino de tea y do hechura superior: también u » 
número de puertas y ventanas, Teniente-Rey 4, a l -
tos, 702 4-lfi 
BO V E D A S . — C U A T R O B O V E D A S L A S V E N -demos baratísimas. Dos en calle ancha par» 
mausoleo, de material hidráulico y marmol de regla-
mento. L a s otras dos en el primer cuadro, con már-
moles nuevos y nna de ellas sin uso. Dirigirse á J -
Martinez y hermano. Aguacate 58 entro Obispo y O' 
Beilly. Teléfono 590. 692 4-14 
A R Q U I T E C T O S Y M A E S T R O S 
Acabamos de recibir una partida de vigas de doble 
T, do varios altos y gruesos, tragantes y tubos par» 
inodoros y caños, todo muy barato I I . B . Hamel y C ? 
Mercaderes 3, " 773 8-16 
1 . 
en proporción una máquina horizontal de 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy buen estado. 
Santuario 15, Regla, 7«9 15-17E 
SE V E N D E N M U i ' E N P R O P O R C I O N U N A máquina, con caldera de Baxter, do 8 caballos de 
faerza y una paila vertical también con su máquina 
vertical casi nueva. Pueden verse en Jesús del Mon-
te 146 y 148, 517 8-12 
i i F o m m 
Se vendo cn Jovollanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes do miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son suñ-
cientes, por su número, para un gran despacho. E l 
apáralo elabora cuatro pipas cn doce horas y con 
poco costo en losjpZaíos llegará á fabricar ocho cn el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre quo á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo -
vollanos, C 75 -7 E 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por lo* 
Han obtenido /as mas alfas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las Farmac ias . 
V — LAIT AMEPIIELIQUB 
r L A L E C H E A N T E F É L I G A 
p u r a O m e z c l a d a c o a a g u a , d i s i p a 
P E C A S , L E N T E J A S . T E Z A S O L E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
,<> A R K U G & S P R E C O C E S 
C j 1 ! ^ E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S 
& 
Molinos do Viento. 
Son los motores más baratos para extraer ol agua 
de los pozos v elevarla á cualquier altura. De venta 
por Araat y C ? , Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teuiente Bey número 21, Apartado 346, Teléfono 
Habana, 215, C 19 alt 1 -E 
^ D E L A N G R E N I E R ^ 
me PARÍS > 
^ g o z a u d e a u a e í i c a c i d a d c i e r t a ^ 
HSSFEÍÁliCS, EHOHDUmS, CATARROS 
/ l u IrrltátUfirs* dal fecho f dt la Oar/Unta. 
Son aprobados por loa miembro* de 
la Academia de Uodiotna de Francia. 
No oncorrand» ni óplo, DI «nernna, *0 
. ^ r ni cudelun, taran ctadoa con <jr/ro/ •> 
. * tegundñd I loi nltlot qai ptdtttn 
í» o» Tos, de Pertúsie, >. 
¿Osi *d« In!luen«a, ilf 
C E I T E I H O G G 
- ; • " i 2'J n a í ^ a r que ítltte puerto qu» fta obtenltlo i « m a » a l t » rooompeaam, »n /a 
SntKosioioM UMIVKNSAÍ. DS PAÑIS DE 4 e s a 
•1 Becetado desde A Ñ O S en Francia, en Inglaterra, ea España , en Portufral, e l 
r>i ,^tl y Bt todas las Repúbl icas Hlapano-Amerlcanas, por los p r i m e r o * mbáteom úét 
^ji'j taunrto ontoro, contra las Kníertnotfacl '»» del P e c h o , l o» , P e r s o n M d e M l e » , 
Stó'i;:; ^ ' K k n a i . ragci tScoo, SSiuaoice, S r a p o t o n e s iRol e ú t U , etc. 
t n s s KCÍXVO (jus l t» Tjxnrxlaioaea quo condenen mitad do tgut , jr que lo$ & C 9 t * * * 
b l a n c o » de Noruo&u, oi//a epuraelon I t t h»o» ptrdsr una gran ptrte do tuepropisdade» curat lra». 
!« nní» «olament» M fríseos TRIANGULARES. — Exljir «obre el <• n»oltorio el «ello de la tTnJon de IOB Ifatorloant*», 
Soj,* PROPIETARIO : S C O C T r G r , 2. r n c Cantigijone. P A H i S . v ra TUOAS ÍUJS FAÍUU(3A& ' 
i: 
L Y C Á C A O J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
del 
!95 
N U E V O P E R F U M E 
Jatoa do A m a r i l i s del J a p ó n . 
Kstracto de Amari'ilis del J a p ó n . 







P E R L A fle las 
C a d a c a j a e n c i e r r a u n / r a s -
J P i d a s e 
en todas las casas honorables del pais, Jos | 
ozoelentea y nuevos Polvos de Arroz 
r u i t o d e e x t r a c t o . 
C o n base de P e p s i n a y P a n c r e a t i n a 
El Digestivo Clin debe tomarse en la dosis de una copita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de E s t ó m a g o , Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
C a s a C L I N y Cia, 20, Rué des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R Í S 
y e n J a s B o t i c a s . 
Preparac ión nue va queuo es n i c a ú s í i c a , n i j r r i í a a t e , c a l m a l o s s u f r i m i e n t o s á l a s 2 4 1 i o r a a , 
destruye el microbio especifico y cura p r o n l a m e n l o y con mas seguridad que n inguna o t ra . 
M A T Í C C í - S A I f f T A L i D U P E R H O N 
Nueva f ó r m u l a de una eficacia cierta, suprime Copabu y C n b e b a y c i i ra rad ica lmente 
sin temor á la relncldeucla, por su a c c i ó n a la vez e s t i m ú l a m e y a n t i s é p t i c a . 
Se emplea el B r A T i C 3 - s A . i i T . a i . solo ó en a s o c i a c i ó n con la z j f f Y E C C i o s r V E R S E . 
O E P U H A T I V O Ycüetal-Mnraflo 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparri l la roja, l a ú n i c a eficaz, la toas rica, y a l 
mismo tiempo la mas dulce de los depurativos. ICspecítico de los Victos de l a í iattgrt- , 
l¡eiiíuui t intnos,Mnferni .e(!a4¡es de l a í ' i e l y de las afecciones especiales, que cura 
y preserva de los accidentes pelimosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
E x i g i r la F i r m a del Fabr icante CUPERRCN. F a r m - de 1- c l \ 3"', r u é des Ros lers , P A R I S 
Depós i tos en K a r / r t & f t n » - • J O S É S A R R A ; L O B É y T O R R A L B A S / anjss prlncipaletjarmicits y^rojuerlat . 
Í ^ T R A N S F É R É E 
ABBAYE 
a s 
T J X Í Í C O S x x c c e s o r d e l o s C a r m - e l i / t e t s 
^ . ¿ k S M í í S — l - á , C a l l e d e V A h h a y e , 1 4 — P - A - R I S 
i -®-. > 
3 D e s c o z a f i a x ? 
f a l s i f i r a r i o i t t s ^ 
y e x i g i r la F i r m a d © ̂ * 
C O N T R A : 
F la tos 
Desmayos 
Indigest iones 
F iebre a m a r i l l a , e t c . 
/ é a s e e/ prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t i q u e t a b l a n c a y 
n e g r a q u e d e b e n l e v a r p e g a d a l o s 
i r a s c o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FABMACIAS 
DEL Universo. 
p e V i e W 
I 
l s. I 
7 i 
Depositarios eu JLrt l l á b a n a : C BíL. A N G H & Ca. 
Lapt* aei " Diario de la Marina,'7 EícLa 89. 
